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D E J - S O Y 
Madrid, Julio 21 
¡QUÉ CALOR! 
El calor es extraordinario en las 
provincias del Sur, Levante y Centro 
de España. 
En Madrid la temperatura a la 
la sombra pasó ayer de 38 centígra-
dos. 
EL IMPUESTO' DE CONSUMOS 
Una comisión de diputados presi-
idida por don Miguel Moya ha confe-
renciado con el Ministro de Hacien-
da, señor Navarrorreverter, para pe-
dirle la suspensión del impuesto de 
consumos. 
El Ministro ofreció á la Comisión 
que en cuanto se abran las Cortes pre-
sentará en el Congreso un proyecto 
de supresión gradual del impuesto de 
consumos, de modo que éste desapa-
rezca definitivamente en el plazo de 
tres años. 
L A INFANTA ISABEL 
La Infanta Isabel ha salido de la 
Corana para el Ferrol. 
Se la espera próximamente en la 
Granja. 
•<¡BBBI 
SI va» ft Calatayud, puedes preeumtar, lec-
tor querido, por la Colores, y aunque mu-
chos te dirftn que la couocleron de oídas, 
Otros encogerán los hombros con indife-
rencia, porque no conocen mfts dolores que 
los que suíren en los piés por llevar un 
calzado molesto. Pero como vaya» en bus-
ca de zapatos cOmodos, elegantes, de chic, 
con hormaje criollo, y te halles en los Por-
tales de Luz, no preguntes per la verdade-
ra, la legítima, la única peletería LA MA-
RINA, que con legalidad puede llevar ese 
honrado nombre, porque te saltaríi & la vis-
ta en las elegantes vidrieras que guardan 
lo mejorcito que en ese ramo tiene y ven-
de la casa. 
A C T U i L I M D E S 
Se sigue hablando con insistencia de 
conspiraciones, pero unánimemente se 
niega que haya motivo para alarmarse. 
' 'La Lucha" dedicó ayer á este asun-
to un artículo oue ¿ebe leerse con 
atención. 
No sabemos de 'dónde nacieron—di-
ce—los primeros rumores de que se es-
tá tramando una gran conspiración 
contra el gobierno. Lo que sí resulta 
indudable es que hace algunas sema-
nas que se viene hablando del asunta, 
con tanta insistencia como vaguedad. 
Los que lo detienen á uno en la calle 
diciendo: "¿Conque parece que va á 
surgir un movimiento revoluciona-
rio?" al ser interrogados sobre lo que 
motiva su dicho, acaban siempre por 
contestar que nada saben en concreto, 
pero que han oído decir, en éste ó en 
aquél lugar, que hay conspiración y 
que las autoridades toman precaucio-
nes porque están avisadas. Si se les 
aprieta para que completen su infor-
mación, ó digan por lo menos las fuen-
tes en que han bebido, terminan por 
declarar que en las tertulias de. algún 
bufete, de algún café, ó en medio de 
la calle, han sorprendido á Fulano que 
decía á Zutano qu se hablaba de cons-
piraciones y reveultas. 
El colega añade que todo eso "es 
bastante" para que se dé crédito al 
rumor, pero es probable que haya que-
rido escribir que todo eso no es bas-
tante, porque inmediatamente dice: 
Tanto es así, que ni siquiera lo re-
cogeríamos en nuestras columnas, si 
no empezasen á traspasar las fronteras 
de los corrillos de esta capital las ver-
siones de los que propalan noticias in-
quietantes. 
Como no estamos en el secreto— 
agrega "La Lucha"—no nos atreve-
mos á decir cuál es el origen y cuáles 
son los motivos de lais versiones que se 
han lanzado á los cuatro vientos. ¿ Obe-
decen á combinaciones políticas? ¿Se-
rá todo una maniobra de partidos que 
se deshacen, ó de grupos que se aso-
cian, que de todo se habla en estos 
días? ¿Se trata, acaso, de operaciones 
bursátiles, como otros insinúan, sin 
exponer fundamento alguno ? Lo igno-
ramos. Lo único que sabemos es que 
la opinión pública acoge como es debi-
do esos rumores; que no se alarma, 
aunque oye con atención y no abando-
na una prudente reserva. 
En fin, que el colega no nos alarma, 
pero tampoco nos tranquiliza. • 
La tranquilidad para nosotros pro-
viene de la cordura de este pueblo, en 
el que no debe encontrar eco ninguna 
invitación á la revuelta, y del patrio-
tismo de los adversarios del Gobier-
no, que no han de querer con un acto 
de locura exponer su país al peligro y 
á la vergüenza de una nueva interven-
cón extranjera. 
El tratado de paz entre Guatemala, 
el .Salvador y Honduras quedó firmado 
ayer tarde á bordo del "Marblehead", 
fuera de las aguas jurisdiceionales de 
Guatemala 
Es decir, en aguas jurisdiccionales 
de Monroe... 
Y en buque de guerra norteameri-
cano. . .1 
Ahora la nación que rompa ese tra-
tado ya sabe con quién tiene que ha-
bérselas. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
E l DOS DE MAYO. ANGELES N. 9, 
H A B A N A 
n 1 1 1 1 1 
Hasta ahora, la Duma rusa no ha 
obtenido más que censuras de todas 
clases y á nadie piarece tener conten-
tos. 
Unos, por su carácter revoluciona-
rio, por la debilidad de sus miembros 
otros, todos dirigen sus dardos contra 
esa representación del pueblo que has-
ta el presente no ha sido capaz de sa-
tisfacer á nadie. 
Declara el conde Tolstoi que le irr i -
ta ver á los diputados conduciéndose 
como niños en la Duma y no como 
hombres. Dice que esos mal •lliamados 
representantes del pueblo son en rea-
lidad inferiores á las clases que pre-
tenden representar y no se hallan en 
condiciones de resolver los arduos 
problemas de que depende la suerte 
de ciento cuarenta millones de perso-
nas. Añade que le disgusta soberana-
mente la insulsez de los argumentos 
empleados en la Duma y la insoporta-
ble presunción de los diputados. 
El general Trepoff es otro de los 
que lanzan pestes contra la Cámara, 
diciendo que esta no es otra cosa que 
un centro de agitación en donde se 
reúnen muchos desaforados. Protesta 
también, porque el parlamento ruso no 
se ocupa de los intereses materiales del 
país, sino de hacer política y de ver el 
modo de acabar con el actual sistema 
de gobierno. 
Hay que oponer á los revoluciona-
rios—dice—el buen sentido, pero tam-
bién energía, mucha energía. La gran 
fuerza de ellos está en la prensa. Las 
pasiones políticas están tan desborda-
das que aún los hombres más pruden-
tes parecen haber perdido el juicio 
proclamando planes utópicos que solo 
pueden producir violencias y sangre. 
"La mayor parte de los periódicos 
de San Petersburgo, agrega Trepoff, 
están en manos de los judíos, y sus re-
dactores son judíos casi todos, al paso 
que los reporters son agitadores revo-
lucionarios. Véase también la enorme 
representación judía en el parlamento 
y dígase qué puede impedir un ca-
taclismo, obra principalmente de los 
hebreos, por medio de su artera pro-
vocación de los cristianos, á la vez 
que ellos y su raza se presentan há-
bilmente como inocentes víctimas de 
la tiranía más feroz y sanguinaria. 
En cuanto á la deslealtad en el ejér-
cito, creo firmemente que la mayoría 
inmensa de las tropas son leales y fie-
les y no volverán nunca sus armas 
contra su soberano. Hay gran exage-
ración en los rumores de propaganda 
revolucionaria en las filas del ejérci-
to. Respecto de la 'amnistía general 
y^ completa que se pretende, es estú-
pido hablar de ella cuando la pren-
sa publica listas diarias de jefes, go-
bernantes y funcionarios asesinados 
por medio de la bomba, el revólver ó 
el puñal ." 
En estas condiciones, la vida 
Rusia debe ser una delicia. en 
Según noticias cablegráficas proce-
dentes de Shanghai, la semana pasada 
presenció el vecindario de aquella 
población un espectáculo tan intere-
sante como nuevo para ellos. 
Parece que desde hace algún tiem-
po, unoe cuatro mil voluntarios chi-
nos venían ejercitándose asiduamente 
en el manejo de las armas, y habiendo 
sido dados de alta, recorrieron en 
perfecta formación el barrio europeo, 
profusamente adornado con banderas. 
El aspecto de los soldados chinos 
era magnífico y su aire marcial. 
¿No será esto el primer resultado 
de la labor educativa de los japone-
ses? 
Si á los hijos del Sol Naciente, en 
vez de enseñar á sus prrmitos la ci-
vilización en sus diversos y pacíficas 
manifestaciones, se les ocurre dedi-
carse exclusivamente al progreso de 
Jas armas de combate, mostrándose 
los chinos inclinados á hacer pinitos 
guerreros, estamos divertidos y luci-
das quedarán las Conferencias de la 
Paz en La Haya. 
A la voz de reducción de los arma-
mentos en Europa, contesta otra de 
ampliación y perfeccionamiento mi-
litar en Asia. 
¡Contraistes de la vida! 
Telequino. 
E L N U M E R O 15. 
Por el último vapor norteamericano 
hemos recibido 200 estuches Star, mo-
delo núm. 15; lo que participamos á 
aquellos de nuestros clientes que nos 
los tenían encargados.—Los America-
nos, Muralla 119. 
ESCUELA'DE GAÑANES 
La razón natural nos enseña que 
antes de fundar las escuelas de alta 
enseñanza, debemos difundir la ense-
ñanza elemental: primero es la escue-
la primaria-, que el Instituto de Se-
gunda Enseñanza, y éste antes que 
la enseñanza Universitaria. 
Establecidas las Estaciones Agro-
nómicas, en las Provincias, se hace 
indisjrfensable difundir la verdadera 
Enseñanza Agrícola; es preciso pre-
parar al agricultor para que "sepa 
entender''' los consejos técnicos que 
esas Estaciones difunden en el país, 
¿Para qué han de servir esas Esta-
ciones, si la masa total de nuestra po-
blación agrícola no sabe siquiera leer? 
¿Cómo aprovecharán al campesino las 
enseñanzas de esas Estaciones? 
Resultará con frecuencia que se per-
derán en el vacío todos ios experi-
mentos y todas las observaciones que 
publiquen las referidas Estaciones. 
Aquí no se concibe más hambre de 
conocimientos técnicos agrícolas que 
al ingeniero agrónomo: todos los de-
más hombres que se han de dedicar 
al cultivo de los campos pueden ser, 
aquí, ignorantes y empíricos^ 
El ingeniero agrónomo tiene su 
campo de acción, necesita quien le 
secunde; no es él el que ha de cul-
tivar el campo, no es él el que ha de 
realizar la obra de su experiencia; 
para esto está el campesino, que si 
no conoce los nuevas métodos de culti-
vo, que si no sabe darse cuenta de los 
progresos científicos de la agricultu-
ra hará inútil toda la obra del inge-
niero, toda la enseñanza de las Esta-
ciones Agronómicas. Pero nosotros 
estamos empeñados en hacer las co-
sas al revés de como deben ha-
cerse. 
Lo racional es, pues, establecer seis 
escuelas para hacer verdaderos ga-
ñanes, es decir gañanes del siglo vein-
te, con conocimientos técnicos de agri-
cultura 'que "puedan entender" la 
obra de las Estaciones Agronómicas. 
Lo racional es acabar con la rutina 
reinante en nuestros campos. 
Nada de ingenieros agrónomos, si-
no labradores expertos que secunden, 
en sus campos, los esfuerzos- que la 
ciencia experimental realua en el La-
boratorio ó en la Estación Agronó-
mica. 
Los Consejos Provinciales debieran 
tomar empeño en realizar esa obra 
tan trascendental é importante para 
nuestra patria. 
En cada Provincia pudiera estable-
cerse una escuela para formar gaña-
nes aptos. Bastaría con que en cada 
demarcación fueran educados cincuen-
ta jóvenes, no menores de catorce años 
y no mayores de 18. 
La enseñanza práctica que en esos 
centros se diera facilitaría la difusión 
de l®s conocimientos agrícolas que se 
trata de dar al pueblo cubano por 
medio de las Estaciones Agronómi-
cas. 
Nociones generales de agricultura, 
apicultura, cuidado de las crías, co-
nocimiento de las plantas de cultivo, 
aplicación de los más modernos ins-
trumentos de labor, etc., etc. 
En el primer año los gastos de ca-
da Escuela serían mayores; pero en 
los sucesivos, ellas proveerían á sus 
propias necesidades. 
Cada escuela respondería á las ne-
cesidades de la localidad en que ra-
dicara, y la enseñanza sería de acuer-
do con lo que cada provincia cubana 
cultiva y atiende. 
En estos establecimientos tendrían 
asilo los huérfanos desvalidos, sin que 
esto impidiera admitir alumnos pen-
sionistas, aunque sin exceder del cu-
po de los cincuenta que correspondiera 
educar á cada Escuela. 
Por este medio se difundirían por 
nuestros campos todos los años 300 
jóvenes instruidos que harían fácil la 
tarea de las Estaciones Agronómicas y 
harían que desapareciese la rutina 
agrícola que tanto daño causa á nues-
tra riqueza. 
Predicar en desierto, dirán algu-
nos... sermón perdido. 
Dr. M. Delfín. 
Julio 181906. 
Wíllíi to un m ilar. 
Pues compre el calzado 
"marca" LA BOMBA. La 
Economía no está en el precio, 
sino en la clase. 
De Europa y América 
DE LONDRES A LA ARGENTINA 
La noticia de que Mr. Boorth, el ge-
neral del fam«so ej-ércíto de SalTaoión, 
ha encontrado país que reciba á 10,000 
de los extranjeros,—rusos y polacoŝ — 
que se están medio muriendo de ham-
be en el barrio Este de Londres oau» 
só considerable sensación. 
Los .conservador-es, sobre todo, no 
podían figurarse que hubiera país al-
guno en el mundo que se resignase á 
recibir una gente que diariamente cali-
fican en sus periódicos de "detritus'* 
de la especie humana." 
Pero si en Inglaterra sobra gente, 
en la América del Sur hace falta. Si 
aquí puede permitirse el Gobierno el 
lujo de no recibir más que á los inmi-
grantes sanos, con oficio y que apor-
ten algún dinero, en América no p u ^ 
den andarse todavía con tantos mirfi-
mientos, y los gobiernos de la Arge^ 
tina, del Brasil y de Chile han ofrecida 
dar trabajo á los 10,000 emigrantes d^ 
Londres, que saldrán en brw© con el 
viaje costeado por el Ejército de Sal-, 
vación. 
No serán éstos los primeros rusos j 
polacos,—judíos casi todos— que va-
yan iá mezclarse con los elementos la-
tinos que forman la casi totalidad d* 
la población argentina y dhilena. Ha-
ce años que fundó el Barón Hirsch en 
el interior de la Pampa colonias agrí-
colas judías. Pero el paso que da ol 
general Booth, puede ser el prim-ero 
de otros muchos, pues en caso de que 
encuentren ocupación lucrativa esos 
millares de eslavos y judíos lo pro-
bable es que le sigan muchos cientos 
de miles que actualmente viven impo-
sible vida en las costas heladas del 
mar Báltico. 
Hace ya años que se considera posi-
ble en la Argentina un gran movimien-
to inmigratorio que lleve en pocos 
años varios millones de rusos y pola-
cos—judíos y -cristianos—á aquellas 
tierras. ,Si así ocurre será interesante 
•para et sociologu futuro ^bservir jjcjj 
combinación de esos elementos del ex-
tremo Norte de Europa, con los pro-
cedentes de italianos y españoles que 
pueblan actualmente aquel país. 
LA NACION MACEDÓNICA 
Es de actualidad por el conflicto 
greco-rumano hacer algunas ligeras in-
dicaciones sobre la composición de la 
nación macedónica, origen de ese con-
flicto y las distintas razas que la com-
ponen. 
Los habitantes de Macedónia.se divi-





. Griegos, 45. 
Albaneses, 30. 
Como se ve, la mayoría de la pobla-
ción son búlgaros y turcos. 
En cuanto á la religión, la mayoa;!* 
son heterodoxos-griegos, habieajdft 
también 39,800 mulsrumanes. 
J 
Qu é va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
El que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 2 , T e l é f . 7 4 2 , 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
vecho. 
i V é g t l g t t x s r t o c i ! ! ! 
e D B a a a o B B t t a B a o B s a a a B a i i a i i B 
S - - N O ABANDONE-- S 
g SUS OCUPACIONES S 
• mucíios es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademá.r> de Irri-
tar, les impide atender & su empleo 6 
tus ocupaciones. - - - - - -
u 
Durante ol verano tome todas las ma-ñanas una cucharada de 
REFRESCANTE Y 1FERVÍE9CEHTC ¡¡ 
y conservará el estómago en hv&n es- a 
tade, ain impedirle para nada. 
DROGUERÍA SRRRIÍ Entodaeia» • 
H Tte. Rff y Compostda. Rahana Farmaclej. a 
BDBBBBQBBBBBBBBCjBBaBBBBB 
f ALIVIA ENSEGUIDA 





CURA S! SE TIESE CONST/UÍCU 
DROGNEñÍA S'ARBA De VCHÍa «¡fes 
Títóste fe, f Cátela ss— 
ĈDftai«»ir».»5s5prrscnta6l»naB-cRíiTlS'i ffWWle qut «ate cada Díbíimo en «no 4« Im diario» de ol» tapifal 
- - EXIJA - -
, a * LA LEGÍTIMA 
I COLONIA SABRÁ % 
% Perfuma. Preserva y vigoriza la « 







Tan barato como Alcohol. No use Alcohol comtn. - - - deja mal olor. 
USE LEGITIMA 
Y RECHACE IMITACIONES. 
DR0GÜER1A SARRA Tte. Pey y « 
HABANA Compórtela • 
EL VE 
trastorna la digostión E y dá lugar ̂ Jaquecas, = Mareos, BiJíosidad, | Malestar general, etc. 3 | Una cucharada todas las mañanas i = evita todas esas inconveniencias = 
30 SÑOS DE EXITO C8ECIESTE i 
M A G N E S I A , 
" " S A R R A l 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ M̂u | 
E TíDifntt lUf y CemposWa, Habana Farmacia» " 
îtiiüiiiiiiiityiiitiî tiyimiiiiiiiíjaiiiiíî iüüMüiJg 
Stíoni: íWt««n id I * T̂ÍK «na la acción fatal d* J p l * "%k «•s «ériBene» tonta- *-finsot y». priríipal EXITO - ^ 3 
l» g n conta-o   ^ rim gitraainisor el Bo.Syí,!. ™. EiaplMeacafiM, tuinidtroj, iBodoroi. Mcnpidcra», *t| SO.CÍKSOI, SiRM. 




- CUBA - . £ 
««¡nnwitra la iv«.< 5? 
r^í*«A. TtH\^ 
to-NO F A L T E 
A LA F I E S T A 
Sncha» personas se privan deaslxtir i agra-dables fiestas campestres y «xtarRionw al ain libre, por temor i una faerte J.MJliKCA. Sa estémago está dosequilibrado por in vida taartlra y por el calor, tolde »b «sWmago y «Titará las Jaquecas. Marcos, tte. • - - -
Una cucharada todas las maña.naa, durante los calores de _ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es ol mfu? seguro preservativo do los | trastornos gástricos. 
OROSUERÍA SARRA CN t05*» «•** 
Rey y Compítela. Habana FA R M a C1/ 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
^ T I 33L O 1 <f> 33. t O C l ¿X m 1 « Ui O CtlOL & & 
h o y a l a s o c h o : E | T r i u n f o d e l B o l e r o . 
A las nueve: E n l a l o m a ¿ g j Angeli 
Después de cada tanda Cinematógrafo. 103S4 8 Jl 
G r a n H i p ó d r o m o 
e s l a T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS y TRONCOS 
para coches de infinidad de formas y clases. 
J k O I O F / ^ ^ I ! ! ? p a r a c a r r o s y u s o s 
# ^ i m r ^ i m ^ ^ C > a g r í c o l a s . 
de cuantas tbrmas y clases se conocen. 
PRECIOS DE GANGA EN TODO TIEMPO. 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
Cl4á2 
X l £ * . 1 3 £ t X X f f e Q S . 
5 
¿ P o r q u é s e r á q u e t o - f 
p d a s n o s o t r a s c o m p r a m o s S 
y 
SAN RAFAEL 25 
oo 
oo 
e n e s a e l e g a n t e c a s a ? 
/Siempre con sus novedades/ co 
17" r " 
£ihom preserita el modelo Jfovídmo a 7 
En charol, lona 
blanco y amarillo 
Sellos internacioDales todos los dias y dobles los 
M A R T E S Y J U E V E S 
c 7714 alt tEr-, 
ulAKlO DE LA M / ^ ^vVr-^Mición de U 
tarde.—Julio 21 de 1908. 
— — 
CARTAS SEVILLANA 
X X V 
yatar'del odioso yo, no es siempre 
conveniente; pero es necesario algu-
nas voces. Yelay el porqué de mi 
tema de boy .A saber. 
Yo soy nombre leal, soy hombre 
honrado. Conste que no me (ufano de 
ello para que no se me saque á re-
lucir el consabido refrán: ^Dime de 
lo que alardeas y te diré de lo que 
careces"; ipero insisto en declarar que 
soy honrado y leal, dando á esta de-
claración un sentido puramente k.m-
tiano con relación á la génesis del 
famoso imperativo categórico... 
Y digo que soy hombre de bien, 
porque al cometer una injusticia aun-
que sea involuntariamente y darme 
cuenta de ello, me apresuro á subsa-
nar mi falta. No está el mal en co-
meter los ernores, sino en no recono-
cerlos; luego si yo reconozco mis ye-
rros, y los hago públicos para que 
redunden en vergüenza y en despres-
tigio mío, ya esto indica un cierto 
fondo de lealtad y honradez... á me-
nos que esta virtud de que yo alar-
deo, sea una falsa modestia. Esa mo-
destia que tan lindamente sienta é los 
bribones... Pero no. En este caso 
¡no soy modesto, ni soy bribón. Soy 
sencillamente bueno y leal. Alguien 
diria que soy tonto, pues naidie me 
obliga á decir-nada que redun .le en 
menoscabo de mi persona; más ese ai-
guien y yo, pensamos de distinto mo-
do. Voy pues, á demostrar que soy 
leal y bueno. 
* 
« * 
En una de mis pasadas crónicas y 
con motivo de cierto abuso de reventa 
de billetes de espectáculos, dija algo 
•que pudiera interpretarse en sentido 
poco favorable para la policía sevi-
llana. Ahora, y con motivo del aten-
tado regio, se han desencadenado les 
elementos de la crítica, y se ha pues-
to á la policía cual digan dueñas. 
Yo, en esta ocasión no estoy con-
forme con tales censuras; pero como 
mi conciencia me dice quíi he con-
tribuido en parte á este desprestigio, 
he sentido y siento dentro de mí un 
resquemor que me desasosiega, y de-
seoso de reparar mi mal, embrago la, 
rodela, empuño la tizona y héteme 
aquí, dispuesto á desfacer un en-
tuerto. 
Todos pusimos en "e l la" nuestras 
manos y yo no fui manco. Y ahora 
que la veo maltrecha y objeto de cen-
suras que no son justas, vuelvo, cre-
yendo que hago bien, por los fueros 
de la razón y de la justicia. Ayer 
combatí lo que hoy defiendo, i Es es-
to inconsistencia ó falta de carácter? 
No; porque se ha dicho y demostrado 
que el verdadero carácter consiste en 
no tener ninguno. En efecto; sola-
mente los imbéciles y los tercos sostie-
nen' sus errores á causa de un falso 
orgullo ó para que no les digan que 
ee equivocaron ó dieron su brazo á 
torcer. Y es tan fácil equivocarse; 
$on tan frágiles é inconsistentes nues-
tra desdichada voluntad y b r ío . . . 
En fin, ello es, que no cesa el cla-
morea, los dicterios y censuras contra 
!a policía, porque este Cuerpo, en su 
deseo de esclarecer la verdad, sigue 
pistas, y ejecuta detenciones que des-
pués resultan "planchas". 
¡Planchas! ¿Quién puede vanaglo-
riarse de no haberles hecho á millares 
en el curso de su agitada ú ociosa 
vida? ¡Planchas! Los estultos, los 
•bueyes y los marmolillos no las hacen 
porque si no Jos mueven quietos se 
estarán. No haya miedo, que de la 
quietud supina resulte nada benefi-
cioso ó adverso. Pero quien lucha y 
se agita y piensa y vive en constante 
acoión, ese, sea quien fuere, tiene que 
errarla de diez veces, nueve por 'lo 
menos, pues de lo contrario este mun-
do sería un mundo á lo doctor Pan-
gloss, y ya se sabe lo que tiene de 
ridicula la condición del célebre per-
sonaje volteriano. 
• * 
Volviendo al tema de las "planchas 
policiacas" diré que en el caso pre-
sente no hay, no existe razón para 
censurad Porque si la policía recibe 
órdenes de quien puede dárselas pa-
ra descubrir ciertos hechos ó personas 
complicadas en asuntos criminosos, 
(Áaro es, que no teniendo el don de 
la infa'libidad, ni llevando las perso-
nas en la cara un signo distintivo 
de su culpa, no es cosa fácil, según 
yo entiendo, que los polizontes vayan 
al punto matemático de la cuestión 
y designen neta y justamente á los 
autores y cómplices del crimen que 
se persigue. 
Luego, este sentimiento atávico, gi-
tanii, que padecemos la mayoría de 
los ciudadanos, esta condición nuestra, 
de ser enemigos sistemáticos de la 
justicia, hace más difícil el esclare-
cimiento de la vendad. A este pro-
pósito recuerdo hechos de un edifi-
cante sincronismo que presencié no 
ha mucho y del que he sido actor 
en parte. 
Hallándose un mi amigo en el in-
mediato pueblo de Alcalá de Guadai-
ra, recibió una noche cierto aviso te-
lefónico que le obligó á venfr á Se-
villa inmediatamente. La hora de los 
trenes había pasado y de momento no 
halló carruaje ni cabalgadura para 
hacer el viaje. No se arredró mi hom-
bre, y tomando el coche de San Fer-
nando, que es como llama la buena 
gente el acto de caminar un rato á 
pie y otro andando, se plantó en la 
carretera; y hala, hala, que está fres-
quito el tiempo y un poco de ejercicio 
no cae mal á nadie que pueda hacerlo. 
Además. La noche estaba soberana-
mente hermosa. Las estrellas lo en-
volvían todo en dulce penumbra. Era 
un encanto pasear. Mas, cátense uste-
des que al llegar á Torreblanca, ya 
casi en las puertas de Sevilla, y cuando 
mi amigo venía completamente ageno 
é. todo peligro, se le presentan dos 
bultos dándole un "a l to" que le so-
bresaltó unas miajas... Pero al ad-
vertir que se trataba de dos Guardias 
Civiles, el hombre respiró. 
Preguntáronle los Guardias: donde 
iba, quién era y si llevaba los docu-
mentos que debía llevar, sobre todo, 
hallándose á deshoras en despoblado 
y con la agravante de que por aquellos 
contornos merodeaban á la sazón cier-
tos sujetos, más gustosos de apro-
piarse de lo ageno contra la voluntad 
de su dueño, que de trabajar digna 
y honradamente. Mi amigo iba donde 
iba, pero indocumentado. Entonces 
los Guardias, cumpliendo con su de-
ber, lo apiolaron bonitamente y lo lle-
varon por delante, desbaratando con 
ello sus planes y causándole verda-
dera contrariedad. Pero á fuer de 
sensato y respetuoso con las leyes, 
se sometió al mandato de buen talan-
te y siguió á los Guárdias, ó por me-
jor decir los precedió hasta el inme-
diato puesto, de donde fui avisado pa-
ra sacarlo, ya de día claro, con un 
salvo-conducto que me facilitó para 
ello su excelencia el señor Gobernador 
Civil. 
Hallé que mi hombre estaba sano y 
salvo y resignado con haber tenido 
que pasar una mala noche cuando 
tan buena se la había prometido; mas 
en honor de la verdad, sin tener que 
lamentar mayor desmán ni desafuero. 
Los Guardias habían estado con él co-
medidos y respetuosos. 
En cambio otro señor que allí es-
taba detenido, no podía decir lo mis-
mo. El tal, quiso tirar de madruga-
da unas 'alondras y se salió al campo 
con su escopeta y sus perversos de-
seos de matar. Pero hay Providen-
cia que venga por anticipado á los 
tímidos é inocentes pajarillos. Los 
Guardias le dieron también el "a l to" 
y el hombre—que por desgracia suya 
iba sin documentos—no se acomodó 
á que se le detuviera pretendiendo 
ser persona decente, muy caballero 
y muy conocidísimo de todo el mun-
do. Esto era verdad. Pero los Ci-
viles no son, por lo visto, parte del 
mundo, pues no le conocían. Chilló 
el hombre, se sulfuró, increpó y fal-
tó de palabra al Instituto... y la con-
secuencia lógica y natural fué que 
por si ó por nó, llevóse una sobein-
na reprensión, llegó aman ad,) al pues-
to, y en aquella madrugada, y en otras 
sucesivas, las terreras inocentes pudie-
ron alegrar los campos con su alegre 
y poético piar, al par que gemía en 
la mazmorra, lleno de cólera y achu-
chones su ehincliorrero y mal inten-
cionado cazador. 
¿Qué quiere decir esta moraleja?.. 
Ptie* sencillamente que todo el que 
es respetuoso y comedido con la justi-
cia nada tiene que temer de ella. Pe-
ro figurarse que cualquier ciudadano 
por ser ó creerse persona decente , no 
debe cumplir lo que está mandado 
alegando tonterías y estupideces, ten-
drá que sufrir las eonsecuencias de 
su imbécil superioridad y orgullo. 
liase establecido en Sevilla, como 
medida de buen gobierno, la orden 
de "cachear" ¿ los transeúntes du-
rante las altas horas de la noche. Por 
mi parte he tenido el honor de ser 
"cacheado" varias veces, sin que se 
me haya ocurrido darme por ofendi-
do ni haya protestado de ello. Tengo 
el convencimiento de que no uso ar-
mas prohibidas ni sin prohibir, y ya 
pueden registrarme los polizontes 
cuando les venga, en gana. ¿Es que 
por ello voy á ofenderme, á chillar y á 
revolverme le bilis porque me tratan 
como á un distinguido randa?.. . Se-
ría estúpido. Los polizontes no me 
conocen y cumplen .sencillamente con 
su deber. Yo soy quien soy, y no 
seré, ni más ni menos, porque un de-
pendiente de la Autoridad no haga 
distinción entre mi persona y otra 
cualquiera que circule por la calle 
á las dos de la madrugada. Las órde-
nes se dan lo mismo, para los trasno-
chadores que para los que se acuestan 
á la oración. Si en vez de andar de 
bureo estuviese en mi eamita. á buen 
seguro que los "guindillas" no se 
meterían conmigo. Teniendo por ne-
cesidad que retirarme tarde, he si-
do varias veces registrado, como llevo 
dicho, y juro á Dios, que nunca pro 
testé, ni se me ocurrió divulgar La 
especie de que la policía, ó la Au-
toridad hizo planchas soberanas al dic-
tar órdenes discretas y necesarias, y 
como consecuencia de ellas, al regis-
trarme infructuosamente. 
Conste pues, que eso de las "plan-
chas policiacas'' es una sinrazón; to-
dos queremos justicia pero no por 
•nuestra casa, si-no por la del vecino. 
Todos somos decentísimos. Todos so-
mos ilustrados. Todos nos preciamos 
de ser cumplidores de la Ley, 'y sin 
embargo, en ninguna parte se burla á 
sus dependientes como se los burla 
aquí. Se los burla y se los veja. Ayer 
sin ir más lejos, armóse un regular 
escándalo en el centro, en el' corazón 
de Sevilla. Un escándalo que se re-
pite con frecuencia, y que los extran-
jeros y demás personas sensatas que 
lo presencian no se lo explican como 
no sea al considerar nuestro carácter 
hospitalario, alegre, generoso... pero 
algo insensato. Una gitana haraposa 
y borracha, importunaba á los tran-
seúntes pidiéndoles limosna, á pesar 
de hallarse socorrida por la Asocia-
ción Sevillana de Caridad. 
Esta mendiga profesional, de las 
que por desdicha existetn algunos 
ejemplares, no hay quien la corrija. 
Estos mendigos son un asco y una 
vergüenza para Sevilla. Todos los •co-
nocemos, todos volvemos con repug-
nancia la cara al ver tanta degrada-
ción y tanta miseria, clamando contra 
las Autoridades que permiten tal bal-
dón en una capital civilizada. Pues 
bien. Cuando los dependientes de la 
Autoridad toparon ayer con la gitana 
y pretendieron albergarla en un Asi-
lo de recogimiento de vagabundos, la 
tal harpía se arrojó al suelo dando 
gritos y ayes lastimeros. Parecía que 
la degollaban. La mujer sabía su 
oficio... 
La escena, que se repite con fre-
cuencia, con esta y otros mendigos 
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dé su calan;!, resultó repugnante, in-
noble. . . ¿Creei'áu ustedes que el pú-
blico se puso de parté de los depen-
dientes de la Autoridad? [Ca! ¡Po-
brecita mujer! ¡Y esos guardias... 
esos "asesinos"!... 
Y surgió el escándalo. Formáron-
se corrillos. La multitud vociferó, in-
crepó, se indignó y se manifestó en 
sentido hostil contra los guardias, á 
los que llegó á lapidar... Rugió con-
tra el Alcalde que no decreta 'la in-
mediata cesantía. . . Clamó contra la 
Autonidad superior que lo toleraba... 
Toda esta piedad, esta ridicula pie-
dad, obedece á ese instinto atávico, 
innoble, gitanil, de que hablaba antes 
y qi-r se rebela en nosotros, al ver 
que la guardia cumple con su deber 
retirando de la vía pública seres ab-
yéctos, borrachos y sucios; mendigos 
de profesión que hallan más lucrati-
vo vagabundear á su antojo, con j)er-
juicio de los verdaderos necesitados, 
que recogerse como es debido, y la 
moral y las buenais costumbres de-
mandan. 
Y estas, y otras poir el estilo, son 
lo que los espíritus superiores suelen 
llamar "planchas de la po l i c í a . . . " 
pero yo, á fuer de honrado y leal 
pro'testo de ello. No hay tales "plan-
onas", señores, y si las hay, serán 
las que nosotros hacemos al juzgar con 
tan poco juicio. 
Pedro Bal^añón. 
Io JuliolOOS. 
m í l S i L A T Í 1 
No hace mucho telegrafiaban de 
Río Janeiro la noticia de que el co-
rresponsal en Buenos Aires del 
"Journal do Comercio", de aquella 
ciudad, había comunicado una in-
formación realmente sensacional ¡ la 
de que en él Estado Mayor de Ber-
lín existían planos del Brasil señala-
dos en sus zonas más suceptibles de 
•ser anexadas al imperio germánico.Se 
discutió en grande desde las colum-
nas de los colegas brasileños, llegán-
dose, hasta negar la veracidad d̂ el da-
to, aunque para algunos pudo pade-
cer hasta absurdo. 
Sin embargo, parece que no es en 
Buenos Aires, solamente donde se ha-
bló de ello sino también en la misma 
Alemania. 
Efectivamente: Mr. W. Wile escri-
be en "The Fortnighelly Review" un 
largo artículo que ha producido in-
tensa impresión en toda la prensa flu-
minense y que reproducimos como 
una nota curiosa. 
Habla el articulista: 
"Los resultados de la combinación 
de sus esfuerzos obligan al comenta-
dor á realizar la ingrata tarea de sa-
car conclusiones. 500.000 alemanes in-
migrantes, con sus familias, se 'ha-
llan ya instalados en tierra brasile-
ña. 
"Verdad es que en su gran mayo-
ría han adoptado la nacionalidad 
brasileña, pero sus ideales y sus afec-
ciones son esencial á inviolablemen-
te (?) germánicos. En el Sur, donde 
se hallan en mayor número, son ele-
mento preponderante. En toda esa 
parte del Brasil pululan escritorios, 
almacenes, haciendas, escuelas é 
iglesias alemanas. El alemán suplantó 
ya al portugués, idioma oficial del 
Bra-sil, en numerosas poblaciones. 
Veinte millones de libras esterlinas 
empleados en bancos, tranvías, em-
presas de electricidad, minas, planta-
ciones de café y una gran variedad 
de empresas comerciales, reclaman la 
protección de la bandera alemana. 
Una línea férrea á través del país y 
un proyecto ferroviario más impor-
tante están en manos de capitalistas 
alemanes. El tráfico marítimo, la na-
vegación del Amazonas y una gran 
parte del cabotaje, están igualmente 
dominados por alemanes. 
"Por -encima, pues, de -esta con-
quista puramente comercial, aparece 
un factor de más vital importancia 
para las suceptibilidades norteameri-
canas: la creación de una nación de 
alemanes en el Brasil Es este él pro-
pósito d'clarado de tres sociedades 
colonizadoras alemanas qne poseen 
ya, por compra, cerca de 8.000 millas 
cuadra ílasi de territorio brasileño, 
área considerablemente mayor que la 
del Estado de .Sajonia". 
Por otra parte, el periódico ale-
mán "Grenzboten", dice: 
"Dentro de poces años nos será 
dado ver surgir del otro lado del 
Atlántico un vigoroso imperio ger-
mánico que vendrá á ser tal vez la 
más bella y la más perdurable empre-
sa que Europa haya creado. 
"Tomando poir base lo que ya está 
hecho y lo que es permitido esperar 
en lo futuro, el programa alemán en 
el Brasil parecería deber compren-
der : 
"Io Colonización del Sur del Bra-
sil por medio de colonos permanen-
tes "settlers" que se mantengan to-
davía alemanes en la lengua, comer-
cio, ideas y relaciones. 
"2o Expansión de la actividad co-
mercial, industrial y fiananeiera ale-
mana, con la fiscalización de los me-
dios de comunicación tanto terres-
tres como oceánicos. 
"3o Abandono ó modificación de 
la doctrina de Monroe por los Esta-
dos Unidos, que permita que el pre-
dominio comercialpueda transformar-
se en dominio político sin guerra". 
IBSENJHTIMO 
, Origen de sus obras 
De una colección de cartas hasta 
ahora inéditas, que el célebre drama-
turgo Ibsen escribía á sus amigos y 
que pronto serán publicadas en un 
tomo, traducimos la siguiente, que se 
refiere al origen de las obras del in-
signe autor. 
" A P. Hansen (1) 
Dreisde, 28 Octubre. 
Mi querido amigo: 
Cuando recibí, cierto domingo, tu 
carta, formé, leyéndola, los más me-
ritorios proyectos. "Antes de tres 
días estará contestada"—me dije.— 
Tres semanas 'hace ya de esto. Pero 
algo ganas tú con ese retraso; como 
ahora tengo mucha prisa, me veo obli-
gado á ser breve. Así podrás mejor 
referir las cosas á tu gasto. 
Desde nuestra separación he lamen-
tado no haberte comunicado todos los 
detalles que pides verbalmente, pues 
es más difícil hacerlo por escrito. Lo 
ensayaré, sin embargo. 
Una biografía debida á P. Botten-
Hansen y publicada en las "Nouvelles 
Illustrées"—si mal no recuerdo antes 
de 1862—te informará exactamente 
acerca de las fechas. 
Pero es mi vida interior la que de-
seas conocer, Héla aquí: 
Mi creación poética es resultado de 
mis estudios de espíritu y de mis cri-
sis morales. Nunca he escrito porque 
hubiese, como se dice, encontrado un 
buen asunto". Te envío mi confesión 
proced\-r,do por orden cronológico. 
Cuando escribí "Cat iüna" Habitaba 
una pequeña ciu,dad, en donde, para 
exteriorizar todo lo que sentía her-
vir dentro de mí, no tenía otro me-
dio que hacer tonterías y calavera-
das. Y escandalizaba á los dignos 
ciudadanos, incapaces de comprender 
ninguna de las ideas que se agitaban 
en mi cerebro. 
"Madame Inger d'Osteraat" es con-
secuencia de'unas relaciones amoro-
sas intimadas rápidamente y brusca-
mente concluidas. A l mismo episo-
dio se refieren algunas poesías breves, 
como "Flores del campo y flores de 
salón", "Canto de pájaro", etc., que 
aparecieron en las mismas "Nouvelles 
Illustrées". (Llamo, de paso tu aten-
ción sobre esas producciones poéti-
cas), (2) 
En vísperas de boda escribí "Los 
guerreros de Ileligoland". El perso-
(1) Literato danés á quien Ibsen en-contró en Egipto. • 2) "Una fiesta en Sclhang" es \m o.stu-clio de cuya paternidad roAiêTO a:tualmei-pero d-jbo tamlr.'iii su origen ,1 una ca.isa personal (.Nota do lb»en). 
naje de "Hjoerdis" está inspirado en 
el mismo modelo que "Svanhild", de 
"La Comedia de amor". 
Sólo después de mi matrimonio mi 
vida tomó una orientación más noble 
y más elevada. Una larga obra en 
verso "Sobre las alturas", es la pri-
mera manifestación. Pero lo que yo 
entonces sentía no está bien expresa-
do sino en "La Comedia del Amor", 
Esta obra dió lugar á muchos comen-
tarios en Noruega. Los comentarios 
llegaron á atacar mi vida privada; 
quedé desacreditado en la pública opi-
nión. Sólo mi mujer aprobó la obra 
discutida. Es de la naturaleza que 
yo deseaba; alta de lógica, pero el 
instinto poético está muy desarrollado 
en ella; además tiene el espíritu am-
plio y odia las consideraciones mez-
quinas. 
Mis compatriotas no entendían na-
da de todo esto, y por mi parte no 
estaba dispuesto á hacer confidencias. 
Fui excomulgado ; tenía todo el mundo 
contra mí. 
El vernle abandonado de todos, no 
conocer, fuera de mi casa, á ninguna 
persona que tuviese confianza en mí, 
provocó un estado mental favorable á 
la concepción de "Los Pretendientes 
á la Corona". Pero basta de esto. 
Federico V I I (3) moría y la gue. 
rra se declaraba (4) en el momento 
en que aparecían "Los Pretendientes 
á la Corona". Escribí una poesía: 
"Un hermano en desgracia". Xo tu. 
vo acción alguna sobre el americanis-
mo de los noruegos, contra el cual se 
estrellaban todos mis esfuerzos. Y yo 
me desterré. 
Mi llegada á Copenhague coincidió 
con la toma de. Dubbel. Asistí en 
Berlín á la entrada, del rey Guiller-
mo, con botín y trofeos. Entonces 
comenzó la gestación de "Brand". 
En Italia encontré realizada la unión 
gracias á un ilimitado ardor de sacri-
ficio, mientras en mi pa ís . . . Une á. 
esto la ideal paz de Roma, la amistad 
de despreocupados artistas, una exis-
tencia q\ie no se puede comparar sino 
al encanto del "As yon like i t " , de 
S-halĉ sneaTi?. y conocerás la génesis 
de "Brand". 
És un error absoluto creer que yo 
he querido pintar la vida de Soeren 
Kierkegaard. (He leido poco á Kier-
kegaard, y lo he comprendido a.un 
menos). Que Brand sea sacerdote, 
es un hecho sin importancia El "to-
do ó nada" se aplica á la vida ente-
ra, al amor, al arte, etc. Brand soy 
yo en mis mejores momentos; lo mis-
mo que el análisis personal me ha 
proporcionado muchos rasgos del per-
sonaje de Peer G-ynt y el de Steen» 
gaard. 
Mientras yo escribía "Brand". tc-
pía sobre mi mesa un escorpión en u.i 
vaso. De vez en cuando e. animal 
caía enfermo; yo le daba entonces una 
fruta sobre la cual se arrojaba con ra-
bia para inyectar en ella su veneno; 
después se ponía biumo. 
¿Xo nos sucede lo mismo á nosotros 
los poetas? Las leyes del organismo 
se extienden al dominio intelectual. 
Después de "Brand" vino, natural-
mente, "Peer Gynt". Este poema fué 
escrito en Italia mci-idicnal, en Ischia 
y Sorrento. A una distancia tan gran-
de de los eventuales lectores se ^es-
preeian muchas •m.sceptibilidades. Mu-
chas cosas en ese poema est.ai inspi-
radas en episodios de mi juventud. 
Mi propia madre me ha servido de 
modelo para dibujar la figura de Aa-
se (bien entendido, con las indispensa-
bles exageraciones), y la de luga de 
"Los pretendientes á la Corona". 
El suelo tiene una gran influencia 
; sobre las formas que reviste la ima-
ginación del escritor. ¿Xo puedo yo, 
poco más ó menos, como Christophé en 
"Jacob von Thvbo". decir, hablando 
de "Brand" ó de "Peer Gynt": "Bé 
resultado de una embriaguez?" Y en 
"La unión de los jóvenes", ¿no hay 
algo que evoca la idea de cerveza y 
salchichas? No digo esto desprecian-
do la obra, sino simplemente para in-
dicar que mi punto de vista al escri-
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150.000 DE PPiESüPüESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIO^ 
QUE SE EHCONTRARAN DENTRO AS LAS CAJETILLAS 
| ? 0 S Guarros de ¿¡rea de esta marca á jzizóar por el 
consumo pue de los mismos hace si público inteíióenée, son los 
rrejores que se conocer.. 
¿Jeguimoc poniendo ¡oz acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por Jos valiosos objetos 
que constituuen nuestros reóahs. 
birla había cambiado porque ine en-
contraba «n el seno de una soiciedad 
cuya "prudente oTiganización causa has-
ta aburrimiento. ¿Qué será cuando 
yo esté de nuero en mi país natal? 
Me será preciso refugiarme en un 
asunto lejano. Mi jntención es traba-
jar entonces en ' ' E l Emperador Ju-
liano". 
Hete aquí en posesión del esquele-
to pedido. Revístelo de músculos y 
dale un alma; utiliza estas notas co-
mo tema musical sobre el cual escribas 
las variaciones. 
lAdios. Tu afectísimo, 
Henrik Ibsen. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
Declaraciones irrespetuosas para el 
Rey atribuidas á Maura.—Negativa 
rotunda.—Comentarios.—Un juicio 
del maestro Troyano. 
"La Correspondencia Mil i ta r" pu-
blicó el día 1°., domingo, unas supues-
tas declaraciones de Maura, hecha por 
este ante un redactor de aquel colega y 
otro testigo. 
Iras declaraciones no podían ser más 
graves, porque en ellas se injuriaba al 
Rey, calificando de "estulticia" y 
"atavismo de la inconciencia" el he-
cho de que la Corona autorizase á Mo-
ret. Jefe entonces del Gobierno, para 
disolver las Cortes. Pero oigamos las 
declaraciones atribuidas á Maura, tal 
como las contenía el número de "La 
Correspondencia Mil i ta r ' ' : 
"—'Antes califiqué de locura ese pro-
pósito 'de Moret (se refiere al decreto 
de disolución.) Hoy la llamo "brava 
estulticia". El presidente del Consejo 
no convertirá su ensueño en realidad 
pueden llegar á tanto las prerrogativas 
de la corona.Mas, si por uno de esos 
atavismos de la inconsciencia se le con 
firmara en.su deseo, habría que esta 
blecer la indisciplina constitucional 
como norma de gobierno. Sería la pío 
mada tirada en curva para dejar el 
edificio en disposición de cuartearse 
al primer soplo de viento. ¡Y no iría 
este 'arquitecto á restaurarlo!" 
Los perió'dicos del trust levantaron 
gran polvareda ante esas declaracio-
nes, distinguiéndose entre todos " E l 
Imparcial". Este periódico después 
de dedicarle un editorial, dándolas por 
ciertas "aunque las negara el intere 
sado", afirmaba en otra sección del 
mismo número con mayor cautela, pe 
ro con la misma "piadosa" intención 
"No entre los liberales, ni entre los 
que más ó menos deportivamente con 
curren al salón de conferencias, sino 
entre los mismos conservadores, ad-
vertíase la natural suspensión de jui-
cio. El Sr. Maura parece ser que ha 
afirmado que en ninguna interview ni 
diálogo con periodista alguno ha dicho 
las palabras que " L a Correspondencia 
Mil i tar" le atribuyera. Como este esti-
mado colega no se publica los domin-
gos, será forzoso esperar su número de 
esta noche para ver en qué forma ra-
tifica sus afirmaciones. Ya advertía, 
temiendo la desautorización del jefe 
conservador, que de la veracidad de 
su información respondía una persona 
ajena al periodismo y á la política. Y 
bien pudiera ser que el Sr. Maura no 
¡hubiese hablado en interview ó diálo-
go con ningún periodista, pero que hu-
biesedicho en conversación amistosa 
'las frases que "La Corespondencia 
Mil i tar" le ha atribuido, no contando 
con que habían de ser recogidas por 
un periódico." 
E l lunes, día 2, publicaba " L a Epo-
ca" la siguiente carta: 
"Excelentísimo señor marqués de 
¡Valdeiglesias, director de " L a Epo-
ca". 
"Querido amigo: Ya ve usted que se 
llega hasta atribuirme las más graves 
manifestaciones políticas, inventando 
no sólo las frases, sino también el he-
cho mismo de la conversación conmi-
go. Se aprovechan los domingos para 
que antes de la rectificación tengan 
tiempo de funcionar cuantos cooperan 
'á la tramoya. 
' "Puesto que desde mañana la ausen-
cia veraniega aumentará las facilida-
des para estos ejercicios de ética refor-
mada, conste que rechazo cualquiera 
manifestación política á mí atribuida 
en cuyo original no haya estampado 
mi firma. 
"Su afectísimo, A. Maura. 
"2 de Julio de 1906." 
Comentando esta carta, decía, entre 
otras cosas, " L a Epoca": 
"Tan clara, tan explícita, tan termi-, 
nante es la negativa que opone nuestro 
insigne amigo á los asertos de aquel 
mAAlQ LA J ^ ^ ^ . — Edición de la tarde.—Julio 21 de 1906. 
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colega, que no hace falta agregar una 
palabra sobre el hecho concreto de la 
supuesta interview. 
"Pero ciertos periódicos, aquellos 
periódicos que se apresuraron ayer á 
recoger el novelesco relato de "La Co-
rrespondencia Militar", sin creer ne-
cesario averiguar primero si era ó no 
exacto, ya que no pueden ocultar que 
la terminante negativa del Sr. Maura 
echa por tierra sus infundados comen-
tarios, procuran con ellos mantener 
en el ánimo del público una duda que 
resulta ofensiva, y hablan de una reu-
nión que suponen hubo en casa del je-
fe de los conservadores, y pretenden 
dar significación especial al viaje que 
hizo ayer á La Granja el Sr Sán-
chez Guerra. 
"La reunión de que se habla no exis-
tió. Lo que hubo fué que, conuTel se-
ñor Maura debe emprender mañana su 
viaje á Barcelona, fueron ayer á su 
casa algunos conservadores, con objeto 
de despedirse de él. Claro es que en 
esas entrevistas se pudo hablar de pq^ 
lítica, y que el Sr. Maura daría mstruc* 
clones á sus amigos; pero sin que hu-
biese reunión de ninguna especie, ni 
mediasen citaciones, ni nada de lo que 
algunos suponen. 
"En"cuanto al vií>;e del Sr. Sánchez 
Guerra á La Granja, no tuvo otro ob-
jeto que el de dar un paseo en auto-
móvil. E l ex-ministro de la Goberna-
ción tuvo la amabilidad de aceptar la 
invitación que le hizo nuestro director, 
y en unión de la bella señorita de Sán-
chez Guerra, fueron ambos al Real Si-
tio, sin que aquél llevase misión algu-
na, y menos una carta del señor Maura 
para el Rey. 
" E l jefe del partido conservador no 
tenía tampoco necesidad de ir á La 
Granja ni de. enviar emisario alguno, 
porque oportunamente se despidió de 
S. M. 
"Acaso ese rumor de la carta, de 
que se supone fué portador el Sr. Sán-
chez Guerra, tenga por origen una no-
ticia que da hoy "La Correspondencia 
de España" : la de que el Sr. Moret re-
cibió una carta del Sr. Maura, en la 
que el ilustre jefe de los conservado-
res consigna el más rotundo mentís á 
cuanto se le ha, atribuido." 
Y en otro número, decía también el 
gran diario conservador: 
"Por esto, cuando en la actitud del 
señor Maura y del partido que unáni-
memente lo acata como jefe no se ha-
llan motivos en que fundar aquella 
maniobra, dos motivos se finjen; y de 
ahí ese afán con que se le atribuyen 
declaraciones á que no ha dado ni 
siquiera pretexto, y á esa furia con 
que esas supuestas declaraciones se 
comentan, aun después de ser rectifi-
cadas. No se publica la rectificación, 
y si se publica, se prescinde de ella 
pana perseverar en el plan urdido, 
contra todo respeto á la verdad y á la 
•lealtad. 
" E l razonamiento que se han hecho 
está al alcance de todas las inteligen-
cias. Ellos se han dicho: " E l Rey es 
hombre de grandes energías y de gran 
conciencia de su dignidad; si logra-
mos que llegue hasta él la impresión 
de que el público creerá que 'claudica 
ante las intrigas de los conservadores 
y ante las amenazas de Maura, si no 
da á Moret el decreto de disolución, 
éxito seguro. ¿ Que viene alguien á des-
cubrirnos el plan y á delatarlo? ¡Bah! 
Disponiendo nosotros de la Prensa de 
mayor circulación, que no acogerá eso, 
y descargando sobre los demás nues-
tra arrogancia, ¿qué nos importa?" ¡Y 
esa es la campaña á que estamos asis-
tiendo! ¡Una campaña en que se pre-
tende enseñarnos á los conservadores 
respeto al Rey!" 
Aunque discurriendo sobre la hipó-
tesis de que Maura haya dicho nada 
que se parezca á lo que se le ha atri-
buido, y la de que pensase abandonar 
el puesto que ocupa por la confianza 
de los conservadores, Troyano se ex-
presa en estos términos en el " A B 
C", hablando del ilustre político: 
"'El señor Maura es un jefe insusti-
tuible del partido conservador. Y si la 
política española cambia de eje, cual 
es aspiración de todos los espíritus ge-
nerosos, el señor Maura será más in-
sustituible todavía en esa jefatura. 
"Posee, además de su talento pode-
roso y de su maravillosa palabra, aque-
lla extraordinaria facultad, sin la cual 
no ha habido un jefe conservador, dig-
no de este' nombre: la suprema con-
fianza en sí mismo, la ple!ia concien-
cia de su incontrastable superioridad 
que se impone á todos los correligio-
narios, personas de posición indepen-
diente, por punto geineral, y en quie-
nes sólo un elemento moral de esta va-
lía puede establecer y mantener la dis-
ciplina. Dos hombres han tenido aquí 
esa facultad: Cánovas y Mau^a. Los 
demás que han ejercido semejante je-
íaijurá, aun con privilegiadas dotes de 
inteligencia, han visto brotar rivales 
y disidentes por todos lados. 
"Si se inaugura, al fin, la nueva 
política, cuyo prólogo habrá de ser la 
disolución de las actuales Cortes, la 
jefatura del señor Maura será factor 
indispensable á la causa, que él está 
llamado á defender. En el nuevo Par-
lamento, ¿quién como él podrá comba-
tir por lo que, á su juicio, es preciso 
conservar? Si el móvil principal de la 
política se transforma, y se oponen 
ideales á ideales, ¿no equivaldrá esto 
á la revolución desde arriba, preconi-
zada por é l ? " 
Banquete diplomático 
El señor Rendón, enviado especial 
del Ecuador, ofreció el día 1.° un ban-
quete á distinguidas personalidades. 
A la derecha del anfitrión tomó asien-
to el señor Canalejas, y á la izquierda, 
el Ministro de Estado. A la derecha 
del señor Moret, colocado enfrente del 
señor Rendón, tenía su puesto el sub-
secretario de Estado, señor Ojeda, y 
á la izquierda, el Marqués de Pie de 
Concha. 
Los demás comensales fueron diplo-
máticos y altos funcionarios del Minis-
terio de Estado. 
A l final del banquete el señor Ren-
dón dedicó frases muy cariñosas para 
España, y el señor Moret las recogió, 
enalteelendo el afecto que España sien-
te por América. 
ü n simulacro de incendio en Madrid 
Terminada una comida con que el 
día 1.° obsequiaron en el hotel de Ro-
ma los tenientes de alcalde al señor 
Aguilera, invitó éste á todos los co-
mensales á dar un paseo, dirigiéndose 
hacia el Prado. 
A l llegar cerca del edificio de la Bol-
sa, les comunicó que su propósito, al 
llevarlos hasta allí, no era sino hacer 
un simulacro para enterarse de cómo 
funcionaba el servicio de incendios, y 
del estado de instrucción en qué se 
iba lia el personal 'afecto á él. 
Desde un teléfono inmediato se dió 
aviso á la Central de Teléfonos de que 
había un incendio de consideración en 
la Bolsa, para que lo counicara á la 
Dirección de Incendios y á todos los 
puestos de bombas. 
Con gran diligencia hicieron esta 
primera parte del servicio las señori-
tas telefonistas, y á los siete minutos 
llegó al lugar del supuesto incendio la 
primera bomba con su correspondien-
te dotación de personal y material. 
Poco después llegaban otras, y á la 
media hora esitaba todo el servicio 
completo, empezando los bomberos á 
realizar sus faenas con el mismo entu-
siasmo que si se tratara de un suceso 
real. 
La escala de salvamento fué tendida 
hasta la altura de un tercer piso en la 
fachada que á la calle de la Lealtad 
tiene la casa núm. 5 de la de Alareón, 
y por ella subieron los bomberos, po-
niendo de manifiesto sus recomenda-
bles aptitudes. 
Viarios de ellos, desde aquella altu-
ra, se arrojaron á la calle por la man-
ga de salvamento, y otros desde los 
pisos primero y segundo se tiraron asi-
mismo á la vía pública, siendo recogi-
dos por sus compañeros en lonas y 
colchonetas. 
El mangaje respondió perfectamen-
te, y llamó la atención el buen funeie-
namiento de una bomba á que se en-
c4mfaron cuatro mangas con dos in-
gertos, y de toidas salía agua en abun-
dancia. 
Terminado el simulacro, desfiló el 
servicio de incendios, á paso ligero, 
por delante del Alcalde; de algunos 
concejales, de varios periodistas y del 
numeroso público que se congregó en 
aquel sitio. 
El señor Aguilera manifestó haber 
quedado muy satisfecho del resultado 
del simulacro, en el que sólo había ob-
servado ligeras deficiencias fácilmen-
te remediables y que em nada dismi-
nuyen el buen concepto que le merece 
todo el Cuerpo de bomberos, con espe-
cialidad las clases más modestas de él, 
ejemplo, siempre, de abnegación y de 
heroísmo. 
E l Alcalde gratificó con cantidades 
de su bolsillo particular al primer 
bombero que llegó, y á todos los que 
se arrojaron á la calle, valiéndose de 
la manga de salvamento ó á cuerpo 
lim-DÍo. 
Una buena parte de las bombas tar-
daron en llegar más de lo conveniente, 
por la circunstancia de hallarse en 
otro incendio, "de verdad", que hubo 
aquella noche -en la plaza de la Ceba-
da, y que, por fortuna, no fué de gran-
des consecuencias. 
DURANTE E L RIGOR DEL VERANO, NINGUNA 
NEVERA E N L A HABANA DEBE TENERSE SIN 
NO H A T REFRESCO QUE PUEDA CONSERVARSE 
servir como este, que resalta delicioso, vigorizante y refrescante. 
LO USAN CONSTANTEMENTE 
millares de familias, siendo esta su mejor recomendación. 
SE I X F S N B E S N TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS. 
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El Rey y la Reina visitan la Academia 
de Artillería en Segovia. 
San Ildefonso 2. 
Don Alfonso y doña Victoria han 
ido esta mañana á Segovia, para visi-
tar'la Academia de Artillería. 
Minutos antes de las onee salió de 
Palacio un automóvil, en el que iban 
el Mayordomo Mayor de la Reina, Du-
que de Santo Mauro; los ayudantes del 
Rey, Conde del Grove y coronel Elo 
rriaga, y «1 general Cepeda, Goberna-
dor militar de Segovia. 
Detrás salió otro automóvil, en el 
que iban los Reyes y la Duquesa de 
•San Carlos, Camarera mayor de la 
Reina. Esta vestía traje blanco, y lle-
vaba sombrero azul, y el Rey unifor-
me de Artillería con las insignias de 
capitán general. 
Segovia 2. 
Sus Majestades llegaron á Segovia 
á las once y media de la mañana. 
En las. inmediaciones de la Acade-
mia de Artillería se hallaba numero-
so público, que al llegar el automóvil 
aclamó á don Alfonso y doña Vic-
toria. 
Después los grupos aplaudieron rui-
dosamente. La música de la Acade-
mia tocó la Marcha Real y Sus Ma-
jestades descendieron del automóvil 
entre nueves vítores y aplausos. 
En el portal de la Academia espe-
raban los jefes y oficiales y los redac-
tores de!:los epriódicos madrileños, in-
vitados á la visita. 
El eoronel Bonet, Director de la 
Academia, se puso á las órdenes del 
Rey> y •el teniente coronel señor Ben-
dito, que habla el inglés perfecta-
mente, á las de la Reina. 
Sus Majestades visitaron el salón 
de juntas, el despacho de los jefes,, las 
clases y la sala de armas, que es lu-
josa y artística y en la cual se detu-
vieron largo rato. 
El Rey preguntó pormenores de la 
vida que hacen los alumnos, intere-
sándose vivamente por la enseñanza 
de los futuros oficiales de Artillería. 
Los Reyes visitaron los gabinetes 
de Artillería, los de dibujo, la biblio-
teca, el gabinete de electicidad, el de 
fortificaciones y el de mecánica apli-
cada. 
En el gabinete de electricidad se hi-
cieron experiencias con los rayos X. 
También vieron los Reyes la capi-
lla, el parque, las caballerizas, el pi-
cadero y el calabozo. 
Los Reyes firmaron en el álbum de 
la biblioteca, el anal ostenta en pri-
mer término la firma de la Reina doña 
Cristina, que lo inauguró en 1904. 
El conde de Cheste, que se encuen-
tra enfermo, envió á la Academia á 
su Ayudante, el capitán de Artillería, 
Juliani, para ofrecer sus respetos á los 
Reyes. 
Sus Majestades se informaron del 
estado de salud del veterano Capitán 
General, y agradecieron mucho su sa-
ludo. 
Varios cadetes habían sido condena-
dos á las pérdidas de las vacaciones 
estivales, por una de esas irreflexio-
nes que la juventud lo pone todo y na-
da la mala intención. 
Su^ Majestad ofreció interponer su 
alta influencia para lograr el perdón 
de los castigados. No hay que decir 
el júbilo que esta noticia produciría. 
El pueblo de Segovia saludó cari-
ñosamente á los Reyes en las calles. 
Longevidad envidiable.—Cinco gene-
raciones viviendo bajo un mismo 
techo. 
Oviedo 2. 
" E l Oarbayón" publica una foto-
grafía muy curiosa. 
Es el retrato de cinco mujeres, que 
son: una niña, su madre, su abuela, su 
bisabuela y su tatarabuela. 
La niña tiene un año; la madre vein-
te; la abuela cuarenta; la bisabuela, 
sesenta y seis, y la tatarabuela, no-
venta y dos. 
La tatarabuela no bebió alcohol 
nunca; come bien, cose y lee sin nece-
sidad de anteojos. 
La bisabuela fué camarera en un 
vapor trasatlántico, y ella y su hija, 
•hoy'abuela, trabajaron en Buenos Ai-
res. 
Las cinco mujeres viven en la mis-
ma casa. 
Un periodista condecorado.—Merced 
regia. 
" E l Imparcial del día 4 publicó la 
siguiente noticia : 
"Nuestro muy querido amigo don 
Luís López Ballesteros, Director de 
" E l Imparcial" ha recibido anoche 
una atenta carta del ayudante-secre-
tario de S. M., señor Conde del Grove, 
remitiéndole de orden del Rey la cre-
dencial de la Gran Cruz de Isabel la 
Católica. 
" Direetamente, y por su propia ini-
ciativa, ha querido, así, con magná-
nima benevoiencia, recompensar Don 
Alfonso X I I I los servicios del señor 
López Ballesteros, y muy especialmen-
te los que prestó como Gobernador de 
Sevilla cuando el afortunado y bri-
llantísimo viaje del Monarca. El ac-
tô  del Rey llena de gratitud al señor 
López Ballesteros y es motivo de sa-
tisfacción y de reconocimiento para 
" E l Imparcial." 
A la natural satisfacción que mani-
fiesta " E l Imparcial" unimos muy sin-
ceramente la nuestra. 
Porque don Luís López Ballesteros 
es un periodista insigne, que honra á 
la profesión con su talento y con su 
conducta; por lo mismo, los aasâ os 
que él reciba, han de ser para todos 
los que en esta ingrata labor gasta-
mos nuestras fuerzas, señal evidente 
de que no siempre triunfa la injusti-
cia y de que no en todas las ocasiones 
se regatea á los nuestros lo que á otro 
se otorga con fácil prodigalidad. 
En honor de Manuel Reina 
En Puente Genil se ha inaugurado 
con toda solemnidad el acto di; inau-
gurar la lápida que, con el busto del 
insigne y malogrado poeta don Manuel 
Reina, se ha colocado en la casa que 
nació. 
Dicha lápida, obra artística muy be-
lla, y en la que se halla magistral-
mente hecho el busto del poeta, ha si-
do costeada por suscripción popular. 
, A l acto concurrió el pueblo en masa, 
sin distinción de partido político, con 
las< autoridades y personas de más 
relieve en el campo conservador, don-
de don Manuel Reina figuraba desde 
que Maura, al que siguió can lealtad 
y consecuencia, fué proclamado jefe 
del mismo. 
El pueblo de Puente Genil al enal-
tecer la memoria de Manuel Reina, se 
honra á sí mismo y dá una prueba de 
su cultura, digna de alabarse. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL», 
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DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis. . . . . . . 1 
Por fiebre puerperal. .. . . . 1 
Por sarampión. », :„ ..: .; . . . 3 
Por escarlatina l 
Se remitieron á la Estufa 15 piezas 
de ropa, para desinfectar. 
Petrolización y zánjeos. 
^ Durante el día de ayer la primera 
Sección de distribución de petróleo, 
petrolizó los servicios de 1,646 casas 
en los barriois de Vedado y Príncipe. 
La Brigada Especial á petición de 
vecinos petrolizó los servicios de 284 
casas en las calles de San Miguel, San 
Nicolás, Neptuno y Calzada de San 
Lázaro, y la calzada de la Infanta, in-
cluso la cantera de Aulet. 
La Brigada que presta servicios en 
Regla, petrolizó los servicios de 227 
casas en las calles de Martí y Eduardo 
Facciolo. 
Le segunda Sección de canalización 
y zanjeo ceustruyó 400 metros lineales 
de zanja en la estancia ' ' E l Francés". 
. Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad, se han 
dictado en el día de ayer las siguien-
tes órdenes: 
Referentes á blanqueo y pintura,. 16 
Idem á demoliciones de tabiques . 1 
Sección de Inspectores Médicos 
Pdr este negociado se han efectuado 
el día 19 de Julio, 100 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma : 
Enfermos inspeccionados. . .• « B 
Comunicaciones bajas á escuelas ^ ffl 
Idem altas á escuelas M .., 34 
idem bajas á padres 3 
idem altas á padres . . . . . w JQ| 
Informe especial á escuelas. . .., 1| 
Inspección do muelle '., ¡JJ 
Traslado de análisis á los señores 
oaédicos gj 
Informe de casas para licencias de 
•establ ecimientos , 3] 
Inspección de lecherías , 2 
idem de establos de vacas. . 5 j 
idem de exhumación de cadá-
veres 1] 
Inscripción de lecheros . . . . . . 29 
Tota l 1001 
Traslado 
En visita de lo establecido en La nua« 
va Ley de Presupuestos Generales pa« 
ra el año fiscal en curso, la Sub-Sec« 
ción de Ingeniería Sanitaria adscrip* 
ta á la Jefatura de Obras Públicas da 
la ciudad, ha sido incorporada á la 
Junta local de Sanidad de la Habana. 
Sobre este traslado se llama particu* 
larmente la atención de los propietsu 
ríos de fincas urbanas, arquiteotos^, 
maestros de obras, plomeros y maes-
tros instaladores, para los fines cth 
rrespondientes. ^ 
Aviso importante ' 1 
Se recuerda por este medio á lo9 
dueños de hoteles, posadas, inesone9? 
casas de huéspedes, casas de dormilí^ 
cafés, restaurants, fondas, cantinas y 
bodegas, que está próximo á voneersé 
el plazo de seis meses concedido en el 
último extremo del Art. 158 de las 
Ordenanzas Sanitarias, para que aju* 
ten dichos establecimientos á las •coik 
dieiones exigidas en el articulado del 
Capítulo V I I de dichas Ordenanzas, 
y muy particularmente en los artíctt» 
los 166 y 168 referentes á los retretes», 
urinarios, fregaderos, etc., cuya refor* 
ma ó instalación deberán ajustarse efl 
un todo al plano y modelo que se so» 
meterá previamente á la aprobación 
de la Junta de Sanidad de la Ilabaiia» 
La fecha en que expira el plazo pa» 
ra dar comienzo á las reformas é ing» 
tal aciones susodichas es el día 2 del 
próximo mes de Agosto, incurriendo 
los infractores en pena de mu'lta % 
clausura del establecimiento Artículo 
158.) 
LAS l i m i BE 
Remedios 
Sr. Ldo. Manuel A. Balmaseda, Tñs 
teratura Preceptiva. 
Sr. Ldo. Eduardo G-, del Real, Ins» 
truccion Moral y Cívica. 
Sr. Ldo. Manuel A. Balmascda, Hia 
toria General. 
Sr. Rafael González Orozco, Leettb 
ra y Escritura. 
Sr. Rafael González Orozco, MetOt 
dos. 
Sr, Julio A, García, Lectura y Eseri* 
tura. ^ . \ 
Sr, Alberto Ayala, Lectura y Escrji 
tura. 
Srta. Mercedes Rojas, Aritmética, 
Sr. Celestino Rubio, Aritmética. 
Sr. Juli'o A. García, Geografía. ,' 
Sr, Alberto Ayala, Geografía. 
Sr. Victoriano Rivera, Geograiía^ 
Sr. Rafael Rodríguez, Fisiología, 
Sr. Alberto Ayala, Fisiología. 
Sr. Antonio Martín, Fisiología. 
Sr. Rafael Radríguez, Lecciones dte 
Cosas, 
Sr. Antonio Martín, Lecciones da 
Cosas. 
Srta. Mercedes Rojas, Lenguaje 5 
Gramática. 
Sr. Celestino Rubio, Lenguaje ¡35 
Gramática, 
Sr. Gerardo Alvarez, Historia dfl 
Cuba, 
Sr. Victoriano Rivera, Historia da 
Cuba. 
Trinidad 
Sr. Francisco J. Zerquera, Aritmfe 
tica, 
Sr. José B. Mendoza, Lectura, 
Sr. Enrique Zerquera, Escritura. 
Sr. Rafael de León, Geografía. 
Sr, Guillermo Besada, Gramática, 
Sr. Juan Socorro, Lenguaje. 
Sr. Andrés González Llórente, 0!!> 
ganización y Métodos. 
Sr. Pío de Cadalso, Higiene Esofln 
lar. 
Sr. Fernando Martínez, Ejercicios 
Físicos. 
Sr. Eduardo A, Fonte, Historia. 
70 
—TELEFONO 535. 
A P A P E R T U R A ! 
H o y 
es e l d i a s e ñ a l a d o por los s e ñ o r e s Yazquez B r a v o y C o m p a ñ í a pa ra l a 
E x p o s i c i ó n comple t a de m a g n í f i c a s joyas , muebles de lu jo , 
l á m p a r a s , objetos de f a n t a s í a , e t c „ sur t idos c o m p l e t a m e n t e nuevos, impor t ados 
por dichos s e ñ o r e s , procedentes de las manufac tu ras m á s acredi tadas 
de E u r o p a y A m é r i c a . 
No olvidarse. 
c 1515 El Sábado 2 m3-19 t3-l9 
Ufarlo do la Ma.rina.—Edir-ión de !a t a B é . ' ^ u I i o Si de 1908. 
• fírt.i. María L. :,Ii-iu:i, Corle y C< 
iur.1, 
Candi Spírito 
gy. Manncl Jane Román, Oi'ganii: 
5ión Escolar. 
Sr. Antblín García, Metodoiagí-a, 
vSr. Antolíri García, Historia, 
fír. Bíám'er'to'Martíh, Aritmética, 




•Sr. Angel Luva Jiménez, Gramática. 
Srta. Otilia Casan',)va, Geografía. 
•Sr. Mariano Tobeñas, Geografía. 
Srta. Adelaida Mártíneíj. Lectura. 
Srta. Magdaiena Brit'o Pentón, Lee-
tur.!. 
Srta. Carmen Valdivia, Lectura. 
Sr. Pélayó Luya Jiménez. Escritura. 
Sr. Manuel Rojas, Educación Fí-
sica. 
Sr. Pelayo Luya J 
Escolar. 
lénez, Higiene 
Los españoles en Sagua 
En la noche del miércoles celebró 
sesión la Junta Directiva del Casino 
Español de Sagua. 
Uno de los asuntos que figuraba em 
la orden del día era el que se refiere á 
la instalación del Centro, con las ma-
yores comodidades posibles, en el edi-
ficio que actualmente ocupa; pero la 
¡Directiva teniendo en cuenta que aún 
no obra en su poder el contrato de 
arrendamiento de la casa, y faltan, 
por tanto, la seguridad de que se acep-
ten los términos que se proponen en La 
¡minuta de dicho documento, decidió 
bo hacer nada mientras no quede ul-
timado ese requisito al cual desde lue-
go se le ha dado el carácter de ur-
gente que realmente tiene. 
Pasarán pues, unos ocho ó diez días, 
sin tocar nada, pero enseguida se pro-
cederá á bacer las instalaciones del 
gimnasio, duchas y demás que, dentro 
de lo provisional, convenga para sa-
tisfacción y comodidad de los asocia-
dos. 
Después de larga deliberación, se 
acordó levantar un plano de la Casa 
de Salud, situando en dicho plano to-
dos los edificios que existen allí. El 
objeto de este plano es el de hacer un 
estudio de todas las obras que hay 
que ejecutar para el ensanche é hi-
gienisación de la Quinta, declarándose 
de necesidad urgentísima la demoli-
eión total del actual departamento de 
baño-s é inodoros. El departamento 
destinado á ese servicio, será el pri-
mero que se «construirá, una vez apro-
bado el plan que presante la comisión 
que al efecto .ha sido designada. 
Por unanimidad de pareceres, se con-
vino en que es forzosamente necesario 
pensar en buscar los medios de llevar 
á la práctica los medios de construir 
un edificio para Centro de Sociedad, 
en los terrenos que ya ésta posee con 
ese fin. Cada uno de los señores con-
civrrentes á la Junta clió cuenta de las 
impresiones recogidas entre los socios, 
y todos coincidieron en que no hay so-
lución mejor para el problema que la 
de echar á un lado pequeñas diferen-
cias de apreciación y afrontar el pro-
yecto de contratar un empréstito en 
las mejores condiciones posibles, pa-
ra llevar á cabo cuanto antes las obras 
que deben hacerse en la Casa de Sa-
lud y las del edificio para Centro. 
Ante tal conformidad de pareces, 
se acordó levantar también el plano 
del edificio que -se proyecta construir, 
y hacer su presupuesto, así como el 
de las obras de la Quinta. Con esos 
importaaites daitos es como se sabrá lo 
que hay que haicer y la cuantía del 
empréstito que debe contratarse. 
Se consignó en el acta de la sesión 
el sentimiento que causa á la sociedad 
la partida para Europa, por motivos 
de salud, del Presidente de Honor, y 
antiguo y entusiasta socio del Casino, 
señor don Manuel Fernández y Are-
nas: y se nombró una comisión de la 
Directiva, para acompañar al señor 
Fernández Arenas hasta la Isabela. 
Se acordó celebrar dos sesiones al 
mes, en vez de una como venía ha-
ciéndose, y convocar á Junta General 
extraordinaria, para tratar exclusi-
vamente de la reforma del Reglamen-
to de la Sociedad, señalándose para 
la, celebración de ese acto, el día 12 
del próximo mes de Agosto. 
Y 
ÉÉÉ 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO 
Portal de Esmedios 
Ya no tendrá lugar en Sngua. co-
mo se había anunciado, el Ci:rtamen 
de las Bandas Infantiles do. esta pro-
vincia. 
i {".y.:\. últimos acontecimientos tan 
lamentaible?,, á can¿a de la inunda-
ción, han dado lugar á ello. 
Ahora, se dice, que será en Villa-
clara. 
Este cambio no ha gustado á los 
amateurs de Sagua, y tampoco á los 
de Remedios. 
Si no hubiese podido ser en Sagua, 
que hubiese sido aquí ó en Caiba-
rién, dicen los tales. 
Porque ya en Villaclara se gozó de 
ese espectáculo y justo es que cada 
ermita tenga su fiestecita. 
Pero si lo mandan, nos resignare-
mos. 
Los infantiles de aquí están em-
bulladísimos y con ganas de ir al 
certamen. 
Se les están haciendo trajes nue-
vos y propios de la estación. 
La opinión de muchos, y la mía, es 
que ese Certamen se debiera de sus-
pender hasta el invierno. 
No sólo para evitar á los niños el 
viajar en la canícula y exponerlos á 
una enfermedad, sino por guardar 
consideraeiones á las recientes cala-
midades de Sagua y otros pueblos vi-
llar e ños. 
Además cuanto más tarde sea el 
Certamen, más y mejor ensayadas 
tendrán las piezas musicales. 
Remedios quiere llevarse el pre-
mio; Sagua también, y Villaclara... 
ni preguntes! 
¿Cómo sé cocina este agiaco? 
Ni lo de Salomón es aplicable, en 
este caso. ¡Qué va! 
En fin, veremos lo que sucede. 
Los coloquios que forman por 
aquí algunas mujeres, por tal causa, 
son divinos. 
La tía del que toca el bombardino, 
decía en una reunión: ''que su mu-
ehacho era el primer músico de la 
Isla". 
—"Cállese, señora, si su sobrino no 
sirve ni para papelero". 
—"¿Y el de usted para qué sirve, 
si tiene un oído de cañón?" 
—¡Pero así y todo, toca muy bien 
el pito! 
—Qué pito toca ese? El bombo es 
el qne sabe usted tocar, para ensalzar 
á su chico, que es más feo que un do-
lor de muelas. 
—¿El de usted sí que es bonito, 
verdad? ¿Desde cuándo no le baña? 
Lo cierto del caso es que, la banda 
de aquí, ha progresado mucho, y hoy 
se la puede oir. 
Tiene un buen repertorio de música 
clásica, y otro muy escogido de piezas 
bailables y de pasos dobles. 
¡Lástima que los infantiles, empie-
zan á volar del nido en cuanto les 
crecen un poco las alas! 
Dignos de aplauso son esos inteli-
gentes niños, así como su activo y la-
'borioso director señor Montalvan. 
Pero el alma de todo esto, lo es el 
entusiasta é incansable señor Juan 
Jiménez. 
A él se debe la Banda.. 
Mientras él sea Alcalde de Reme-
idos subsistirá la Banda Infantil. 




Guantánamo, Julio de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Haibajia 
La falta de brazos, por un lado, 
y las frecuentes lluvias que. se han de-
jado sentir durante los últimos me-
ses, por otro, ha.n sido causa, de que 
la mayor parte de los ingenios de la 
jurisdición haya terminado triste-
mente la zafra., dejando sin moler 
gran cantidad de caña. 
Y si doloroso es para el hacendado 
verse obligado á dejar muchas caba-
llerías del fruto en cuyo cultivo em-. 
pleó gruesas sumas de dinero y que 
el año próximo no rendirán grandes 
beneficios por los inconvenientes que 
para el cultivo y corté ofrece esa ca-
ña quedada; mucho más lo es para el 
colono que libra su existencia con 
numerario tomado á alto interés, 
siendo, como son, en su mayoría po-
bres y pequeños propietarios. 
Es voz general que la zafra que 
acaba de terminar ha. sido ruinosa, y 
que la consecuencia del mal éxito se 
dejará sentir Umpra.no,. pues el pro-
ductor, desalentado, tratará solo do 
sosttíier sus campos en el conveniente 
estado ,de limpieza, sin acometer nue-
vas y grandes siembr-is ni instalacio-
nes de maquinaria, reduciendo en lo 
que sea posible los gastos, lo cual no 
cabe duda, se reflejará en todos los 
ramos trayendo un malestar general 
y un descenso en las rentas públicas. 
El éxodo de trabajadores, que co-
mo las golondrinas huyen siempre del 
mal tiempo, se ha iniciado ya, salien-
do los últimos trenes que se dirigen 
al puerto atestados de inmigrantes 
españole.-;, los cuales irán probable-
mente á buscar muerte segura en la 
viciada atmósfera de algún Pana-
má. 
Lo único que, á juicio de algunos, 
puede conjurar cualquier mal econó-
mico que se avecine, llevando á un 
estado floreciente y sólido la produc-
ción de toda la. isla, es que el Estado 
haciendo un nuevo y eficaz esfuerzo, 
busque dinero en el extranjero y pa-
gue á la segunda parte de nuestro 
sufrido ejército, aunque para ello 
tenga que gravar las industrias con 
nuevos impúestos. El pensamiento no 
es del todo malo tratándose, como se 
trata, de un acto de justicia, y justi-
cia *'distributiva", pero ¿quién ig-
nora que en este asunto los más bene-
ficiados van á ser aquellos que, como 
dicen los guajiros, ya tienen el "puer-
co amarrado" con escrituras ante no-
tario público? 
La realidad de estos anuncios té-
tricos sería una nueva oportunidad 
que se presentaría á los amencanos 
compradores de tierras para la ad-
quisición, á bajo precio, de las pocas 
haciendas que aún qoe.ian en el Va-
lle en manos de cubanos y españoles, 
pues ya se sabe que con la compra 
de las fincas "Platanal", "Marcos 
Sánchez", "Corralillo". "Beloni", 
'•M.irurij-s", "Palmarejo", "Triun-
fo" y "Sabana-Aba jo" , casi toda la 
zona que recorrerá el ferrocarril del 
Este, de Guantánamo á Santiago, 
pertenece á americanos. 
Si á esto se añade que también han 
pasado á ser propiedad de compañías 
americanas, con asiento en los Esta-
dos Unidos, los ingenios "Soledad", 
"Isabel", "Los Caños", "San Car-
los" y "Santa Cecilia" y que pres-
tándose más para el trato con los ad-
ministradores é inspectores de esos 
ingenios, por la facilidad del idioma 
y baratez en el precio del trabajo la 
gente de Jamaica inglesa; se ha pro-
movido é iniciado una verdadera in-
migración por familias que ya se cal-
cula en unos tres mil de ambos sexos; 
es forzoso confesar que á la vuelta 
de muy pocos años para vivir en 
Guantánamo va á ser indispensable 
saber el inglés. 
Esto los sabemos y vemos todos, co-
mo lo sabían y veían los carneros de 
la fábula, pero asuntos de más tras-
cendencia, ocupan nuestra atención y 
¡ ay de nosotros el día terrible que la 
rea-lidad nos despierte del sueño!. . . 
El Corresponsal 
En Palacio 
El Gobernador Provincial de la Ha-
bana, señor Núñez, estuvo hoy en Pa-
lacio con objeto de entrevistarse con 
el Jefe del Estado, lo que no pudo ve-
rificar por haberle tomado la delan-
tera el Gobernador de las Villas, se-
ñor Alemán, quien á la hora de entrar 
en prensa esta edición continuaba con-
ferenciando con el señor Presidente 
de la República. 
Conferencia 
El general Alemán, Gobernador 
Provincial de Santa Clara, llegó á 
esta capital ayer, y celebró una confe-
rencia con el Secretario de Goberna-
ción, señor Juan F. O'Farrill, infor-
mándole que según le han participa-
do .todos los Alcaldes Municipales de 
la. provincia, el orden es completo en 
toda ella. 
Los trabajos agrícolas continúan 
con gran incremento, presentando los 
campos y siembras muy buen aspecto, 
que hacen esperar notable aumento 
en la producción. 
Nuevas inundacionss 
A consecuencia de las aguas torren-
ciales y de las corrientes de agua pro-
cedentes de Aguiar y Managua se ha 
inundaido en Bejucal La calle llamada 
de la Estrella. Los daños fueron lige-
ros y no hubo desgracia ninguna. 
El libro de los Licoristas 
El señor Secretario de Hacienda, 
sin perjuicio de la resolución que más 
adelante pueda, adoptarse sobre el 
asunto, ha. acordado disponer que se 
deje en suspenso la anotación del mo-
vimiento de esencias en el nuevo L i -
bro Oficial aprobado para fábricas de 
licores. 
Asimismo ha acordado el señor Se-
cretario que sin perjuicio de la com-
probación procedente, al arrastrar el 
saldo, se deje, por ahora, en poder de 
los fabricantes de licores el libro ofi-
cial anterior, mientras no se den de 
baja; entendiéndole modificado en es-
te sentido el artículo Io del Decreto 
fecha 12 del corriente, y debiendo ha-
cerse presente á los interesados que 
dicho libro, dado su carácter oficial, 
queda á disposición de la Secretaría 
para las comprobaciones que se juz-
guen convenientes. 
Segundo Jefe 
El ingeniero don Manuel D. Díaz 
ha sido, nombrado segundo jefe de la 
Jefatura de Obras Públicas de esta 
ciudad. 
Carretera 
Se ha adjudicado al señor M. Lluriá 
la subasta para la construcción de la 
primera sección del primer tramo de 
la carretera de Guareiras á Colón. 
Los moderados 
Anoche celebró sesión la Asamblea 
municipal del Partido Moderado, ter-
minándose la discusión del nuevo Re-
glamento, que se pondrá en vigor des-
de la próxima junta. 
El lunes volverá á reunirse la Asam-
blea para elegir la Mesa definitiva. 
El señor Arazoza 
Desde ayer se encuentra en la es-
pléndida casa de salud "Covadonga", 
del Centro Asturiano, nuestro estima-
do amigo el señor don Antonio J. de 
Arazoza, Jefe de la Sección de Asun-
tos Generales de la Secretaría de Ha-
cienda, habiendo sufrido una delica-
da operación quirúrgica que le prac-
ticó el doctor Rafael Bueno, con satis-
factorio resultado. 
El señor Arazoza se encontraba esta 
mañana bastante mejorado, lo que ce-
lebramos de todas veras, haciendo vo-
tos por su pronto restablecimieuto. 
Marcas Cubanas en Berna 
En el número 161 del tomo I I I , 
año XIV, del periódico oficial "Les 
Marques Internationales", aparecen 
registradas con los números 5,316 á 
5,318 tres marcas del industrial señor 
Aldabó, que son las primeras marcas 
cubanas que se han acogido á ese pri-
vilegio. 
Nuestros industriales, y especial-
mente los tabacaleros deben imitar ese 
ejemplo, á fin de protejer sus produc-
tos en las naciones convenidas. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguieutes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer; 
Habana, Julio 20 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Terrat. centígrado. 30.0 23.6 26.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.56 18.84 20.70 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 70 85 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.36 
, Id. id., 4 p. m 761.59 
í Viento predominante E. 
[ Su velocidad media: m. por 
| tpgnmlo ?,2 
Total de kilómetros 195 
Lluvia 0,0 
E L ES J K E N 1 M I E N T O 
SK CURA TOMAMO LAS 
vj m m 
do Bosque 
eroen una íiccí n esoecialísi-
Htest, nocotiianicandoto-
í̂ioa-s mu8i.'ulares. Un graa 
atomas como neuralgias, 
. iLaoilidad de carácter, he-
r>, barros, biliosidad, afeccio-
i piel y cuya causa se ignora 
ion debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
da» las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES D i BOS-
QUE. Los Médicofi las recomiendan. 
Se venden á 65 cts, el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
las que *>•' 






Barvicio de la Prensa Aaooiad^ 
D E H O Y 
CONCESIONES A ESPAÑA 
Madrid, Julio 21—Entre las conce-
siones que los Estados Unidos hacen 
á España, en el nuevo tratado de 
comercio que se firmó ayer, se encuen-
tran las siguientes: reducción de 60 
centavos por galón, en los derechos 
del vino embotellado, de once francos 
por hectolitro, en los del coñac y de 
5 por ciento en los de los cuadros. 
La prensa comenta en términos su-
mamente satisfactorios estas conce-
siones que abren el mercado de los 
Estados Unidos y Puerto Rico á los 
vinos y aguardientes españoles. 
EL EMPRESTITO DEL CANAL 
Washington, Julio 21.—El tipo de 
emisión del empréstito del Canal de 
Panmá es de 103-95 y no de 103-85 
como se telegrafió erróneamente ayer 
y los 30 millones del mismo fueron 
cubiertos varias veces, en las primeras 
horas que se abrió la suscripción. 
CONGRESO PAN-AMERICANO 
Telegrafían de Rio Janeiro que de-
bido á no haber llegado todavía va-
rios de los delegados al Congreso Pan 
Americano, éste no inaugurará sus se-
siones hasta el limes 23 del comente. 
AMNISTIA POl ITUÍA 
Bogotá, Julio 21.—En celebración 
del aniversario de la independencia 
de Colombia, el gobierno ha concedido 
una amnistía en favor de todos los pre 
sos políticos que han sido inmediata-
mente puestos en libertad. 
Reina completa tranquilidad en to-
do el territorio de la república. 
NEGATIVA DEL CONSEJO 
París, Julio 21.—El Consejo de la 
Legión de Honor ha negado al go-
bierno la autorización para conferir á 
Sarah Berhardt dicha condecoración; 
el caso no tiene precedente, pero no 
sería extraño que, cediendo á la in-
fluencia del gobierno, revocará el 
Consejo su primitivo acuerdo. 
SIN IMPORTANCIA 
Roma, Julio 21.—No tiene impor-
tancia alguna la herida que se hizo 
S. S. el Papa en el pulgar; ayer mismo 
pudo concurrir á las honras que se 
celebraron en la Capilla Sixtina para 
conmemorar el tercer aniversario del 
fallecimiento de León X I I I y bendijo 
el catafalco que se había levantado 
con tal motivo en el centro de la ca-
pilla. 
PROTESTA JAPONESA 
Londres, Julio 21.—En telegrama 
que el "Daily Telegraph" ha recibi-
do de Tokio, se dice que ha causado 
en todo el Japón penosa impresión la 
noticia de que Stoessel ha sido conde-
nado á muerte y opinan todos los mi-
litares que tomaron parte en la cam-
paña de la Manchuria, que es injusta 
la sentencia del Consejo de Guerra 
que le ha condenado. 
CUNDE LA ALARMA 
San Petersburgo, Julio 21.—Reina 
en esta capital una gran ansiedad, 
con motivo de temerse que el gobier-
no dé, en el momento menos espera-
do, el anunciado golpe de estado, di-
solviendo la Douma y la alarma. ge-
neral ha sido aumentada con la lle-
gada de varios regimientos de la guar-
dia imperial, pues nadie cree en la ex-
plicación que dá el gobierno de que 
esos soldados han sido traídos á la 
capital como una mera medida de pre-
caución, en caso de que se promovie-
ran disturbios eu el barrio industrial. 
DECRETO DE DISOLUCION 
Di cese que el Czar ha firmado ya el 
decreto disolviendo el Parlamento, 
basándose en el manifiesto á la nación 
que ha aprobado. 
NADA DECIDIDO TODAVIA 
Un alto funcionario ha manifestado 
al representante de la Prensa Aso-
ciada que no se ha acorddo todavía 
nada definitivo respecto á la disolu-
ción de la Douma y que la línea de 
conducta que adopte el gobierno res-
pecto á ella, depende del resultado 
de la primera sesión que celebre, la 
que podrá tener una continuación dra-
mática. 
NO TEMEN LA DISOLUCION 
Los jefes de los partidos represen* 
tados en la Douma creen que el go-
bierno no se atreverá á disolverla. 
MILLONARIO PROFUGO 
París, Julio 21.—El millonario ame-
ricano J. D, Rochefeller, presiden-
te del trust del petróleo que desapa-
reció de Nueva York hace varias se-
manas para no prestar declaración an-
te la comisión que está practicando 
una investigación en las operaciones 
de la citada compañía, ha salido do 
de ésta y se embarcará en Oherburgo, 
en el vs.por alemán "América", que 
debe salir esta tarde para Nueva 
York. 
NUEVO GABINETE 
Caracas, Julio 21.—El Presidente 
Castro ha nombrado un nuevo gabi-
nete en el cual la cartera de Estado 
ha sido confiada al señor José Paul. 
LOS DELEGADOS DE 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
Rio Janeiro, Julio 21.—Han llega-
do aquí los delegados de los Estados 
Unidos al Congreso Pan-Americano, 
con excepción del Secretario Root que 
no se espera hasta en día 26 del co-
rriente. 
EN PUERTO 
Nueva York, Julio 21.—Procedente 
de la Habana, ha llegado hoy el vapor 
americano "Esperanza". 
VENTA DE VALOR CS 
Nueva York, Julio 21.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 894,700 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
P A R T I D O S P OLI TICOS 
PARTIDO MODERADO 
A&ambiea Provincial de la Habana 
COMITE EJECUTIVO 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio á todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provinciai de la Habana del 
Partido Moderado, para la junik que 
se ha de celebrar en Empedrado, nú-
mero 5, hoy, 21 de los corrientes, á las 
tres de la tarde. 
J. J. Maza y Artola, Secretario. 




H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana del Domin-
go 22 del actual, sus hijos, hermanos, hermanos políticos y demás 
deudos, ruegan á las personas de su amistad, se sirvan asistir á la ca-
sa calle de San Miguel número 84, para de allí acompañar su cadá-
ver al Cementerio, donde se despide el daeloj favor que agradecerán 
etemameute. 
Habana 21 de Julio de 1906. 
Eugenio 11. y Josó Gustavo Fernández Mederos—Agustín, Lorenza, Dolores y 
Amado Fernández é Izquierdo—Tomís. Leopoldo y filladio Maderos—Hilario C. 
Brito- Gustavo Grau y Pouble—José Pérez—Lucio Betancourt—S. Arrojo—Isido-
ro Ruíz. 
10907 lt-21 
1428 1 -Jl. 
m 
y se convencerán que es el único cigarro que se hace exclusivamente con tabaco 
S u a r d e e i m a y o r n ú m e r o de c a j e t i l l a * v a c i a * y no le p e s a r á . 
D e n t r o d e p o c o d a r á á s u s f a v o r e c e d o r e s u n a s o r p r e s a n u n c a v i s t a . 
OFICINAS Y DEPOSITO G E N E R A L : 
c 1512 
18 Jl 
DXARIO DE L A MARINA—Bdic ida Je 'la. tarae.—Ouho 21 de 1906. 
¿1 
Leyendo á Lozano Casado, yo que 
amo muoiio í mi tierra, que quisiera 
v«r honradas y felices á todas mis 
paisanas y que he creado una familia, 
ojo pará que nadie me la prostituya 
en. la intención siquiera, sino para que 
¡me consuele, en las úl t imas horas de 
•la vida, con los misticismos de la 
piedad y las exquisiteces del honor, 
he sentido admiración por el poeta 
y condenación para el descriptor des-
piadado de escenas de alcoba y de 
bilidades del leoho. 
¡ Qué dulzura de sentimientos en es-
tos versos: 
"Los recuerdos y las cumbres, 
cuanto más lejos están 
son más alegres y azules. 
Yo por eso 
prefiero Vér á distancia 
las eumbres y los recuerdos!" 
¡ Qué valentía en e^tofi: 
" E l mundo es del más fuerte; a 
martillazos^—se llega al corazón do 
la monta ñ a ! ' ' 
¡ Qué candidez en estos : 
" Y cerca de mí se siente 
de linfa clara y undosa ^ 
la sonatina doliente: 
se está muriendo una fuortte 
por el amor de una voHa!" 
¿Por qué el que escribe esto, que es 
poesía, luz, sentimiento, vida, ha es-
crito las 31 primeras páginas de! l i -
bro; por qué hacer una e l e c c i ó n so-
la de noches de Amor y la Canción 
de los recuerdos? 
Dice Lozano Casado que sus poe-
sías son sinceras y humanas. Bien es-
tá . Humanas son las más groseras 
(funciones de nuestro organismo, y no 
sé que sea síntoma de cultura la re-
producción en páginas para las per-
sonas decentéis, de las escenas del 
"wat te r closs"; no sé que distraiga 
la imaginación y halaguen el gusto 
del lector el color de nuestras secre-
ciones, el hedor de los líquidos y mate-
rias, humanísimas. 
Por aligo se diferencia la vida social 
de la vida del instinto. Por algo en-
volvemos en lienzos nuestra desnudez, 
•habitamos en casas y reservamos para 
sitios ' ;ad hoe" la satisfacción de 
ciertas necesidades. Desde el perro, al 
ave, al irracional, el recurso de man-
char nuestros sentidos con sus de-
yecciones y realizar los fenómenos de 
la reproducción á la luz del sol. 
Humanas son las pasiones; pero 
humano es su dominio; no por ser 
¡humanos los ex t rav íos : el robo, el 
homicidio, el adulterio, y otros aún 
más asquerosos, tienen sanción legal en 
el mundo civilizado, derecho á la pu-
blicidad, ni razón para turbar y he-
r i r los dulces convencionalismos de 
la familia. 
Cvomo no es lícito desnudarse en el 
parque cuando se siente calor, rom-
per la paz conyugal por medios vio-
lentos, ni despertar á gritos al que 
descansa cu-ando sentimos el humano 
deseo de alborotar, así no es lícito tam-
poco desnudar el alma, exhibir las pro-
pias debilidades, despertar pasiones 
que duermen, ni engañar á las almas 
buemas, ofreciéndoles una obra de ar-
te y sentimiento en las páginas de un 
libro, de donde brotan, en vez de flo-
res y amorcillos, áspides y lacerias, 
H a b r á n sido muy sinceras las sen-
saciones de Lozano Casado e-n esas Xn-
ohes de Amor, pero; ¿cómo podría él 
asegurar que no han sido noches de 
extravío y sensaciones de próst i tu-
eión ? 
Humano, sincero, grande y belló es 
el recuerdo de la patria y de la fami-
lia. ¿Qué placer de alcoba, qué em-
briaguez maldita, más natural y sen-
tida que el amOr filial, que tanibién 
Lozano Casado lo siente, como él es, 
dulce, consolador, inefable: 
" M e acuerdo de mi madre, aquella 
s an t a - - á quien oí gr i tar : hijo, sé bue^ 
no?" 
¿Cree el poeta que cumple fielmen-
te él deseo materno envenenando pu-
dores V despertando el diablo de la 
duda en el paraíso de los amores con-
yugales? ¿Por qué es santa aquella 
mujer; por qué su dulce recuerdo, el 
influjo sabrosísimo de sus Virtudes y 
la magia irresistible de sus consejos, 
ha hecho del bardo é r rañ te un candi-
dato á la gloria, y un mimado de 
las letras? 
¿Las mujeres coñíiO la protagonista 
de la página 79, merecen siquiera 
el amor de sus propios hijos? 
I Xo sería impiedad y p ro fañadón 
escribir el nombre de la adúl tera eñ la 
misma hoja en que el respeto de la 
sociedad escribiera el de la rñátrona 
excel&a, espejo de virtudes, fuente de 
amores castos, tesoro inextijiguible de 
la dulce poesía dol hogar tranquilo? 
Pues impiedad y protiaiación es lo 
que Lozano Casado ha hecho, ponien-
do de antesala, de vestíbulo, de puer-
ta de entrada á los suaves deleites de 
su libro, el alarde erótico y la blasfe-
mia pasional de las págiuas prime-
ras. 
Y conste que no pretendo lastimar-
le; que aparezco severo con él, por 
lo mismo que le tengo en altísima es-
tima. Duélennos más los extravíos 
de aquellos á quienes mejor quere-
mos. Resalta más el contraste de la 
mancha sobre la brillantez cristalina; 
porque le admiro, le pego. 
¿Será que el fácil versificador, do-
tado de espíritu sagaz de observación, 
ganoso de lauros, cualquiera que sea 
su procedencia, y conocedor íntimo del 
medio sociail en que nos movemos, ha-
ya fiado más el éxito á los extravia-
dos que al juicio severo de los me-
nos? 
¿Será que se haya dado cuenta ca-
bal de la decadencia de aficiones es-
téticas, de la corrupción del concepto 
moral, de la fiebre profunda de frivo-
lidad y desercimionío que ha hecho 
presa de las almas de la turba, de to-
do lo que se mueve y late en la su-
perficie de la vida nacional? 
¿Sera verdad, como me dice el sor-
do rumor que á mi retiro llega de 
vez en cuando, será verdad que hay 
mucho de infecto sobre las alfombras 
de los palacios y mucho podrido en el 
corazón mismo de las grandes ciuda-
des, donde los libros se editan, se leen 
y se compran? 
De pensarlo me estremezco. 
Amó los versos. Admiro á los poe-
tas. Por Lozaoo Casado sienta frater-
nales simpatías. 
Pero no le quiero ebrio de pasión 
erótica, sino saturado de espíritu cí-
vico, haciendo de mi tierra su tierra, 
consagrando su taléuto á la educación i 
moral de mi pueblo. 
" M i patria es lá patria de todo el 
que gime", dice él. 
"Que las aves de amOr tienen un ni-
do.—En cada ser que llora,—exclama 
dirigiéndose á nuestro Mkartí. 
Haga, pues, su fácil lira, nidos de 
^—•• - ••- —rr-r-T^'-U...^..;-;-—^:^- .-•r-:-.v 
amor para los que sufren, en esta pa-
tria iúfelice, donde úó lloran solamen-
te los liberales sin empleo del Presu-
puesto, los cesantes reñidos con el tra-
bajo corporal, y los enfermos del cuer-
po y lós huérfanos por decreto de la 
muerte; donde también llora el pa-
dre que advierte el avance de la ola 
de la inmoralidad, el esposo que cre-
yó santa á la mujer que lo e n g a ñ a . . . 
y hijo que no puede llevar el ape-
llido paterno; donde hay que sembrar 
muchas simientes de grandeza espi-
r i tual , y cultivar mucho los senti-
mientos," para qus eú los huertos de la 
Virtud cívica haya cosecha de ben-
diciones la joven República. 
J. N , Arainbum. 
GUITARREOS 
Como el carmín son tus labios, 
Como la nieve tu cara, 
í u s cabellos como el oro 
Y como el carbón tu alma. 
¿De qué me sirve quererte 
Con un cariño tan puro. 
Si tu nunca serás mía 
K i yo nunca seré tuyo? 
Las flores de tu balcón 
Soñ mejores que su dueña ; 
A l pasar, me dan aromas 
Y ella, en cambio, mo desprecia. 
M i madre en el hospital, 
Mi pobre padre en l a ' c á r c e l . . . 
Y hay quien extrañe que yo 
Esté llorando y no cante! 
* 
Me dices que no la quiera 
Porque tiene negro el pelo; 
Negro lo tuvo Jesús 
Y lo mataron por bueno! 
S. T. Solloso. 
1906. 
EL CAMPANERO 
de Nuestra Señora 
Ayer mañana , á las nueve, subíamos 
á pecho los trescientos escalones que 
conducen á la pequeña habitación que 
ocupa, desde tiempo inmemorial, en 
la torre Korte de Nuestra Señora, el 
campanero Herbet. Deseaba contem-
plar desde esa altura la pompa de 
las exequias hechas por la república 
á su difunto presidente. Y además, 
siempre vuelvo á ver con gusto á ese 
exceíonte hombre, que, no me impor-
ta decirlo, es m i amigo. No pasa año 
sin que yo vaya á saludarle y á delei-
tarme contemplando con él los má-
gicos esplendores de la catedral. JS1 
campanero Herbet, hijo de campane-
ro, es el últ imo vastago de una di-
nastía. E l oficio que ejerce ahora, 
su padre lo desempeñó durante más 
de medio siglo. No tenía diez años 
y ya apoyaba sus piecegjllos sobre 
el pedal de la gran campana: apren-
dió al venir al mund~> el madejo de 
éstas, la regla que preside á sus so-
nidos, éfl ritmo exacto que conviene 
imprimirles. Posee á la perfección 
todas osas cosas, y también una infi-
nidad í]^ anécdotas y observaciones 
oue se refieren á la historia de la 
íglona, y que saca dé sus propios re-
cuerdos ó recogió de la boca paternal. 
r- • • '•'¡!w~ 
Por último, le acompaña en su sole-
dad un gato gris corpulento que ha 
oaijtizado con t\ nombro do Cuasi-
modo y á quien creo inspirar simpa-
ba, porque su fisonomía un poco fe-
roz ro nilcifica cuando me aproximo. 
Cuando al salir de las tinieblas de 
la escalera de caracol, entro en la ga-
lería donde se halla la cabaña del 
campanero, siento como un deslum-
bramiento, debido á la rapidez de mi 
ascensión y al maravilloso espectácu-
lo que se ofrece á mi vista. Un sol 
radiante acaba de disipar la ligera 
bruma matinal. La cúpula de los in-
válidos con sus reflejos de oro. la del 
Panteón sostenida por su orgullosa 
columnata, la del Instituto, menos al-
t iva ; allá abajo, en el horizonte, los 
minaretes del Trocadero, el esquele-
to de araña de la torre Eiffel , casi 
perdido eü la neblina; más cerca, la 
aguja de la Santa Capilla, el majes-
tuoso conjunto del Ayuntamiento y 
de la Audiencia: todos esofe monumen-
tos presentan un aspecto magnífico 
que lós ojo^ no se cansan de admirar. 
Y el Sena, también, es muy lindo, ex-
tendiendo á lo largó del Louvre su 
estrecha cinta plateada. Ella es la 
sonrisa y la gracia de Par ís . 
Una voz cordial me arranca al éx-
tasis en qué me hallo abstraído. 
—Este triste día es un día hermoso. 
Vuelvo la cabeza. Eil campanero 
Herbet está delante de mí. Me apre-
suro á estrechar su mano leal. Cua-
simodo se acerca levantando el rabo. 
Es su manera de darme la bienvenida. 
La brisa es fresca en esa altura, y 
aozta la cara. 
—¿Quiere usted entrar en calor? 
Véngase un momento á la cabaña. 




La entrada no es precisamente una 
puerta, sino una estrecha hendidura 
que parece haber sido hecha para uso 
de Cuasimodo. Me deslizó con traba-
jo y me encuentro en gran reunión. 
Son ocho mocetones sólidos recluta-
dos por el campanero para ayudarle 
en su trabajo. Se trata de manejar 
\no sólo 'la campana grande, sino las 
cuatro ca/mpanas por medio de las cua-
les se obtiene el doble cón que ha de 
saludarse la Uegada del cadáver del 
presidente. Esos hombres saben las 
fatigas que les esperan; toman fuer-
zas; devoran enormes rebanadas de 
pan con pedazos de queso y jamón. 
E l café humea sobre la mesa, donde 
están en línea de batalla varias doce-
nas de botellas vacías. Los campa-
neros han pasado en todo tiempo por 
ser intrépidos bebedores y estos no 
quieren fatltar á la honrosa tradición. 
Una anciana vestida ¿e negro está sen-
tada en un rincón del cuartito. Se 
ocupa en rezar pudorosamente su ro-
sario. Su humildad hace resaltar lo 
que hay de ruidoso é intemperante 
en la actitud de sus compañeros. Em-
pero esas buenas gentes no piensan pe-
car al elevar sus vasos á la gloria 
del Señor y á la memoria del pre-
sidente Faure. Herbet los contempla 
con indulgencia. Aunque él sea muy 
frugal, contemporiza con las debili-
dades humanas, y las tolera con ta l 
que el servicio no padezca y que no 
sufra el decoro. 
—¿Cuántos entierros de estos*re-
cuerda usted? 
No le es muy fácil hacer la cuenta. 
Ha doblado en el entierro de Carnot 
y en el de Pasteur. Bajo este régi-
men, á parte de las solemnidades del 
'•ulto, á la iglesia de Nuestra Seño-
ra, sólo se acude en las exequias na-
cionales. Antes era otra cosa. Ce-
lebrábanse "Te Deums"; se consagra-
ba á reyes y emperadores; se bende-
cían matrimonios de príncipes. No ha 
ocurrido en este siglo un suceso pú-
blico en que uno de los Herbet, pa-
dre ó hijo, no haya intervenido. En 
1S40 tráense á Par í s las cenizas de 
Napoleón. Y mientras que se las 
transporta á los Inválidos, Herbet lan-
üa su gran campana á todo vuelo. F u é 
una imponente ceremonia. E l carro 
fúnebre iba tirado por veinticuatro 
caballos cubiertos de terciopelo vio-
leta y en tiros sucesivos de á cuatro. 
Amiguos sargentos de la guardia los 
rodeaban, llevando los estandartes de 
loé ochenta y seis departamentos, l'ln 
medio de ellos marchaban dos maris-
cales, un almirante y el general Ber-
irand, regresado do Santa EUna. A 
él fué á quien Lui-i Felipe entregó la 
espada del Emperador: "General 
iiertrand, colocad la espada del empe-
rador sobre su f é r e t r o " . . . E l general 
Ber t ránd obedeció Ikirando. Y el ge-
neral (Jourgeud, conmovido también, 
deposito el sombrt.-r» «el gran hom-
bre, .^unto á la espada.. Estas im-
presiones son inolvidab1es . . ! Des-
pués ios años transcurren amenazan-
do «'on catástrofes y tr iunfes: la caí-
da de Luis Felipe, el advenimiento do 
•a r e p ú b l i c a . . . Herbet descansa... 
Vuelve 'á repicar desde el adveni-
miento del segundo Imperio. E l do-
mingo 30 de Enero de 1853, cuando 
las bodas de Napoleón I I con Eugenia 
de Mont i jo : el 16 de Marzo de 1856, 
en el nacimiento del príncipe imperial. 
Era un domingo: Par í s era todo re-
gocijo. Catorce años después arras-
traba por el lodo el nombre de los so-
beranos que tanto hab ía exaltado. Lle-
gan, por últ imo, los horrores del sitio, 
los horrores de la Commune. Herbei, 
retirado en su cabaña, distingue los 
incendios que humean, las barricadas 
que se levantan: escucha efl. silbido 
de las granadas, la orepitación de las 
balas. No toca más que á rebato. 
Una noche se entera con espanto de 
que los insurrectos han concebido el 
propósito de destruir á Nuestra Seño-
ra. Han amontonado en el coro ban-
cos, sillas y materias combustibles, 
que han rociado con petróleo. Ya 
el fuego estalla: el atentado va á ser 
consumado. Herbet corre como un 
loco en busca de los internos del Hos-
pital, sus vecinos; les suplica que acu-
dan en auxilio de la Basílica. Todos 
se precipitan y apagan las llamas, con 
riesgo de ser devorados por ellas ó 
fusilados por los comunistas. La Ca-
tedral está salvada.. . 
E l campanero interrumpe su relato, 
y presta atención á lo que abajo pa-
sa. Luego exclama: 
—Un c a ñ o n a z o . . . el cadáver sale 
del Elíseo. Dentro de media hora es-
t a r á a q u í . . . 
Y volviéndose hacia los ooho convi-
dados, que beben eil últ imo vaso: 
—Vamos, muchachos, un vistazo á 
las camonnRS. Y preparémonos para 
el doble! 
Siguiéndoles, he trepado por los 
gastados escalones de madera que con-
ducen á las cuatro campanas de la to-
rre del norte. Fueron fundidas en 
Angers, por Guillermo Besson; la p r i -
mera se llama Angélica-Francisco, la 
segunda Antonieta-Carlota, la tercera 
Jacinta-Juana, y la cuarta Dionisia-
David. Han reemplazado á la famo-
sa Charlantina, con la que se rela-
cionan gentiles leyendas. 
—Amigo Herbet, tenemos libres 
veinte minutos. Es más de lo nece-
sario. ¡ Habladme de Charlantina! 
—Pues, hubo una vez una pobre 
mujer que, habiendo dado á luz un n i -
ño, y no teniendo recursos para ali-
mentarlo, resolvió confiarlo á Dios: 
lo llevó de oculto á Nuestra-Señora, 
acostándolo sobre una pdancha dis-
puesta para ese objeto junto á uñó 
de los pilares de la iglesia, esperando 
que algún alma caritativa quisiese re-
cogerlo. Pero el poqueñín parecía tan 
débil, tan raquít ico, que nadie qui-
so tomarlo á su cargo. Lós fieles oían 
con lást ima sus gemidos; depositaban 
junto á él su óbolo; pero m piedad 
no llegaba hasta cargar con él. E l 
obispo se conmovió ante ese abando-
no, y ordenó á su criada Escolást i-
ca que recogiese ai huér fano y lo edu-
cara cómo si fuese su hijo, y como 
ignoraba su nombre verdadero, le d ió 
el de Sirvain. No t a r d ó en querer-
le; lo educó en el respeto de la re-
ligión y la inteligencia de los libros 
santos; le enseñó á leer, é ayudar mi -
sa, y no queriendo separarse de un 
discípulo tan dócil, comisionó al cam-
panero para que le iniciara en los se-
cretos de su arte, le enseñara los gran-
des y pequeños repiques, y ed toque del 
"Angelus" , que era entonces de nue-
vo uso. Y monseñor el obispo, que 
trataba á Sirvain como á persona j u i -
ciosa, tomó interés en explicarle la 
significación espiritual de esos toques, 
y cómo las tres horas del " A n g e l u s " 
corresponden á los tres misterios da 
nuestra fe catól ica : la Encarnación, 
que sucedió por la tarde, la Pas ión y 
Muerte de Nuestro Señor, que ocu-
rrieron á medio día y la Resurreccic n, 
que se verificó por la mañana . Sil-
vain se pene t ró de estas lecciones, y 
comenzó á tocar euidadosamente el 
"Angelus" . Cuando acababa su ta-
rea, iba á pasearse á manera de recreo, 
por el atrio de la iglesia. Allí encon-
traba á menudo á una preciosa n i -
ña, Juana, la h i ja de un mercader d* 
paños, de la que se enamoró perdida-
mente. No pudo cuitar su secreto á 
la buena Escolástica, que lo confió á 
monseñor el obispo. Este consintió 
en unir á los dos amantes. Pero 
aquella boda no contaba con la vo-
lutad del cielo, y no fué féliz. Jua-
na murió de parto. Sirvain se ence-
rró en la torre y no quiso bajar 
más. Dormía cerca de las campanas, 
cuya música arrullaba su dolor. Dios 
consintió, por un milagro, en dulci-
ficarlo. Comunicó á una de las cam-
panas, á la que se llamaba Charlanti-
na, la voz de Juana. Cuando Sirvain 
la tocaba, t en ía la ilusión de escu-
char á su adorada. Y esto, durante ed 
úl t imo período de su vida, fué para 
él un inefable consuelo. 
—Tal es, concluyó mi amigo Her-
bet, la historia de Charlantina. Pe-
ro yo estoy charlando más de lo pre-
ciso. Vamos á lo que interesa. ¡Mu-
chachos, manos á la obra! 
Las campanas empezaron á doblar 
riuejurabrosamente. Y yo bajé á la 
plataforma para contemplar los de-
talles del desfile. 
* * 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci. 'Barcelqna. se halla de venta 
en "liA M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
E l forastero pal ideció; con las uñas 
¡de sus convulsas manos lacerábase el 
pecho, levantaba los ojos al cielo y 
kus labios se agitaban t rémulamente , 
fcin que de ellos se desprendiera so-
mido alguno. 
Pero su muda y desgarradora an-
gustia subsistió breves instantes. E l 
desconocido recogió la. pistola, y con 
«cento decidido: 
—¿Qué hago a<[uí?—dijó;—el cam-
po es mío. 
Coúio la puerta estaba abiérta. la 
t raspasó, ihternándose en el camino 
que conducía á la solitaria casa. 
En aquel momento olvidaba el ni* 
tra,je sufrido, la persona de su agre-
Por, su cólera y desesperación. Esta-
ba emocionado al creér ••que proüto 
lograr ía al fin por el que tanto sufrió 
9 luchó. 
> iQ»w» í*3íw unían aJ forastero con 
la enferma propietaria de la miste-
riosa morada? 
Más tarde lo sabremos; contenté-
monos ahora con seguir los pasos del 
$ ¡0 vacilando avanzaba por el pa-
seo, sofocado por lós latidos de su 
corazón, que parecía querer salírsele 
del pecho, con las manos tembloro-
sas y la vista clavada ansiosamente 
en la fachada de aquella casa rodea-
da de silencio y negruras. 
Pero á medida qüe se aproximaba 
el forastero, pudo distinguir una luz 
que brillaba en una habitación del 
primer piso. 
¡Circunstancia e x t r a ñ a ! La venta-
na de aquella íiabitaeión estaba abier-
ta como pa rá dejar que po í ella pene-
trara el fresco de la noalie. l)e- modo 
que la persona ^ue la ocupaba no po-
día estar descansando. 
El desconocido sintió que su cabeza 
ardía. Hubiera dado diez años de v i -
da por saber lo que acOritecía éú 
aquel cuarto. 
Pres tó a tenc ión : el silencio era 
absoluto. 
—¡Evelina!—^ llamó el forastero, 
coñ voz ahogada por la emoción.—i-
¡ Evelina! 
Xo obtuvo respuesta. 
E l desconocido oprimió el gatillo 
de la pistola, pam disparar un t i ro al 
aire, pero le contuvo la idea de aue 
desper tar ía á todos los habitantes de 
la casa. 
—¡Evel ina!— repit ió.— ¡Eve l ina ! 
Ün. gemido leve y casi impercepti-
ble liegó has^a 61. 
El forastero, mnquinílm-^ite se pa-
só la mano por la frente bañada en 
frío sudor. 
— -̂No me engaño—murmuró.— He 
escuchado un lamento, como de una 
persona que pide socorro. Quizá es 
olla que me l l a m a . . . ¡Dios mío! 
¿.Oué pasará en esa habitación'? 
Enloquecía. N 
—¿A qué refiexionar? — prorrum-
pió .—Entrare . ¿Qué temo? ¿Acaso no 
tengo armas? 
Y se dirigió resueltamente á la 
puerta principal, y estaba á punto de 
llamar ella, cuando notó que tam-
bién se encontraba abierta. 
Esto auineütó las sospechas del fo-
rastero, que la empujó, penetrando 
en un pórtaJ sumamente obscuro, en 
donde reinaba el silencio. 
—¡Evel ina!—gr i tó el desconocido, 
dando al azar alguilos pasos. 
Xadié 'le contestó, pero su mano iz-
quierda extendida halló U balaustra-
da de la escalera que daba acceso á 
los pisos superiores. 
El forastero subió sin vacilar, y 
pronto llegó á un corredor que un ra-
yo de ljg|a iluminaiia,. Allí había va-
rias puertks que comuúieaban con ha-
bitaciones todas cerradas. De una, 
sin embargo, se escapaban por las 
rendijas hililios luminosos. 
E l forastero, antes de abrirla, l la-
mó ligeramente primero, y después 
más fuerte. 
Le respondió el silencio. 
Entonces, temeroso, empujó la 
puerta, que fácilmente cedió, dete-
niéndose en el umbral. 
Pero apenas lanzó á su interior una 
mirada, profirió un grito de dolor y 
angustia, y dejó caer la pistola que 
en la mano sostenía. 
I I I 
Hacia las diez de la noche, en la 
casa comprada pór la extranjera rei-
naba, completa tranquilidad. La en-
ferma estaba acostada, pero no dor-
mía. Reclinada en unas almohadas, 
hablaba con Irene, que escuhaba reli-
giosamente, sosteniendo en sus manos 
la diestra descarnada y febril de su 
pobre madre. 
Los cuatro .meses pasados en aquel 
retiro en nada fa.vo^ecieron la salud 
de la desconocí *a dama, cuyo rostro, 
de color marfil, así como sus ojos 
hundidos y su enflaquecido cuerpo, 
reflejaiban un sufrimiento mortal. 
Pero era tal la dulzura de sus fac-
cinoes, que desvanecían los estragos de la ̂ tímthL 
Irene, en cambio, con el aire libre 
del campo, adquirió mayor vigor y 
frescura. Todo en aquella n iña de 
diez años respira.ba salud y denotaba 
una naturaleza resuelta. 
No obstante, entonces estaba algo 
conturbada la mente de Irenes una 
tristeza infinita é inexplicable tor tu-
raba su tierno corazón. 
—Mamá—dijo de repente, como ce-
diendo á un inmediato pensamiento y 
con voz que se esforzó en tranquil i -
zar,—¿por qué Nice y Bimón nos han 
dejado solas esta noche? 
Una. sonrisa apareció en los labios 
de Evelina. 
—Porque Nice recibió un telegra-
ma de su madre, diciéndole que esta-
ba gravemente enferma,—^-contestó,— 
y Simón me pidió permiso para acom-
pañar l a á Florencia, y, de paso, pre-
venir al médico que venga mañana á 
vistarme. 
La niña sacudió la. rubia y rizada 
cabeza, notando la enferma la inquie-
tud que nublaba su frente. 
—¿Tienes miedo? — preguntó ci-
ñéndole el cuello con sus descarnados 
brazos. 
—¿Yo?—exclamó Irene con tono 
que estremeció á su madre. 
Y luego, besándola., añadió dulce-
mente : 
—Sólo temo por t í . 
—¿Por mí? Si me encuetnco mejor 
que nunca. 
—Ya conozco el motivo-—murmuro 
la niña, en cuyos grandes ojos re-
lampagueaba el desdén. 
La enferma lo notó. 
— ¿ T ú ? . . . Irene. 
—Sí, m a m á ; lo que te hacía daño 
era ese conocpiiento que Nice te pre-
para!^ todas las tardes. 
—Pero si lo recetó el médiccH-dijo 
la enferma con sonrisa de niá í t i r . 
Irene fijó en su madre las negras 
pupilas, celosas guardadoras de su se-
creto. 
—Cier tamente—respondió con to-
no grave,—yo tomé una vez ese bre-
vaje y me sentí morir. 
^ Aquel día no pude correr por el 
ja rd ín , n i tocar el piano para ale-
grarte. Me dolía la cabeza, se véló mi 
vista. Nada te conté para, no asustar-
te, pero decidí que no volverías á be-
benlo. 
La enferma se enolinó á fin de be-
sar la frente de su hija. 
—Yo te obedecí—dijo muy quedo. 
—Desde ahora serás mi médico. ¡Ah, 
Dios mío! ¡qué buena fuiste conáli^ó 
al concederme una hija tan inteli-
gente y adorable! 
— Y aue tanto te quiere. 
DIARIO DE LA C u : 1006. 
•A la escolta de oficiales 'á cuya cabe-
zn va el gobernader d e París. Des-
pups vieuea las coronas con grandes 
cintas ya ajadas, elevándose en p i r á -
mides vSO'bre armones míuci^os... Es-
tos trofeos preceden al -carro fúnebre, 
cuya pompa trivial é impersonall se 
aplioa indistintamente á todos los 
grande? ciudadanos á quienes Fran-
cia pretende honrar. En fin, las dipu-
taciones ; la púrpura y armiño del Tri-
bunal Supreimo, la austeridad del Tri-
bunal de Cuentas, las palmas verdes 
do la Academia, el vivo mosaico de los 
profesores, que parecen con sus visto-
«as togas representar en las exequias 
una delegación de cotorras. Desde 
el sitio en que estoy colocado, todos 
estos importantes personajes, los más 
(jonsideraMes del Estado, tienen el as-
peeto de iiormigas diversamente co-
loreadas, y á quienes se aplastaría con 
el pie, si adelantase uno 'hacia ellos 
imprudentemente. Los coches tienen 
eiiando más el tamaño de juguetes de 
niño y se siente la tentación de co-
gerlos en la mano y meterlos en el 
bolsillo. Las compañías que avanzan 
con sorprendente precisión, son solda-
dos de plomo articulados. Y todo es-
te conjunto de actores y aocesorios da 
]a impresión de una figuración teatral. 
El cortejo del 'Tmfeta" , representa-
do en una escena de marionetas, tal 
ea el •caráeter que reviste la más con-
movedora de las ceremonias, en enan-
te se la contempla elevado en el espa-
cio. Basta eon ascender iá eincuenta 
metros, para procurarse las sensacio-
nes de Gulliver cerniéndose .goc enfti-
r a a de Lilliput...:.. 
• » 
Ociho _ /6los, corriendo y sudando, 
surgen y desaparecen, después de ha-
berme atropellado. Son nuestros cam-
caneros, guiados por Herbet, que 
abandonan la torre norte por la t o r r e 
eur y van á tocar la gran campana. 
Me aproximo con respeto á este objeto 
. venerable que tiene exactamente qui-
nientos años de edad, puesto que fué 
dado á Nuestra Señora en 1400 p o r 
Juan de Montaigu, consejero del r e y . 
Esta liberalidad no impidió que el do-
nante fuera acusado de traición y de-
capitado más tarde en i o s pilares del 
Mercado. Pero se eonsintió en con-
B e r v a r su regalo. La campana ha cam-
biado varias veces de sexo y se ha re-
fundido en diversas ocasiones.̂  Pri-
m e r o se llamó Jacquelina, después Ma-
nuel, por último Luisa-María-Terepa. 
Es la más reciente transformaeión. 
E l rey Luis XIV y su esposa María 
Teresa de Austria fueron sus últimos 
padrinos. Es poco probable que ya 
en adelante cambie. En ella estaba 
¿grabada una inscripción latina que el 
,tiempo lia borrado: ''Alabo al verda-
dero Dios: Hamo al pueblo: reúno al 
clero: l l o r o á los muertos, alejo la 
peste: embellezco las fiestas." Qui-
z á s no fuera superfino completarla, 
agregando: *' Apaciguo l o s odios, aca-
to dos privilegios, restablezco la con-
cordia.". Pero es de temer que no se 
decidan tan pronto á hacerlo. 
María Teresa ha acabado de repi-
car. Su " f a " grave ha callado. Vi -
brará de nuevo, dentro de un instan-
te, en el momento de la bendición epis-
oopal. Herbet se ha sentado, c o n los 
brazos cruzados, cerca de la enorme 
campana. En verdad no desentona 
al lado de ella; y comprendo que un 
lazo sutil los une, y que son insepa-
rables. Les digo adiós, y cuando me 
dispongo á sepultarme en el antro obs-
curo que me llevará abajo, un objeto 
singular hiere mi vista. Cuasimodo, 
encaramado sobre un alero se calien-
ta al sol, fijando en la plaza y la 
bullidora ciudad sus párpados medio 
cerrados, indiferentes y enigmátioos. 
Evidentemente Cuasimodo siente 
un profundo desdén por la humani-
dad. .Cuasimodo es un sabio. 
Adolfo Brisson. 
giomes la fabricación y eíl despacho' 
del ajenjo. Buen ejemplo era éste que 
muchas personas han creído necesario 
generalizar. 
Era preciso que se llegase á una 
medida federal y á ésta podía condu-
cir tan solo el parecer claramente 
formulado de todas las partes intere-
sadas, preludiando á la consulta del 
país por vía de referendum. 
Ta'l es lo que se ha discutido en el 
Congreso de Berna. 
No pocas cosas de alto interés se 
dijeron en aquella reunión. Evocá-
ronse los votos expresados por gran 
número de trabajadores, á quienes 
arrastra la pasión de rendir culto al 
veneno, en demanda de que se les 
proteja contra su inclinación malihe-
chora. 
''Que se nos quite este veneno— 
decían.—¡Somos incapaces de abste-
nernos de él, pues ha llegado á matar 
la voluntad en nosotros! Cuando ya 
no se fabrique nadie lo beberá. ¡La 
tentación es demasiado fuerte para 
que no se le rinda culto; el único me-
dio es suprimirla!" 
A propósito de semejante tentación, 
contra la que no pueden reaccionar 
los mejor intencionados, vaya una 
anécdota verdaderamente típica. 
Tratábase del caso de un joven, de 
un trabajador, el cual durante toda 
la semana no probaba el ajenjo, pero, 
al llegar el domingo, lo bebía en can-
tidad de doce porciones. Habiendo 
aterrado á su familia con una escena 
violenta que le condujo á la desespe-
ración, en cuanto hubo recobrado el 
entendimiento quiso abstenerse de 
aquella bebida el siguiente domingo. 
Para matar la obsesión que le co-
rroía, resolvió extenuarse, cabalgó en 
su bicicleta y, en una carrera loca, 
durante la cual creía sentir en todas 
las encrucijadas el olor irresistible, 
atravesó dos cantones; cuando, por 
último, concluidas sus fuerzas, agotado 
por la fatiga y la inanición llegaba á 
Bienne, caía en la acera delante de 
un café. Apresurárobse á auxiliarle, 
y el primer cordial que llevaron u 
sus labios fué un vaso de ajenjo. Vuel-
to en sí el desfallecido exclamó: " i Es 
en vano; el ajenjo me tiene cogido, y, 
mientras lo haya, lo beberé." 
Buen número de argumentos que 
son otras tantas pruebas de la misma 
calidad, han dejado oir en el Congreso 
varios oradores. 
Y, á pesar de la resistencia de al-
gunos de los oradores que no siempre 
rebatían las medidas prohibitivas, pe-
ro guisieran que se tomase tiempo pa-
ra ponerlas en obra, la reunión en ma-
sa votó por la acción federal inme-
diata, constituyendo un comité encar-
gado de organizar la reclamación ge-
neral que debe conducir al referen-
dum. 
Esta manera enérgica, práctica y 
rápida que saben emplear los suizos 
para extirpar el mal de la afición al 
ajenjo, factor intenso de la degene-
ración de un país, es un ejemplo ad-
mirable de lo que un pueblo llega á 
alcanzar cuando por sí mismo puede 
presidir sus destinos y juzgar como 
arbitro soberano de lo que es capaz 




En Suiza acaba de reunirse un Con-
greso cuĵ o objeto es la preparación 
de un plan de campaña contra la in-
vasión del ajenjo (absenta por otro 
nombre) en la república helvética. 
Sabido es que de algún tiempo acá 
se ha creado entre los suizos un gran 
movimiento que tiende á impeler 'á 
•la confederación entera á que adop-
te una línea de conducta para expur-
gar de la república el grande azote 
demotedor. 
El cantón de Vaud, seguido del de 
Ginebra, había deliberado á este pro-
pósito tomando la iniciativa de supri-
mir pura y simplemente en ambas re-
NOCHES TEATRALES 
Debut para hoy 
Como esperábamos, el público pre-
mió anoche los esfuerzos de Alfredo 
Misa, empresario de la Compañía de 
Variedades que actúa en Albisu, y la 
sala del teatro volvió á lucir como los 
mejores viernes de moda, de tan gra 
tos recuerdos. 
Todas las localidades estaban ocu-
padas, y en los palcos distinguidas fa-
milias, muchas de ellas de las que no 
se prodigan y que solamente concu-
rren á los grandes espectáculos. Esto 
seguramente alentará al amigo Misa á 
ir mejorando cada vez más su compa-
ñía, y sobre todo, en los viernes de 
moda presentará un selecto programa. 
Para hoy, sábado, está anunciado el 
debut de la "Familia Chilena", nota-
bles acróbatas que, según noticias, ha-
cen verdaderos prodigios de agilidad. 
Mañana, d-omingo, un gran matinée 
dedicado á los niños, los que serán 
obsequiados con preciosos juguetes; 
entre ellos hay una linda muñeca de 
más de un metro de alto y de gran 
lujo. 
A prepararse, pues, la gente menu-
da á pasar un alegre domingo, y los 
papás á soltar los reales. 
La muñeca estará hoy sábado por la 
noche, durante la función, expuesin en 
el vestíbulo del teatro, para que juz-
guen lo valioso del obsequio. 
CHIC M 1 U S M ~ 
El "Ohic Parisién" es la revista más 
completa, la más nueva, la do raáfe 
tono, de todos los periódicos femeni-
nos, y cada nuevo ejemplar, un triun-
to cierto para la empresa que la edi-
ta. Hace tres años, el "Chic Pari-
sién", "La Mode Parisién" y el " A l -
bum de Blusas", apenas eran conoci-
dos en la Habana, y hoy, son las tres 
"notas vibrantes" del buen gusto en 
el vestir femenil. Y es que cada una 
de esas revistas, trae grabados tan 
finos y de ejecución tan limpia, que 
toda dama ó toda señorita que los 
vean, desean enseguida suscribirse á 
publicaciones tan selectas. La casa de 
Wilson—agente en la Habana de "Le 
Chic Parisién", "La Mode Parisién", 
y el "Album de Blusas",—^ha tenido 
que estar aumentando de número eñ 
número, el pedido de esos periódi-
cos, en atención á la solicitud, siem-
pre creciente, que nuestras damas ha-
cen de los mismos. 
El exquisito número que la anti-
gua librería ofrecía á sus numerosos 
favorecedores, es uno de los más se-
lectos, de los más bellos qué este año 
han llegado. Con sesenta modelos ó 
facsímiles de la última producción ar-
tística, completa y clara descripción 
de los mismos en castellano, iiur:>'s, 
francés é italiano; patrones ó moldes 
cuidadosamente delineados para acla-
rar cualquier duda ó entorpecimien-
to que uno pudiera tener en el cor-
te, al intentar sujetarse á los modelos 
últimos de la moda." 
La casa de "Wilson, que como sabe 
todo el mundo está en Obispo núme-
ro 52, entre Habana y Composteja, 
envía gratis ejemplares de "La Mo-
de Parisién", "Le Chic", Le Chic 
Parisién", "Album de Blusas" ó 
cualquier otro periódico que se le pi-
da, con solo que el solicitante pa^ne 
el franqueo. 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E ^ OBRAS 
PUBLICAS.—Jefa tura do las Obras del Puer 
to de la Habana.—Habana, • 21 de Jul io do 
1906.—-Hasta las dos de la tarde del d ía liO 
- y o 'Bisa ua u^.uqioaj es oom ep o i i i i r op 
c iña . Arsena l de l a Habana, ' proposiciones' 
en pl iego cerrado para suminis t ro de efec-
tos de f e r r e t e r í a , con destino á los serv i -
cios de c o n s e r v a c i ó n á cargo de esta Jefa-
tura .—En esta Oficina se f a c i l i t a r á n i m -
pi'dsos de p r o p o s i c i ó n en blanco, y se d a r á n 
informes á quien los solicite.—AI. LombiHu 
Clark , Ingeniero Jefe de las Obi 'ás • del 
Puerto. . C 1527 alt . ^ - ' i 
COMMICADOS. 
S E C R E T A R I A 
Desde el d í a 21 del actual, de 7 á 9 de 
l a m a ñ a n a é iguales horas ue la. n jo.k3. . 
t a r á n á l a ven ta en S e c r e t a r í a las loc .u i -
dades para l a f u n c i ó n que á favor ue suü 
fondos, c e l e b r a r á esta Sociedad do Keneti-
cencia en el g ran Teatro Nación;;! , el p r ó -
x imo d ía 25, fes t ividad de ' Santiu * 
t o l . P a t r ó n de E s p a ñ a . 
Lo que se hace p ú b l i c o para pcnoral co-
nocimiento. 
. Habana, Ju l io 20 de 1906. 
E l Secretario. 
Anse lmo Roár ígu^y: Cadavid. 
C 1520 3 T-21 -1 M - - -
IMO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E , 
ftGNESIA HEFBESCO 
DELICIOSO 
Una cuchararta todas las maflanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indlgestioaes, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^ ¡ J 1 1 " 
Tenitnte ¡t»? y Con póstela. Hatea» Fariuebu 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
1384 
Contado de VlIIanneva. 
1-JL 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De resreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamante de su bufete.—Santa Clara Z5. 
T e l é f o n o S39. De 2 á 3. 
1371 1-J1. 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
9221 
De 1 á 4, 
26-21 Jn. 
r . P a l a c i o 
C i r u s l a eu seneral .—Vías urinarias — K n -
f•.•rmedatlo'* do ««'iiorus.—ConsuNan de VJL A 
2. San JLfizaro 246.—Telefono 1^42. 
1379 1-J1. • 
V I A S Q U I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 k 3. 
1-J1. 
o n c a r p o 
ABOGADO 
a n 
Aguiar SI , Banco F.spa&ol, principal. 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
C 1187 1-Jn. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
ise: i-ji. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
1Ü77 
MCdico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
1-J1. 
D r . G , E . F i n l a v 
. .Espec ia l i s ta eu enferreedades de los 
ojos y de i»» tridos 
Consultas de 1 á 4 .—Teléfono 17S7. 
NEPTUNO 48. 
Para pobres: DUpensario Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 á, 5. 
5 364 1-J1. 
DE, JÜAN JESCS VALDES 
Cirujano Dentista 
Kesente del Gabicnte Dental de los 
« u c e s o r e s del doctor Mig'uel Gutiérrez . 
De iS á. 10 y de 12 á 4. 
G A L i A X O 111 
13SS 1-J1. 
EGCTOR GAL VEZ GUILLE! 
.Kspeciahsta eu sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 . 1-J1. 
Dr. ü Ohomat 
Tra t amie r ;o especial de Sífiles y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rfipida.—Con-
sultas de 12 a 3 .—Teléfono 845 
BGIDO A U M . i . ( a l tos ) . 
1362 1-J1. 
W ü í í i S . 
Para el Carbunclo-bacter idiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
i los terneros) . Se vende en e l l abora to r io 
PACTERIOLOGICO de la CrOnlca Médico 
! tlui:-ars:ea de la Kaljana, PRADO 105 
L 1396 1-J1. 
E. P. D. 
La Señora 
fsabe¿ Matiza 
rinda di Ahar»! , 
HA r ¿ I L E O DO 
D e s p u é s de r( ibir los Santos 
Bacrí mentó;. 
Y dispuesto i u entierro pa-
ra el día de mañana, 22, á las 
ocho y media de la misma, 
sus hijos suplican á sus amis-
tades concurran á la calle Pa-
seo de Martí núm. 88, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, Julio 21 de 190G. 
M a r í a Luisa Alvarado , v iuda de 
Soureau—Ldo, Miffucl A l v arado y 
Bauzá . 
10SS8 lt-21 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
CaíeOrr i t lco por opo.sioión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—ConHiiItaa de 1 A 3. 
A M I S T A D «7. 
1378 1-J1. 
i i i is c n u i SltÍM 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
iiuenos Aires u. 1, Habana. 
La sífiles p r i m a r i a y la cons t i tuc ional 
atenuada, pueden curarse s in i n -
gresar en la c l í n i c a y el enfermo 
cont inuar trabajando. 
1300 l - J l . 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hosp i t a l N . 1 
I'artoa y enOrmedadest de aeSoi-uM. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 172?. 
8539 78-Í3 Jh. 
Dentista y Médico 
Medicina, Clrujía y Prfiitemis de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1366 l - J l . 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Espleclalista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
..ier dent is ta de las Asociaciones de Re-
pórter*! y de l a Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a, m. en la Qu in ta "La Pur i s ima Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, Teniente 
Rey S4.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J l . 
ANALISIS«ORINL 
Labora tor io U r o l ó g i c o del Dr. Vild<wi ' 
f u n d a d o en ISStt) uusoia 
Un a n á l i s i s completo, microscfini™ ' 
• y qu ímico . DOS peiíOM. 1 ^0 
CouipoDtcln «7, entre Muralla y TeuleB#« «» ^ 
_i^Ü> — 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de l'cnnsiylvanln 
HABANA 68 ! T E L E F O N O S84. 9127 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO j 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p rn l 
C 1500 I d . ix J', 
P. D. D 0 D . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Unfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
K l i P T l lVü 137.. D t l l a A 3. 
1368 l - J l -
M i l i i \ Tmufiiifa Física 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tra tamien to de las enfermedades do la 
pie l y tumores por l a Elec t r ic idad , Rayos 
X, Rayos J^insen, e tc . -—Pará l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debil idad general , /aqul t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad Es t í i t i ca , Ga lv í in l ca y F a r á d i c a , — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12 Va á, 4. 
• 0'Reilly43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
DR, H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA.. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
1367 l - J l . 
BR.GOITZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidcad. 
Especialista en las enfermedades dé los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R IOS Va- T E L E F O N O 824. 
1373 l - J l . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultan y e l ecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
I^nfcrmedades nerviosas y reums'.tismales, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Gra t i s para los pobres. Martes y Sá-bado. 
9210 26-24 Jn. 
Dr. Jnsto Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esio-
mago é intest inos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a y e m y W i n t e r 
d j P a r í s por el a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 54. 
1392 l - J l . 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
1394 l - J l . 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Ausente hasta pr imero de Septiembre ' 
26-12"j! B E R N A Z A 36. 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves w' 
s&badoe.—Para los pobres: los síibadoa da 
3 á 6. en el Dispensario " T a m a y o " ' 
_10.083 VS-10 J l . 
T>1Ê* j E I . . C V X J X D R . i l . 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Par t iculares do 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la inseriitcKiu. I 
Maurique 73, cutre San Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. . f | 
1373 1-Ji. \ 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 4 3. 
San Mcolfis udm. 3. 
1365 
Teléfono 1133. \ 
i - J l . ' 
Dr. Abraham Pérez Mlrí 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela do Mediciné, 
San Miguel ló-S, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S69, 
13S5 l - J l . 1 
iLBEETO 8, i BÜSTAM 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de Cl ín ica d«l 
Partos, por opos ic ión de la. Facu l tad de me^i 
du'iua.-—Especialista en Partos y enferme^' 
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: LunesJ 
Mié rco le s y Viernes en Sol 79. 
Domic i l i o J e s ú s M a r í a 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
D r . F é l i x P a g é s 
Gaiiano 101, altos, entrada por San J o s é \ 
Consultas de 1 á, 3, los d í a s pares. í 
(Gra t i s para ios pobres; 1 
1391 • • l - J l . \ 
Aguia r 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puedal; 
cont inuar en sus ocupaciones, durante e£ 
t ra tamiento . 
L a b lenor rag ia se cura en 15 días , poi» 
procedimientos propios y tbspeciales. 
De 12 á 2. Enferro^uades propias de l a 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
^088 20-23 Jn. ft 
PIEL.—SIFILIS .—SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas modornl*' 
simos. . 
J e s ú s Marta 91. De 12 fi 3. | 
1361 l - J l . 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t í s t a 
S A L U D 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
138/ l - J l . 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
l i a n trasladado el bufete á l a calle da 
Aguja r n ú m . 81, al tos del Banco E s p a ñ o l . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m . Te l é fono 104. 
J . R A F A E L BUENO-
MED1CO-C1RL JAZVO 
Vedado, calle 17 entre A y B, Vi -
lla Fara," Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- 3J1. 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Ee ina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía eñ ios trabajos y ope-
raciones. 
1407 l - J l . 
M i g u e l A n t o n i o ] S T o j u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : San Rafael 7 L Estudio A g u i a r 45 
G 
Dr. M a n u e l D e l ñ n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á S . ^ Indus t r i a 120, A., 
esquina á San M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. • Q. 
D r . A . F . O d o a r d o 
MEDICO CIRUJANO 
Especial is ta en par tos y enfermedades de 
n i ñ o s . 
Consultas d iar ias de 12 á 2. 
Zuragroza S.—Cerro. 
9932 26-6 J l . 
RAMIRO CABRERA 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial is ta en Enfermedades del Pecho* 
C o r a z ó n y Pulmones. Consultas de 12 á 2« 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, en Canipanarioj 
75.—Domicil io, Neptuno 102 y 104. ¡1 
10.564 26-17 J l . 1 
D E N T I S T A 
Consultas y operacionts de S á 11 de UT 
m a ñ a n a ' y de 1 á 5 de la. tarde. A s u i a r SÍ 
entre Te jad i l lo y Chacón . 
13S9 1-JL^ 
DR. FELÍPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico ác l HoMpital ¡San Francisco «lo Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S i 
Consultas lunes y viernss de 12 á 2. j ' 
Salud n ú m . 55. Te l é fono 1.028. \ ' 
10.399 20-15 J l . • I , ^ 
J . Valdés 9//arti | 
ABOGADO 
SAX IGNACIO 2S--DE 8 A 11 
8532 32-13 J n 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
EuOrmedadei* drl cerebro y de los nervl«4 
Consultas en B e l a s c o a í n 105^ , próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1830. 
13S3 l - J l . | 








Habana. De 11 á i . 
i-ji. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o é fntestliioa, 
exclusivumcntc. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el p ro -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de San An ton io 
dé P a r í s , y por el a n á l i s i s ue l a orina, san-
gre y mic ro scóp i co . 
Consultas de 1 á 3 de l a ta rde .—Lampar i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 87 4. 
1376 l - J l . 
Trapiches, T r i p l e efectos, Tachos del va -
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, F i l t r o s , Calderas, etc. 
O . 3 3 . S t í l l m &.IOL. 
INGENIERO 
Coniratista de Maquinaria para Ingenios ¿c azíiear, 
New Y o r k , 92, W i l l i a m St.—Havana: Mer -
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J. 
Pelly.—Cable: Table.—New Y o r k y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
SOLO Y SALAYA 
i fl. i -
1374 l - J l . 
DR. FRANCISCaJ. VELASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner4 
viasas y de la Piel , ( incluso V e n é r e o y Sífl^ 
l i s ) . Consultas de 12 á 2 y d í a s festivos á9 
12 á 1.—TUOCADEKO 14.—Teléfono 469. . 
1359 l - J l . J 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del csttf* 
mugo, h í g a d o , Oo.zo é intestinos. i 
Consultas «/•.• (. t\ :;. Sauíu Clara 25. I 
1381 J • l -J l -^j 
D r . J u a n P a t o l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias j 
ConaultaM Cuba 101, de 13 6 3. H 
1372 1 - J J ^ 
En aquel anomento, estrechamente 
abrazadas, cambiando besos y cari-
cias, parecían dos amigas ó dos her-
manas. 
Para la infeliz enferma era la niña 
una bendición divina; para Irene na-
da existía en el mundo más querido 
y hermoso que su madre. 
iSin otros afectos en.la tierra, á 
«Ha ímieamente amaba. Comprendía 
que •un doloroso secreto amargaba su 
vida, porque á menudo Ja vio enroje-
cer, entristeceirse, elavando en sus 
ojos la'melancólica mirada. 
/ Un qdé pensaba? 
01 alma de ios niños es un abismo, 
p u e s posee la intuición maravillosa 
de todo, adivinan lo que no se les 
explica, y se asimilan la parte real de 
üás cosas. 
Además, Irene era de naturaleza 
poco común, y cuando su mirada pro-
fiinda eé lijaba intensamente en la 
enférrtía, le parecía á ésta que la niña 
'leíu en su pensamiento, y su semblan-
te se obscurecía, escaldando las lágri-
mas de sus mejillas. 
Broñto un apasionado beso de Ire-
ne le borraba sus tristezas. 
Durante a.lgimos minutos, madre é 
hija permanecieron abrazadas, hasta 
(|iie un ¡iiyero grito de la. enferma sa-
có ó Irene del dulce sueño en que se 
—¿Qué te sucede, mamá?—pregun-
tó aterrada. 
—Nada, nada—apresuróse a res-
ponder la infeliz,—una punzada en el 
corazón, pero ya pasó. 
—Procura descansar. % 
—¿Y tú? 
—'¡'Oh!.... yo esta noche no me 
acuesto; la pasaré á tu lado perfecta-
mente, con la cabeza apoyada en la. 
almohada. 
La enferma dejó escapar un suspiro. 
—Pero si no necesito nada, Irene 
mía. 
—'No importa, de iaqui no me mue-
vo. 
Tan resuelta estaba, que su madre, 
postrada por el sufrimiento, no in-
tentó contrariarla. 
Pronto la enferma cerró los ojos y 
se durmió plácidamente. 
Irene la contempló con suma aten-
ción, y encontrándola bien en apa-
riencia y la respiración regular, cru-
zó tristemente las manos, dirigiendo 
una mirada de agradecimiento á una 
imagen en talla de la Virgen de los 
Dolores, colocada encima de la mesi-
lla de noche. 
Como la luz ardía sobre ella, la 
niña la trasladó 4 otra parte de la 
alcoba, á fin de que al bañar el .sem-
blante de su madre no la despertara. 
^Después se sentó eu una silla baja, 
situada junto al leciho, apoyando en 
él la rubia cabeza. 
La niña no dormía; con sus abier-
tos ojos, humedecidos por el llanto, 
miraba á la enferma sin proferir una 
palabra. 
Sólo turbaba el silencio que en la 
alcoba imperaba el lento y regulas 
"tic-tac" de un icloj, colocado en la 
chimenea. En el exteañor todo callaba 
tranquilo. 
A pesar de eso, la niña temblaba. 
¿Por qué Simón y Nice dejaron la 
casa el mismo día, abandonando el 
cuidado de su señora á la tierna cria-
tura ? 
No temía Irene por ella, sino por su 
madre. ¿Si empeoraba, á quién pedir 
socorro? 
¡Estaba tan ailejiada la casa de los 
demás lugares habitados! 
El ánimo de la pobre niña se con-
movió, cual si presintiera una desven-
tura. 
Se leviantó con mucha precaución, 
y á través de los cristales de las ven-
tanas, tendió la vista por el . campo. 
Las persianas a.biertns perinitieron á 
Irene deleitarse en la contemplación 
del a.zul del cielo, de tenue clari-
dad de la luna que blanqueaba las 
copas de los árboles. 
nlnseaha así, absorhiendo, con la, 
retina, ilas bellezas del nocturno ho-
rizonte, cuando se le antojó oir que 
su madre suspiraba, y presurosamen-
te tornó á su lado. 
La enferma continuaba durmiendo, 
y en su boca semicerrada floreció la 
sonrisa. 
Aquella sonrisa fué un bálsamo 
pará el corazón de Irene. Resistió los 
deseos de besar á su madre para no 
despertarla, sentóse de nuevo en la 
sillaj se restregó los ojos para que el 
•sueño no la venciera, pero poco á 
poco reclinó la cabeza al lado de la 
de sn madre, y se durmió con la. tran-
(|uilidad propia de la infancia, rara 
v e z turbada por los remordimientos. 
Pasó u n cuarto de hora. Daban las 
once e n el reloj, cuando la puerta de 
la alcoba se abrió silenciosamente y 
ruin hombre apareció en el umbral. 
Digo un hombre, porque lo parecía 
por el traje, la elevada estatura y los 
membrudos miembros, pero era im-
posiihle distinguir sus rasgos físonó-
micos, enteramente ocultos por una 
careta de raso negro. 
£}] (1 esconocido avanzó en la semi-
cwscuridad de la estancia, andando de 
puntillas y co;n el ademún siniestro 
y resaeüo de nn genio del mal. Nin-
gún rumor despertó á la enferma ni 
á. su hija, que, por tanto, no se die-
ron cuenta. "!e la presencia del extra-
&o visitante. 
Dos ó tres segundos permaneció 
éste inmóvil, observando el poético 
grupo, que habría conmovido al co-
irazón más duro, y dqspués, conte-
niendo la respiración, se inclinó so-
bre Irene, aplicándole á las narices 
un frasquito de cloroformo. 
Los miembros de la niña se estre-
mecieron; intentó abrir los ojos sin 
conseguirlo; su semblante adquirió 
la blancura del mármol, y era tal la 
rigidez de su cuerpo, que parecía 
muerta. 
Entonces el hombre de la máscara 
la levantó en sus brazos y la deposi-
tó en un sofá situado en un extremo 
de la alcoba. 
Luego se acercó nuevamente al le-
cho, sin duda con propósito de repe-
tir con la madre la operación realiza-
da con la hija. 
Pero el estupor le petrificó. 
La enferma se había despertado y 
se incorporaba en su lecho, con las 
mejillas lívidas y los ojos dilatados 
por el terror. 
Pensó primero ser víctima de una 
pesadilla ó de una alucinación, hasta 
que de improviso, como si un velo se 
desgarrara ante su vista,lanzó un agu-
do grito de espanto, que resonó lútrn-
bmnente en el silencio de la noche. 
Aquel grito fué su sentencia de 
muerte. 
El enmascarado se precipitó sobrfl 
ella, oprimiéndole el cuello con anu 
bas manos. . 
Pero al ver á la niña tendida en el 
sofá, y al juzgrala muerta, la madrfl 
sintió que sus fuerzas aumentaban. 
Luchó desesperadamente, y aunqua 
la vida se le escapaba por momentoSi 
(•''i; la fiereza de una leona, valiéridoj 
se dé la mkno derecha, asió la másca* 
ra que ocultaba el rostro del asesiné 
y se la arrancó. 
Entonces .otro grito, aun más h 
rrihle que el primero, salió de la ga*J 
ganta de la desventurada, junto con 
una exclarflación de supremo terroft 
—¿Tú? ¿Tú, (!liberto? ' 
La fisonomía del llamado GilberW 
era en realidad espantosa ; el f rnu^ 
do ceño, los ojos amenazadores, ^ 
asemejaban más á un demonio que 31 
una criatura humana.. 
A.l verse descubierto castañetearon 
sus dientes, y sus uñas se hundiero» 
con rabia en el cuello de Evelina. 
En la garganta de ésta ahogóse W 
voz, su entreabierta boca se llenó d 
baba sanguinolenta y sus ojos se d^ . 
hitaron en sus encendidas órbitas. 
¡Todo había concluido! CmindO 
desconocido así lo comprendió, iitloja ; 
las manos, y el cadáver dió con la ca" 
beza en la silla eu .que poco antes'Sfl 
sentaba Irene. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tardo.--Julio 21 de 3,908. 
Mercado monetario 
Habana. Julio 21 de 1006, 
A las 11 de la mañana . 
Plata espafíola 0(1% á 06% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pafiol 4 á 4% V. 
Oro ameríean0 con-
tra oro español 100% á 100% P. 
Oro americano cou-
Ira.plata española. . . á 13 P. 
(penlencs á 5.47 en plata. 
Id . en cantidades-., á 5.48 en plata. 
Lniscs A 4.87 en plata. 
Id . en cantidides... á 4.88 en plata. 
El peso americano 
¿a plataespañólala , á 3.13 V. 
j u e z a p e o n a n 
en Rancho 7elo2 
E l 30 ele'Junio último existía en 
&quel Término Municipal el siguiente 
número de ca'bezas de ganado: 
Vacuno machos 12,332 
I d . hembras 16,861 
Caballar machos 1.492 
I d . hembras . 2,230 
Huia r machos 75 
I d . hembras 56 
Asnal machos 4 
I d . hembras. . . . . . . 6 
Total 33,056 
E l Ada 
Precedente de Nusvitas entró en 
poK-ríto en la tarde de ayer, el vapor 
noruego " A d a " , en lastre. 
Ganado importado 
De Mobik importó ei vapor norue-
go " U t o " consignado al señor F. Wol-
fe, 14 vacas con 14 crías, 18 muías, y 
21 añojo?. 
Fusión de los ferrocarriles 
vascongadso 
Ampliado hasta el día 20 de Junio 
¡por los amigables componedores, di-
rectores de los Bancos de Bilbao en-
cargados de solucionar este importan-
te asunto, el plazo para oir y recibir 
trabajos y proyectos de las partes in-
teresadas, el citado día 20 compare-
cieron ante aquellos en la citada vi l la 
las representaciones de las empresas 
•ferroviarias de Durango, Zumárraga 
y Elgoibar-San Sebastián, así como la 
comisión de obligaciones de Guipúz-
coa, de esta últ ima Compañía. 
Los cuatro interesados dictámenes 
eon amplios, razonados y llenos de nú-
meros, y escritos con amplio espíritu 
de concordia, estudiando el presente 
y probable porvenir de cada una de 
las líneas y todas juntas. 
Como n i las Compañías n i la Comi-
sión guipiujcoana han ocultado sus 
trabajos, las impresiones generales que 
recibimos de Bilbao son buenas y per-
miten la confianza de que los amiga-
bles componedores dictarán un laudo 
equitativo que salve todos los intere-
ses: buena parte de ellos ahora, y el 
resto en el porvenir, sobre la esperan-
za de un progresivo desarrollo del 
tráfico en las tres líneas. 
En el asunto de la fusión va envuel-
ta la cuestión de la deuda de Elgoibar, 
Biendo el extremo más interesante y 
serio á dilucidar el que se refiere, co-
mo saben nuestros lectores, al llamado 
' ' c r é d i t o refaccionario", sobre el cual 
parece se basa principalmente el estu-
dio de los obligacionistas de Guipúz-
coa, sentando conclusiones importan-
tes, -apoyadas en la opinión de eminen-
tes letrados. Se habla con este motivo 
de testimonios tan autorizados como 
ios de los jurisconsultos señores Sil-
vela (don Francisco), García Prieto, 
Sánchez Román, Cobeña y Azcárate. 
Xo conocemos ninguno de los infor-
mes; pero las referencias que tenemos 
son de que los obligacionistas guipuz-
coanos presentan como fórmula de 
transacción y concordia la petición de 
que el crédito refaccionario de Duran-
go se iguale en derechos á las obliga^ 
clones de segunda y tercera hipoteca 
de Elgoibar; que no haya reducción 
de capital nominal para el obligacio-
nista, y que la transformación de obli-
gaciones "en acciones" sea en la me-
ñor proporción posible. 
La fusión que se h a r á será por 
ochenta años. 
Y nada más sabemos. Es general lá 
confianaa en la r e c t i t u d de los ami-
gables y en la mult i tud de anteceden-
tes y datos que se han aportado para 
obtener un arreglo de deuda, justo y 
moral, que impida, la sanción de he-
chos que ya hemos señalado á su tiem-
po; y una fusión de resultados prove-
chosos, expresión fiel del valor actual 
de esos ferrocarriles y del porvenir que 
cada uno debe natural y lógicamente 
tener. 
La Comisión de obligaciones gui-
puzcoana dará en breve cuenta á sus 
representados en una reunión de la 
forma como cumplió su cometido y del 
estudio presentado por ella á la. consi^ 
deración de los referidos directores de 
los Bancos de Bilbao. 
( " E l Economista", de Madrid.') 
Movimiento marítimo 
E l Olivette 
E l vapor correo americano " O l i -
ve t te" fondeó en bahía en la mañama 
de hoy procedente de Tanipa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros y saldrá esta tarde para los 
puertos de su procedencia. 
E l México 
E l vapor americano " M é x i e o " se 
ha rá á la mar en la tarde de hoy, con 
rumbo á \ e w York, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E l Sverre 
Para Cárdenas salió ayer tarde el 
vapor noruego "Sverre" . 
Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T Ü A W A v S H O Y 
A L M A C E N 
20 ci espárragos Repúbl i ca , S i l c. 
100 ci fresas Victoria, $6.50 c. 
125 c\ peras Repúbl ica , $4.50 c. 
10̂ 3 jamones laternacional, ^ . S O qt. 
SO c\ melocotones Colombina, |7 c. 
500 ¿i cerveza L a Tropical , Í8.50 b. 
200 c\ huevos americanos marca 73, f7.75 c. 
IDctes. tntca. Pastelera Ana:»l, |15 qt. 
3-:o ci vino liioja L i inez , 24|2, $7,20 o. 
125 ci ,, ,, „ 12iE, f6.4Óc. 
125 ci „ Blanco ,, 12iE, $8.45 c. 
100 ci anis Mono, |17.50 c. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Julio 21 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalac iü , y ;l menoe 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
on latas de 23 libras de $13% á $10 latas de 9 
libras de $1894 á 13% y latas de 4 K lib. de $14^ 
á 14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.60 á 9 ^ qt . según 
la clase oe aceite de aljfodén que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5K 
á 6^ caja el español y de ft^í a $7^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des ejástencias . Precios S5 'íta. lata. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de fvi a 0̂ cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de Montevideo üe z5 á 35 cts. se-
g ú n tamaño . 
De México—A 1.75 canasto. 
A L C A P A R R A S . — a 30 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — D e a 25% qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
ii.GO «. $l.t.6 qtl.; de Puerto Rico de 2.75 á$3>¿ 
ql. E l Americano á $3.75. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $3;^ á j l ' - í qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7.75 qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
Bl de semilla, de $2.95 á 3 qtl., de loa E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3 95 fi. W'-í atl . 
AZAFRAN.—CotUamos de $J!i á $12^ libra, 
seerún olatm 
B A C A L A O . Hallfaxa 7^, 
E l robalo . -A 6Mí. 
E l Noruego, de 97í a 10 qtL 
Pescada --Nomiaai. 
CALAMARBS.-^uot lzamos de $3% » 71̂  se-
gún c'asc. 
CAFE.—Cotizara os: E l de Costa Rica y Brasi 
de |2 l í C 23.50 atl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f:>i.25 a 24.75 qtl. 
Del país de $20 a 21 atl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidoa no hay, de la 
Cornña á 3 qt. 
De Canarias de 2.50 i $2.75. 
Del p a í s - N o hay en plaza. 
C I R U E L A S . — De España, no hay.—De los 
E . Unidos de $2Vé á 2)4 caia. 
CERVEZA.—Coílí iamos de «8^50 á, $11 cája de 
84 medinR botellas 6 tarros. L a ceryeza Inglesa 
v alemana, y la de rttarca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de raá* crédito se cotizan & f l do, 
cena de medias botellas en cajas y barriles, há 
biendo otras desde f7J¿ á $13 cajas y barri-
les de é docenas de medias botellas. Cargando 
xn&s qi impuesto. . . 
COÑAC:—Español y francís: Cotizamos c ía -
es finas y corriente de p0}4 ^ 15 caja, 
C O M I N O S . - S e cotiza, según clase de $9..)0 
4 9.75 qtl, 
OHIOHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.25 a 3.̂ 0 otl. . ^ . 
CHOCOLATES.—Según clase de ?15 4 90 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturiüi» de íiil>É a | l ? 4 . 
Do Vizcaya de $3.f>0 Á mU ios buenos. 
PIDEOS.—Los de Eépaña se venden de $4,au 
á 6% las 4 cajas seercm «l»is«-
Los del país se cowzau de $5 a $« las * 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a |4,25 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE,—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.70 a 1.75 qtí. „ „ -
Be l pal»: Se cotiza a |2>¿. De B- AlIte a 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $2^ qtl. 
Afrccho.—Se cotiza de l.>(5 á $1.90 qtl. 
H e n o . ~ E l de los Estados Unidos se cotiza de 
|1.4ñ a )..% qti. 
F R I J O L E S . — D e Méjico A $4^ qt. 
Los de Orilla, de 4) í & $4% qt. 
De Canarias—No hay. 
Del paín.—No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
-4 a 5Í¿ y én barriles á $(i74 qtl-
Colorados.—redondos y largos deblA • ? w , 
GARBANZOS,—De Bsnaña: de 5.75 &SlA q l 
de México de 3.75 4 9»^ según tatnafio. 
G I N E B R A . — E l inavor consumo se hace de 
la fabric.ida en el pais. , , 
Cotizamos de $3.75 il6!-íy el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a nolancissa se ofrece de $6.75 4 $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 4 7.50 saco. 
«IGOB—JNo hav. 
HABICHUELAS.—Cot izamos alemanas é i n -
gleses de $5.25 a 5,50 según clase. 
JABON.—País: Fabricantab Crusellas "Can-
dado" de i% a $4?4; Havana City a $6^ caja do 
200 pantt.-i.-Sabatés, marca "Llave" de 45-4 4 
5.—Importación: Rocamora 4 $6.50. America-
nas de 4.75 a $5. 
ti J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $lo qtl. Neto y Sisal a $12>í neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España se venden de $2o.50 
a 2S.2o otl. Americanos, 13.75 a $20;4; qtl. 
L A U R E L . — B u e n o v escojido a qtl. 
LACONES.—Corrientes 4 $5-75. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las me-
joresá $7-'?5 caja do 48 latas y otras 4 $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $50^4 $50>i¡ 
qtl. 
MANTECA.-"-Cotizamos a $ 12>< qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
E n latas desde $14.50 a $16.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A — D e $25^ a í $ 6 ¿ qtl. Ame-
ricana de 510 á $18 6 menos, según clase y la de 
Copenhague de $40}^ 4 f44l/i qtl, 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2t2 latas; cuartos 
a 40 ct-?. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7Vía $1!^ lata. 
OREGANO.—Regulares existencias y esca-
sa demaftda de § 7 ^ a 7^ qt. según clase y lim-
pieza. 
P I M I B N T O S - S s cotszade $2><í y $3 medias 
y cuartos de laTaa, 
P A T A T A S Americanas y de E a ü i e x de $61^ 
a $̂ 4 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de $12^ a 12k qtL 
P A á A S . — Mucha existencia; c^^amos de 
$la$1:t¿caia 
Q U E SOS-Patagrás cotizamos de $24.50 a 24% 
atl.—De Crema de | 25^ 4 $25>2 qtl.—De Flan-
des no hay. del país desde $S qt. 
SAL.—Cotizamos en grano 4 $1-76i4 y mo-
lida á $1.65 fanega. 
SARDINAS.—JETn latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 18 a 19 según 
t a m a ñ o de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 5]4 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3.50 4 $3.75, según-
marca. 
TASAJO.—De 28 a 29 rs. arroba, 
TOCINO.—De i 1314 & W4 según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6.75 a 13l.-s según 
tamaño . Del oais 4 $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.-Cot izamos $ 53 a 59 pipa, con 
derecho? para litros pagados. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . - ^ 
Cotizamos de 59 a 613 < los 4 cuartos. Especial 
4 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña. 4 8 y $8.50 el octa-
vo y déoiroo, respectivamente, 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
Julio 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
21—raledonia, Hambargo y escalas. 
,, 23—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
., 23—Mérida, New York. 
„ 23—Fxcelsior, New Orleans. 
„ 23—Svria, Vigo. 
„ 24—Miguel GiJlart , New Orleans. 
„ «LV^MorroCastle, New York-
„ 26—Christiania. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 27—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
,, 28--Cayo Bonito. Aciberes. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
Agosto 1?—Buenos Airea. New York . 
n 5—Casilda. Buenos Aires, &o. 
•i 6—Rhodesian, Bremen, 
S A L D R A N 
Julio 21—México, New York . 
,, 23—Merida, Progreso y Veraorum 
„ 24—Seguranza. New York. 
„ 25^—Excelsior, í í e w Orleans. 
„ 26---Syria, Veracruz y Taínpico. 
„ 25—Miguel Gallart canarias, &c. 
„ 28—Maítin Saenz, Canarias y escls. 
„ 28—Morro Castle, New York. 
Agosto l í—Eidelberg, Bremen. 
Puerto de la Habana 
B ü O U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 20: 
De Nuevltas, en U £ días , vp. ngo. Ada, cp. 01-
srich, ton. 1111, en lastre 4 I . Pía y Cp. 
Día 21 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vp. ame-
ricano Olivette, cp. Tiirner, ton. 1678, con 
carga y pasajeros 4 G , Lawton ChUds y Cp 
S A L I D A S 
Día 21 
Nueva York, vn, am. México . 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am, Olivette. 
Cftrdenas, vp. ngo. Sverne. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. amer i -
cano Olivette: 
Sros, E . Figueroa-Manuel y Arturo Argo-
menes—M. S. Mortin^z—Mass v Fé l ix Gnaít— 
O. B, Colmore y Sra—S. Abascal—W. S. Ches-
ler—J, Márquez—M, Bartlott—W. Armas—F. 
fiuarez—Agustina Medina—Rufina Dorado—T, 
Bierra—Piedad AJ¡uiar—A. So tolo ngo—José O 
Mfcdero—L. Cuello—J. Lago—J. Gonzalea—E. 
G. Hester—J. Staples—J. García—A. Artolaza-
g » - G . Nichols—J, Fer nandez. 
S A L I E R O N 
ParaCoruña y Santander en el vp. esp. A l -
fonso X J l I : 
Sres. Juan de la Campa—Isabel P u g a - G o n -
zalo Soto—Alejo Melón—Paulino Polo—Andrés 
Crespo—Ramón C a b a f t a s - J o s é Ci iao—Enri -
que Rey—José Perna- Antonio Salas—José L a -
zo—Manuel Viña* Manuel Lossda Mario 
Tabeada—FranciKOo Vil lar Antonio L a i n i -
guelro—Juan Abruñedo Carlos Otero—José 
Caballero—Evaristo Loeuda—Eduardo Galtar 
—José Castvt)—Clftmr^te Cabullero—José V a -
sel—José Oaoalo—Luisa rí&fuido—Pedro Valle 
—Jesús Santvzo—José Esquoiro—Julián Cabo 
—Emilio Hvros—Maria A. Martin y 2 de fam. 
-Clot i lde Fernandez y 3 de lain—Juan Canm-
cho—Manuel López—Mn nucí Otero—Federico 
Sancheo y 1 de íwm—Cesáreo de la Fuente y 
faniilia—Jaime Pujol—Muria Viñas—Ramón 
Zabaia—Bernardo Arenal—Julián Sarria y fa -
3iUa—Eusebio Viñas—Sebastian G a r a y — R a -
fael Tuero—Rafael Carmona—Rafael C o s t a -
Manuel Moran—Fidel Aja—José P l u m a s - N e -
mesio Miranda—José Ibañez—Manuel del Va-
l l e -Manue l Ruiz—Alvaro Miranda y fa-m—Ra-
m ó n Blanco—Ramón Rovirosa—José Rivas— 
Florentino Menendez Agust ín y Leonardo 
Serra—José Escobar—Leonardo R o c a - A l f r e -
do Miranda—Ignacio Bengocbea—Victor A r -
nedillo—Francisoo Aedo—Fernando Prial—Ju-
lián Coso—(iregorio Andrés y faniilia—Santos 
Pellón—Manuel Galis—Adolfo Castro—Candi-
do Piquero—Cándido de la Vega—Tomás Pe-
reda—Angel Dyrabel—Baltasar Morales—Se-
bastsan Alemán—Manuel Ferrer—J. Pando. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 20 
Cabañas, gol. Joven Marcelino, pat. Mari, 60 
metros arena. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Navarro, 30 cuar-
tos miel. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso, 20 pipas 
aguardiente. 
Cortés, gol. Gertrudis, pat. Mayol, 150 palos 
cedro. 
Idem, gol. Joven Pilar, pat. A l e m a ñ y , 160 pa-
los cedro. 
Caibarién, vp. Cosme Herrera, cp. García, con 
efectos. 
Nuevitas, vp. San Juan, cp. Viñolas , con efec-
tos. 
Cabañas, gol. Maria del Carmen, pt. Bosch, 30 
cuartos miel, 
D E S P A C H A D O S . 
Sagua, goí. Rosita, pt. Cabaleiro. 
Cabañas, gol, Julia Laza, pt. Rioseco. 
Mariel, gol. Pilar, pt. Palmer. 
Cana'M'ü gol. Joven Manuel, pt. Casado. 
Cabanas, gol. San Francisco, pt. Gil . 
Cai^ahatas, gol. 3 Hermanas, pt. Seijos. 
Cabanas, go 1J| Maria del Car?nen, pt. Bosch. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do. ñor Marcos Hno. y Cp. 
7>ceva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston. vn. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercia' Union Co. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos. Hno. y Cp. 
New York. vap. amer. México , por Zaldo y 
Compañía 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac Kay . 
Gal'eston. vap. ngo. Titlis, por Comeacia 
Union N & Co. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V . Placé . 
Nueva York, vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vp; am- Mérida, por Zaldo y Comp-
Nueva Orleans, vp. am. Éxcels ior , por M. B. 
Kinsbury. 
Buques despachados 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
1 sacos de azúcar. 
1 huacales plátanos. 
8 bultos efectos. 
650 caí illas cigarros. 
174,015 tabacos. 
Brunswick, gol. am. Joña Tunnell , por Bridat 
Montros y C p . — E n las're. 
Einp r e s a s i 
y S o c í e d a d e f l 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
S E C R E T A R I A 
Do orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar á todos los asociados para 
la junta general extraordinaria que cele-
brará esta Sociedad el domingo 22 del ac-
tual, á las 12 p. m. en Reina 37, altos, 
rogándole su más puntual asistencia. 
Habana. 20 de Julio de 1906. 
E l Secretario, 
ANTONIO P A R D O S U A R E Z . 
O R D E N D E L D I A : 
Continuación de la junta anterior. 
C lód9 2 T-20 2 M-21 
m o de mi be i r mm 
S E C U E T A K I A . 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
señor Presidente, tengo el gusto de citar á, 
los señores socios para que asistan á, la 
junta general reglamentarla que se cele-
brará á las 12 dol día 31 del actual en el 
domicilio del Centro, Oficios 13, altos, con 
la siguiente orden del día: 
1. Lectura de actas y balance t r i -
mestral. 
2. Do los trabajos relativos á la Im-
plantac ión de la nuova fábrica de 
hielo, cuyo funcionamiento se apro-
xima, 
3. Asuntos generales. 
Llamo la atenc ión de los compañeros , en 
el sentido do que, s egún el art ículo 63 del 
Reglamento, la junta se ce lebrará y tendrán 
valldeÉ los acuerdos que en olla se tomen, 
con cualquier n a n i c í o do concurrentes que 
asistan. 
Habana, 21 de Julio de 1906. 
J O S E V A U L E S , 
C 1520 8-21 
FEEEOCÁEM MTiiÁS 
S E C R l ' J T A R I A 
Por disposic ión del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los s eñores accionistas 
para celebrar Junta Genoiiil extraordinaria 
ii las doce dol día 26 dol próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Es tac ión de Garc ía 
do esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre, la fusión de la Com-
paniu, con la de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas que sean conveniences y nece^a-
riaé para l levarla á cabo ó o.uc con ella se 
relacionen. 
Como ol acuerdo de que 86 trata v^.ría 
ias bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: • 
Articulo 69.—Se cons iderarán como bases 
fundaménta los de la Sociedad loa ar t í cu lo s 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45. atribuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podríln variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que • s e r i 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto de ella y copia literal de este articulo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Luvaa-
tlda, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn . 
Cajis I Siñia 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
(BANQUEROS) 
C 1509 78 — 18My 
GIK0S m LETRAS 
s. M i CiUs r Gsigaffia 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa origmaimeate establecida en 1844 
Giran letras 4 la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales da lo« Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
TRANSFEEENCÍAS POREL C A B U 
1462 78-1 J l . 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 




FECHA PARA EL COBRO DE INTERESES 
Banco Nacional de Cuba 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Lcte intereses trimestrales en este 
Departamento, se abonan con fecha 
14 del corriente mes, lo qne se avisa 
á los interesados para la presentación 
de sus libretas. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
C 1S04 7-15 
A V I S O 
Por este medio la acreditada J o y e r í a el 
"Bolón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos iavoiecedores y al público en ge-
neral, qne con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á ias órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número es 
19SS.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Araiiuuren. 
9562 26-29 Jn. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGUÍAR N. 108 
W L C E L A T S Y C O M P 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
A M £ K C A 1 > 1 S K B 3 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York . 
New Orleans. Milán, Turln, Rortia, Vénce la , 
Florencia, Ñápe l e s , Lisboa, Oporto, Glba l -
trar. Bremen. Hamburgo. Par ís . Havre. Naa 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. M^jiccw 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puerto» sobr* 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y e > i a . o s a t a , X f i t l j s t 
sobre Matanzas. C r d e n a s . Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad. Clenfuegos, Stncti Splritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avi la , Manzanino, P i -
nar del Río. Gibara, Puerto Principe y Nue-
vitas. 
X A. BANGES Y GOME 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace j^agos por el cable, facilita cartas da 
crédi to y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas do esta I s la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Ru*ia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puarto 
Rico, China, Japón, yaobre todas lae ciuda-
des y pueblos de E s p c ñ i t Is las 5ai«ur»a, 
Canarias é Ital ia. 
1460 7S-1 J L 
Ñ . C E L A T S Y C o m o . 
A.guiar<, 108, aaqatmt 
a JLnuirourom 
Hacen pagot» por el oat>le« facUluia 
cartas de crwlito y sriran. letraa 
acorta y lar^a vista. 
sobre Nueva Y«rlc. Nueva Orleans. V e r a -
cruz, Mé.üco, ;San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, París . Burdeos. Lyon. Bayona, H a m -
j burgo, Roma, Nápoles . Milán, Genova. May-
| sella, Havre. Le l la , Nantes, Saint Quint ín , 
j Dieppe, Toulouse .Venecia. Florencia, T a -
rín. Maslmo .etc. asi como sobre todas las 
I capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
071 156-14 F b 
CUBA 7(5 Y 78 
Hacen pagos por el cable, « i r á n letras & 
1 corta yiarga vista y dan cartas de crédi to 
^obre New York, Flladelfia, New Orleans, 
| fc^n Franci6c<n, Londres, Par í s , Madrid, 
1 Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
l Importantes de los Estados U-iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
; de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Holl in etc. Co., de Nueva York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores 6 
1 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ea-
1 ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
J. 6ALGELLS 7 GOMP. 
(S. en a ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par ís y Sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Cananas . 
Agentes de l a Compañía de Seguros con-
tra Incendios. 
1463 156-1 J I . 
Hijos de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q Ü J B l t O S . 
MERCA DEIiJSty 36,~HABÁyA, 
Telé fono núm. 70. Cabios: "Bamoaar^as 
C-370 
B A N Q U K l i U ^ . 
156 F b 11 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrlentes.-r-Depd-
«Itos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—-
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por^ 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también eobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por r^Mes y Cartas de Crédito. 
C. 751. 166-1 A, 
V a p o r e s d e t r a y e s i a » 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor cspafiol de 6,000 toneladas 
M A R T I N SAENZ 
Cnpltfin L O TINA 
Saldrít de esto puerto Fijamente el 28 
pe JUL.IO 4 las 4 de la tarde, directo, para 
los de ~ 
Santa Cruz ü 8 la Pamia, 
Santa Cnia de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Aamite pasajeros para los referidos «uer-
toH en sus Amplias y ventiladas cámaras y 
qompdo entrepuente. 
También admite un resto de caríra In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
i ara mayor como^iklacl de loa pasaieros, 
ei ^ apor es tará atracado ft, los Muelles de 
0«*Ji Jope. 
In íormarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
por el vapor alomfla 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é Inmejorable 
vent i laó lón, lo que le hace muy apropós i to 
para él 
Transporte de ganado 
en ins mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores Importadores 
de ganado úe la I s la de Cuba. 
gu capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Pr..rn más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—-Apartado 729. 
1432 l - J ' . 
C O M P A Ñ I A 
( M i r o imerlcaii Líbb) 
E l mio^'o y e sp l índ ldo vapor correo a lemán 
saldrá directamente 
J ^ a VERACRÜZ y TAMPICO. sobre el 23 de J U L J O 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l.a 3.a 
P a r a Veracruz. . . . $ Sfi.óO $14.00 
P a r a Tampico. . . . 46 00 18.00 
( E n oro espaflol) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
ft disposic ión de los señores panaderos, para 
conducirlos iunto con su equipaje, Ubre de 
i um .s. del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lán tico. 
De m á s pormenores Informarán los con-
signatarios. 
MTOACIÓNTRAmpm 
(Antes A, FOL CHy cas.en C.) 
^ B A R C E L O N A ^ 
HEILBUT & R á S C E 
SAiV IGNACIO 54. 
C 1518 
A P A R T A D O 721». 
ü-20 
E l vapor español ' 
MIGUEL G i L U R T 
CapHfln S E R R A 
Saldrá do este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
Julio para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Teueriffe. 






NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vif<o y Coruña 
son los siguientes: U f 100. 2: |S5, 8í $28.50. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estará, a -
tracado a) muelle de Iom Almacenes de d e p ó -
sito (San José) un remolcador para conducir-
los 4 bordo. 
Para, m á s informes dirigirse á sus conslor-
natarios: 
A. I I L A N C H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
A 12Rfi - J n , 
V a p o r e s . c o s t e r o s . 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
B L V A P O R 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de na^a.ie-
ros, que sale de la Es tac ión de Vll ianusva. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
C O L O C A , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con trn^bordot 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de la 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los días s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Villanueva, 
P a r a m á s informes, aertdase k la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
D E 
sobrinos de mmiu 
6. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
de Julio de 1906. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayar!, Baracoa, Guantánaraof 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Yita, Bañes, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantáuámo y 
[ H S Í I [ W P i E K M i S M [ B J . l J i l l i ( s . n t , ) 
C1ENFUEG0S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el uresente raes de 
Julio de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas ea Cieafuegoa, Casilda, 




M i é r c o l e s 18 
Sábado.. . 21 
Miércoles 25 
Vapor Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción 
Koina de los Angeles, 
.lusotí ta. 
Purísima Concepción 
imbarouen en los vapores de esta Empresa doberán lomar ol 
ciop dé Villanueva torios los miérco les y los sábados, cada 
dcíic, el cual los conducirá al cofitado del vapor. 
Los señores p.-isajeroa que e a; 
tren expreso que sale de la Esta iói 
catorca días, A ias !)-8() de la nociie, ui viri 10» o i a ,n st  u i i. 
L a cii.rííst para loy v-ipore» de los imérco.es se recibin por loa Almacenes de loá Fcrrooar ri 
Ich Unidon hast.n las dos do u tarde de los martes. 
L a ca.r¿va para el vapor que saldrá oc Batabanó los sábado.1?, cada catorco días , so recibirá 
por los mismos Almacenos hasta ias dos de la tarde de ios viernes. 
Los billetes de pasaje so tíxpidcn en la Ajjonola da la Emofosa hasta laa cuatro de la tardo 
del día «k» GÁtittft^Al vapor. 
P«iW^,^»iBK».teo«díriíir.s©á la A^áaoia de la Bttprds», OBWPO 35, 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Gibara, 
Bañes, Gibara nuevamente y Hay 
baña. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi -
bara, Mayará, Baracoa, Guantiína-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTA.US. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de l a tarde del d ía nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 do Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán a l muelle de la Caimanera 
y los de loa días 4, 10, 21 y 23 a l d« B o q u e r ó n . 
AdemAs saldrá un vanor T O D O S L O S D O -
MINGOS á las 12 del día para IáA B E L A D E 
S G U A A y C A I B A E I E N , llevando carg:a en 
C O M B I N A C I O N con The Cuban Central Rys, 
Precios en oro americano de pasajes 
y Actos para Sagua. y Caibarién y 
viceversa. 







Pasajeros en primera.... }17-00 
id. ea tercer^ 3-50 
Jornaleros: más de 10 .. S-00 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carga. 0-30 0-30 
Mercancías: l a car^a 0-50 0-50 
( E l carburo paga como mercancía . ) 
T A B A C O 
Pe Caibarién y Sajrna á Habana 
25 centavos tercio. 
Carga general á flete corrido. 
Para Palm ira $0-53 
,, Cuijuairuas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-51 
, i 6t.a. Clara, Esperanza y Rodas 0-7ó 
Para los puntos on combinac ión los señores 
cargadores harán T R E S conocir-iientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en O . 
1468 ' " V I J l . 
ÜÍARIO DE LA MARINA.—Edición éñ k tan^e.-̂ TtilTo 21 1906. 
No podemos quejarnos de fiestas. 
V'eríuap mé^ divertido no se recuer-
láa de algunos años á la fecha. 
tiá fiiiimacion es general. 
El Casino Alemán, .cuyos salones 
rpt'rmaiiecían clausurados desde los co-
mieinzos del año, •oirece esta noche un 
cbiíci'ertó con los profesores del Cuar 
teto Clásico á cuyo frente figura el 
la ü i rado violinista Torroella. 
Después del cncierto habrá,_como es 
cousi^iiicnlc, un poco de baile. 
h,,, olicialidad del Panther—b&rco 
líe fiyierra de la armada germana— 
asiatifá en pleno á la fiesta. 
(Mi¡])e/,ará á las nueve. 
Éste mismo Cuarteto ofrece mañana 
en̂  el Conservatorio de Feyrellade la primera, de sus «esiones públicas. 
['no de los más bellos alicientes de 
e-la matinée artística es el concurso 
que le presta la espiritual señorita 
¡Miielina García Madrigal ejecutando 
al piano, con acompañamiento de vio-
lín y viqíoncello, el gran trío de Men-
Idelhgonai. 
na Playa estará animadísima. 
Como que se celebran las regatas del 
Habana Yacht Club y la matinée del 
Casino Español. 
K\ entusiasmo que,,han despertado 
las regatas es inmenso. 
A parte el interés na.tural del es-
péetácuio, 'hay para los que concurran 
ni;iñana, al Club el atractivo de una 
reunión selecta, distinguídisima. 
La matinée del Casino, matinée 
inaugural de la temporada, se cele-
br.irá en la histórica glorieta. 
JMü es esto solo. 
También Cojímar rebosará mañana 
Se júbilo con motivo de las fiestas de 
la Virgen del Carmen, la patrona de 
aquel lugar tan pintoresco, tan sim-
pático. 
La. casa de la distinguida familia de 
Peralta será el obligado centro de un 
grupo del gran mundo -habanero. 
Allí, con especialidad, se concentra-
rá la animación de las fiestas. 
¡ A Cojímar me voy! 
De viaje. 
A bordo del México, que sale esta 
tai-de 'con rumbo á las playas ameri-
canas, embarca el joven y simpático 
matrimonio Gonzalina Cantero y Dio-
nisio Milián. 
luí el mismo vapor 'han tomado pa-
Baig el señor Pablo Desvernine y el 
conocido joven Ignacio Irure. 
Tamhién embarca en el México el 
señor Luís E-i onda, joven camagüe-
yano muy simpático que va á los Esta-
dos Unidos, como todos los veranos, 
en viaje de recreo. 
A todos, felicidades! 
Recibo y copio: 
''Margarita Lámar de Velasco y 
¡Cárlos de Velasco tienen el gusto de 
ofrecer á usted su casa en la calle de 
tAguiar número 18." 
Los jóvenes esposos han fijado los 
miércoles para recibir á sus amista-
ides. 
Igual amabilidad me dispensa el nue-
jvo matrimonio Petrona López de Coll 
y Enrique Coll, cuyas bodas se cele-
braron recientemente, ofreciéndome su 
icasa de la calle de Escobar núme-
ro tc. • m "'tt'"t~^n Vlfe fí ? 
k Muchas gracias. 
De anoche. 
Lo más saliente en nuestra vida 
teatral queda en la crónica unido al 
recuerdo del grandioso éxito alcanza-
do pór los nuevos artistas que debuta-
ron en Actualidades. 
Bl cuadro aragonés, del que es rei-
na filar la Arenera, se llevó las sim-
pa lías del público. 
Su triunfo fué completo. 
Bl téatrico de la calle de Monserrate 
¡estaba hecho una gloria. 
En las cuatro tandas la concurrencia 
era tau numerosa que muchas familias 
tuvieron que retirarse en la imposibi-
lidád de obtener localidades. 
Llenos como el de anoche están lla-
mados á repetirse en Actualidades 
añíéíftras figuren en el cartel los dos 
cuadros de baile con tan buena fortu-
na presentados en la .Habana, 
En ese género no se conocía nada 
njejor, 
Todos, lo dicen. 
•/«Qué dolor el de la muerte de la po-
J&re Elia! 
Arrebatada á la vida en sus albores, 
ivíclnnta de terrible accidente, nada 
habrá que mitigtié el pesar de unos 
padres (pie en ella cifraban sus mayo-
res dichas, esperanzas y alegrías. 
Yo pienso en el duelo de mis buenos 
amigos, los desolados MpesDa Rosarito 
•Murias y el doctor Jorge Domínguez, 
¡y á ellos me uno, en su tribulación, 
llevando á la tumba de Elia una ñor. 
Adiós, infortunada! 
Otro duelo. 
Y duelo inmenso para el señor Mi-
guel Al varado, el conocido caballero. 
que llora en estes maman tos la muerte 
de su ntadre amantfcima, la señora 
Isabel Banzá viuda de Alvarado, dama 
que fué dtchado de todas las virtudes. 
Emparentado con la finada un que 
rido amigo y compañero en la cróni-
ca, el señor Alberto Ruiz, á él hago 
extensivo el testimonio de pésame que 
llevan estas líneas al señor Alvarado. 
La que ha muerto era una buena y 
caritativa señora. 
Paz á sus restos. 
Una nota alegre, como son todas las 
de amor, para cerrar las Habaneras. 
Se refiere á un compañero. 
Un compañero de redacción que es 
también un ilustrado y querido amigo, 
el Ldo. Manuel Abril y Ochoa, aboga-
do que brilla entre los de primera fila 
en la juventud del foro habanero. 
El señor Abril 'ha pedido la mano de 
Herminia Olivera y Clark, bella seño-
rita en quien se reúne el triple encan-
to de la gracia, el talento y la distin-
ción. 
Fué la alumna predilecta del Exter-
nado del Sagrado Corazón. 
No se habrán ovidado los triunfos 
de Herminia obteniendo todos ios años 
os primeros premios. 
Casi del colegio puede decirse que 
va al altar. 
Porque pronto, muy pronto, en el 
próximo Agosto, se celebrará esta bo-
da que tiene para mí todas las sim-
patías. 
Enrique Fontanills. 
Buena, baena, buena es la comida, cuando 
la comida es buena, y representa una de las 
mayores satisfacciones de la vida. Pero asi 
como el postre es un complemento de los 
platos fuertes, as i t a m b i é n el tabaco es una 
pro lonsac lún , para el bombre, de la comida. 
Pero s i el tabaco n« es bueno, ¡ad iós , co-
mida! Por eso los que tienen cmsto procu-
i los Incomparables cazadores de " E l 
Guardifin," de "A. F e r n á n d e z G a r d a , " que 
fabrican en IVeptuno 170 y 172, R, Fernftn-
dez y Compafila. 
C O M I D I L L A 
Nó, no estoy conforme con Néstor 
Carbonell; no puedo estar, no quiero 
estar conforme con Néstor Carbonell. 
La juventud en literatura es vida, es 
nervio, tesón, arrogancia, sangre, vi-
rilidad, audacia, osadía, ansias de re-
dención, intentos de emancipación, 
afanes de engrandecimiento. Yo quie-
ro que el poeta joven sea como el 
Visentet de Blasco Ibañez pintado 
por Antonio Zozaya: " U n gran cora-
zón de hombre, qne no se contente, con 
sangrar ante la injusticia y el do-
lor ajeno, sino qne se rebele contra él. 
y palpite y se desborde en indigna-
ción y se apreste para el combate"; 
,1o quiero de ^cerebro equilibrado, 
fuerte, armipotente, de energía indo-
mable y iconsoladora en este período 
de decadente afeminamiento". Toda 
mujer tiene á los quince años la her-
mosura del diablo; todo poeta debe 
tener á los veinte años la hermosura 
del demonio: la rebeldía. 
Es patrimonio de la mujer el su-
frimiento, la •conformidad, la protes-
ta tímida, la queja blanda; para el 
hombre se hizo vasto el horizonte, 
grande la esperanza, inquebrantable 
la fe, extentóreo el grito, la amenaza 
altiva y ihercúleo el puño. 
La audacia del poeta ha de mon-
tarle sobre el bridón de la populari-
dad, y su brío ha de sostenerle en él 
firme y sereno; y no se sostendrá se-
reno y firme quien monte en este bri-
dón á mujeriegas. La poesía es ense-
ñanza, ejemplo y deleite; y el poeta 
comete pecado de afeminamiento si 
nos deleita enseñándonos á llorar, y 
nos dá ejemplo de poquedad de áni-
mo si ahoga entre sollozos los gritos 
del combate. El papel del poeta no es-
tá limitado á llenar el ambiente de ge-
midos, trinos y olores, robando Su 
misión á las flores, á los pájaros y á 
los tristes. Este mundo es el reino de 
a injusticia, y á la injusticia reinan-
te no es justo deplorarla, sino comba-
tirla. Ante nn edificio que amenaza 
ruina huelga la lamentación quejum-
brosa y jeremiaca y debe ihacer su 
oficio la piqueta. 
No quiero decir con esto qne los 
poetas han de soplar siempre en la 
épica trompa desdeñando el tañer la 
dulce lira, nó; la poesía necesita de 
desahogos sentimentales, tanto como 
de alaridos épicos; pero sí quiero de-
cir que prefiero los Quintanas á los 
Nemorosos y los Arces á los Batilos; 
que es mejor increpar á Themis que 
gemir ante" Flérida, y que Don Qui-
jote, el poeta en acción, no lloraba 
los entuertos, los desfacía bravamente 
con la lanza del optinismo y aún le 
quedaba tiempo y sazón para sus óp-
timas imaginaciones amorosas. 
Que Casado se nos muestre pesi-
mista no es gran peligro; lo que sí es 
peligro, y peligro grave, es que casi 
todos nuestros poetas jóvenes se de-
diquen á mostrarnos los alifafes de 
sus espíritus, y á implorar de las al-
mas caritativas una limosna de árni-
ca y tafetán inglés para curar y ocul-
tar las enormes heridas que el amor 
iha abierto en sus 'Corazones de veinte 
años. Es raro, rarísimo y desconsola 
orreo de !Pi etns 9 J 
X . 7??. 
sus favorecedoras, y tiene 
V B S T a D O S D B 
$12.72 y % 15.90 oro, los 
días el gusto de ofrecerles durante quince 
W A R A N D O L * B O R D A D O S 
qae antes valían 4, 5 y 6 centenes. mismos . 
Es esta una ganga que presentamos como ua obaeqolo mientras prepara 
mos los sorprendentes regalos que haremos en breve en beneficio de nuestra 
clientela. 
E E C o r r e o d e P a r í s 
OBISPO 8 0 . - R I C O , P E R E Z Y j J O M J P . - T E L E F O N O 398. 
'dor, qne 'á nuestros poetas les mane 
sangre el corazón cuando casi no tu-
vo tiempo á abrirse á las pasiones, y 
qiue á los que no somos poetas se nos 
conserve entero y sano, sin lacera-
ciones ni manantiales 'cruentos, cuan-
do ya declinamos como Luchadores 
vencidos ó como combatientes cansa-
dos. 
Hay hombres llenos de años, pero 
n© ahitos de la vida, y que aún la viven 
•con fe en sus ideales, con esperanza 
en su porvenir, con alientos propios 
para desbaratar el pesimismo ajeno. 
Estos han de ser espejo y no ejemplo 
de contradicción de espíritus; estos 
•nos enseñan á dirigir el esfuer/.o li;u:ia 
una aspiración ideal, estos nos demues-
tran que la vida es lucha, y que ante 
la lucha de la vida no es honroso ren-
dir el ánimo á discreción de un senti-
miento de artificio, que abate y ani-
quila las fuerzas, sin aquilatarlas en 
el combate donde las ideas batallan 
por el bien de la humanidad. El poe-
ta no se debe á sí solo ni á sus pesares 
ni á sus dolores; débese al bien gene-
ral, y el bien general no se consigue 
con alardes de abatimiento, postra-
ción y debilidad, sino con arrogan-
cias, altiveces y valentías. 
Por esto predico yo, y . . . sermón 
perdido, que nuestros poetas deben 
inspirarse en los grandes hechos y ren-
dir pleito homenaje á la musa viril 
que siempre lucha y muchas veces 
vence. 
Humillar el pensamiento, postrar la 
idea, gemir, sollozar, llorar, encontrar 
triste la vida y rendirse á esa trisl c/a 
desoladora, eso pueden hacerlo lo's 
poetas, pero no deben hacerlo los poe-
tas. El poeta no debe vestirse con pa-
ños de lágrimas, sino con casco, peto y 
esipaldar; y en vez de enterrar sus ojos 
en lobregueces misteriosas, debe mirar 
cara á cara al sol de la vida. 
Esto hace Néstor Carbonell, y pues 
lo hace es qne no está muy de acuerdo 
con lo que dice á propósito de "La 
canción de los recuerdos" de Lozano 
Casado. 
Ni es bien que esté. 
Atanasio Rivero. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el ''Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
gró fugarse, le robó á D. Alejandro 
Rodríguez conductor del tranvía eléc-
trico núm. 195 de la lina del Cerro, 
un saquito pequeño de lona coteniendo 
dos pegos plata en monedas de 10 cen-
tavos, y un peso en cobre, que tenía 
guárdaido detrás de uno de los atrave-
saños de los asientos traseros del ca-
rro. 
Trabajando en la casa en constme-
oión calle de San Rafael esquina á 
Marqués González, le cayó un ladrillo 
encima de la cabeza al albañil pardo 
Gabriel inelán, vecino del núm. 120 
efe íá primera de las citadas calles, cau-
sándole una herida, que califícó de leve 
salvo accidente, el médico de guardia 
en el Centro de Socorros del segundo 
distrito, que le hizo la primera cura. 
Por haber hecho uso del billar es-
laMeeido en el café calzada de San 
Lázaro y no abonar el importe 
del alquiler del mismo, fueron deteni-
dos los blancos José Magriñat Escarrá 
y Antonio Calloso, y remitidos al Vi-
vac acusados de juego prohibido y es-
tafa. . 
Traslado de penados 
Por disponerlo así la Audiencia de 
esta capital, se han dado las órdenes 
oportunas para que, custodiado por 
una pareja de este cuerpo, sea trasla-
dado desde el Presidio á la Cárcel de 
Santiago de Cuba, el penado Mariano 
Nogueras ó Cervantes. 
También se ha dispuesto el traslado 
del penado Constantino Torres Batis-
ta desde la cárcel de esta capital á la 
de San Antonio de los Baños. 
Juego prohibido 
En la finca "Rico" (Jaruco) fueron 
detenidos dos individnos que estaban 
jngando al proíhibido del monte. 
La pareja que realizó la detención 
ocupó en el lugar de la sorpresa nai-
pes, fichas y dinero. 
Amenazas 
En Oriente ha sido detenido Ladis-
lao Beltrán, acusado de amenaza á Dá-
maso Beltrán. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Hurto 
En Cayo Roble (Pinar del Río) le 
hurtaron al vecino Simón Ventura va-
rios matules dê  tabaco y veinticinco 
piezas de ropa. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
La Guardia Rural practica investi-
gaciones para el esclarecimiento del 
hecho y captura del autor ó autores 
del mismo. 
Una cadena 
De l» estación del; ferrocarril de 
Rancho Boyero se llevaron ayer una 
cadena de hierro galvanizado. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Al medio día de ayer, fué arrollado 
por el tranvía eléctrico núm. 31 del ra-
mal de Palatino, en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Estévez, el 
blanco José Pérez Iglesias, de 1S años 
y vecino del núm. 1 de la última de las 
citadas calles, causándole lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, que califi-
có de graves el Dr. Sánchez, médico 
de guardia en el Centro de Socorros 
de la tercera demarcación. 
El hecho, según el propio lesionado 
y manifestaciones de un vigilante de 
policía, fué casual. 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" fué asistido por el doc-
tor Pagés, el blanco Juan García 
Acosta, vecino de Lealtad núm. 10, de 
la fractura de la pierna derecha, que 
sufrió casualmente el día 18 del actual 
en el barrio del Vedado al caer de nn 
caballo que montaba. 
Por orden del Juez Correccional del 
Segundo Distrito fué. detenido y re-
mitido al Vivac, el motorista Francis-
co Delgado, vecino de Paula núm. 56, 
acusado de daño á la propiedad. 
En una habitación de la calle de 
Egido núm. 9, falleció sin asistencia 
médica un individuo de la raza blan-
ca, que solo pudo ser identificado con 
el nombre de Nemesio Fernández, y 
de oficio vendedor de libros. 
El cadáver fué remitido al Necro-
eomio. 
Por el vigilante 512 fué detenido el 
moreno Bruno Martín Virnier, carpin-
tero y vecino de Esperanza núm. 14, 
á virtud de la acusación qeu le hace 
un dependiente de la sedería " E l En-
canto", calle de San Rafael esquinará 
Galiano, de haber hurtado una caja 
de encajes por valor de 40 pesos. 
En la planta eléctrica, de la calle 
del Blanco esquina á Colón, al estar 
trabajando el . operario mecánico An-
drés Linares Ramos, vecino del Veda-
do, se causó una lesión leve, en la me-
jil la izquierda, y una fractura de pro-
nóstico menos grave. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la calle de Auditor esquina á 
Santa Catalina, ué detenido por el vi-
gilante 537 el blanco Manuel Hernán-
dez Zubizarreta, a quien encontró lu-
chando á brazo partido con D. Manuel 
Sapin, dueño y vecino del café esta-
blecido en la calzada del Cerro 470 que 
trataba de quitarle una cafetera de 
metal blanco que había hurtado de 
dicho café. 
La policía remitió el detenido al 
Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional competente. 
Un memor de la raza de color, que lo-
Los dependientes del café de Tacón 
blancos José Antonio Vento y José 
Candamil, sostuvieron una reyerta, 
causándose lesiones mútuamente. 
Ambos ingresaron en la casa de sa-
lud "La Benéfica", y de este hecho so 
dió cuenta al Juzgado competente. 
Al caerse de una escalera de mano 
en el café " L a América" situado en 
'el Mercado de Colón, sufrió la fractu-
ra de ambos brazos el dependiente 
Emeterio Billón y del Molino, el cual 
ingresó en la casa de salud pertene-
ciente á la Asociación de Dependientes 
para su asistencia médica. 
P o l i c í a d © l P u e r t o 
Leve 
El tripulante del vivero "Puerto de 
la Orotava" ingresó en la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción" para 
ser asistido de una herida que se infi-
rió casualmente. 
Cadáver 
Anoche apareció flotando en aguas 
de la bahía frente al muelle de Re-
v i a. el cadáver del menor Juan Ras-
eada Valdés, que pereció ahogado, al 
tener la desgracia de caer al mar des-
de á bordo del vapor "Invencible" 
Piense usted, j oven , que t o -
mando cerveza de I j A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e í o . 
I 
E L NUEVO LOUVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN R A F A E L 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya paja se pnede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona qne lo lleve. 
Hay paja de todos colores. 
E L NUEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L N U E V O L O U V R E 




TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro qne el castaño oscuro. 
De venta en todas las principíil(;s Sederías y Farmacias. 
10009 
Depósito principal: 
ut Muralla 14%. 8t-7 
G A C E T I L L A 
Teatros.—En la fimcrión de esta no-
che en Albisu, en tres tandas como de 
emsitumbre, se presentarán los princi-
pales artistas de las huestes que capi-
tanea el amigo Misa. 
Trabajará Mme. Sohell's. 
La arrojada domadora asombrará 
una vez más al público haciendo eje-
cutar á Príncipe y Bebé suertes di-
versas. 
Al final de cada tanda habrá exhi-
biciones cinematográficas. 
En la matinée de mañana, con pro-
grama especial para los niños, se sor-
tearán entre éstos numerosos lotes de 
juguetes. 
En Mairtí hace esta noche su debut 
la Compañía Dramática que dirigen 
los señores Alonso y Artecona. 
•Se pondrá en escena el popular dra-
ma Juan José y como fin de fiesta el 
juguete cómico ¡Fuera! 
En Alhambra va hoy 'á primera ho 
ra E l triunfo del bolero, zarzuela de 
Daniel de Mario estrenada anoche con 
éxito, después En la Loma del Angel 
y en los intermedios nuevas y recrea 
tivas vistas. 
Los cinematógrafos. 
Un gran atractivo tiene la función 
combinada para la noche de hoy por 
la Empresa del Nacional. 
Consiste en el estreno de una colee 
ción de vistas locales. 
Muchas de la Habana. 
Llamarán la atención las películas 
de una Compañía de la Guardia Rural 
maniobrando en el Campamento de 
Columbia. 
Muy interesante. 
Habrá tres tandas á las horas y pre-
cios de costumbre. 
T mañana, gran matinée. 
En Actualidades figuran en el cartel 
de hoy los dos cuadros de cante y baile 
que debutaron anoche. 
Toman parte en las cuatro tandas 
de la noche. 
Hojas sueltas.— 
En un cuerpo que perece 
arde viva una pasión; 
¿por qué si el hombre envejece, 
no envejece el corazón? 
V. Balaguer. 
Walk - Over. — No hay fabricante 
americano que sepa dar á su calzado 
el corte semi-criollo que el famoso 
Walk-Over, ni que emplee pieles y 
suelas más selectas. De aquí la popula-
ridad que ha logrado alcanzar en poco 
tiempo entre nosotros, y el buen olfa-
to que ha' tenido el simpático. Juan 
Mercadal, dneño de las peleterías "La 
•GranadaOb i spé y Cuba, y " L a Ca-
sa Mercadal", San Rafael, 25, para ha-
cerse su representante general en Cu-
ba, porque de ese modo, ya se sabe 
que quien quiere lucir un botín de 
Walk-Over, tiene que ir á cualquiera 
de esas dos peleterías. Y sale tan con-
tento. 
Centro de Artesanos.—La sociedad 
de instrucción y recreo de Jesús del 
Monte, Centro de Artesanos, ofrecerá 
esta noche un gran baile en sus sa-
lones. 
Tocará la popular orquesta de Pa-
blito Valenzuela. 
Agradecidos á la invitación. 
A un conversador.— 
Xo te canses en decirme 
las cosas que no me atañan; 
que si entran por un oído 
harás que por otro salgan. 
Háblame de los teatros 
y de las mujeres gnapas, 
y cuando más, de los ricos 
cigarrillos de Cabañas. 
Gobierno de mujeres.—En las po-
sesiones coloniales dependientes de 
Holanda, exite un pequeño estado ori-
ginalísimo por su constitución y cos-
tumbres. 
Entre las ciudades de Batavia y Sa-
marang, en la isla de Java, se encuen-
tra el reino de Batam, que no obstan-
te ser tributario de Holanda, disfru-
ta de una gran autonomía. 
Este reino está gobernado exclusi-
vamente por mujeres. Unicamente el 
Soberano mismo pertenece allí al sexo 
fuerte. 
Del Consejo de Estado, compuesto 
de tres mujeres, depende el rey por 
completo, y todos los cargos de auto-
ridad más importantes, funcionarios 
de la Corte, jefes militares y soldados, 
son sin excepción del sexo femenino. 
Los ihombres son agricultores y co-
merciantes. 
El trono de Batam, es hereditario 
en la persona del hijo mayor del Rey, 
y en el caso de que el soberano murie-
ra sin sucesión, se reúnen las cien 
amazonas de Bajtam, para elegir nue-
vo soberano entre sus propios hijos. 
Estas amazonas, qué montan al esti-
lo masculino, eonstituyen la guardia 
de Corps del rey, al que prestan de-
cidido apoyo y defienden y custodian. 
E l bautismo de las perlas.— 
E n la irisada c á m a r a luciente 
de l a concha del mar, perla dormida 
en su lecho f a n t á s t i c a mecida 
vive bajo del agua transparente. 
L a s ascuas de coral, gruta esplendente 
dan á l a blanca perla adormecida, 
y la do seres p l éyade bruñida 
ctUzá en nave de escamas la corriente. 
Bajo el velo del agua que se riza 
abre la concha el seno que blanquea 
y la m á g i c a perla se matiza. 
Hiende entonces la luna la marea: 
en su propio sagrario la bautiza 
y el camarín de nácares platea. 
Salvador Rueda. 
Un gran recurso.—Un médico in-
glés ha descubierto el secreto de la be-
lleza física, esto es, la manera de que 
llegue á adquirirla cualquier mujer, 
por fea que sea. 
¿Cómo? 
Por medio del silencio. 
El aludido doctor comienza por or-
denar á sus clientes una 'hora diaria 
de absoluto mutismo; á los pocos dias, 
el tiempo del mutismo se eleva á dos 
horas ¡ después llega á cuatro, y así, 
progresivamente, va anmentando el 
«itencio, hasta 'hacer que la PacTeilte 
no pronuncie más que algunas nala. 
bras, las verdaderamente precisas. 
Estas curas de silencio", como 
las llama el doctor, son, según él, efi. 
caces para la adquisición de la bdlo-
za. Con el silencio, las mujeres sen-
cillamente guapas se vuelven hermo-
sas, las hermosas llegan á la catego-
ría de despampanantes y las feas ad-
quieren cierto aire interesante y gra-
cioso, que las pone en condiciones de 
competir con las guapas. 
No creemos en la eficacia de ese'pro-
cedimiento; pero indudablemente el 
doctor que lo ha descubierto es hábil 
é ingenioso. 
Porque se conoce que el hombre ha 
agotado todos los recursos para hacer 
callar á su mujer, y ha inventado escl 
Ojo á la erre!— 




que no tengo que comel 
y así no puedo vivil. 
Ten paciencia, pobre Fierres 
y fúmate con paciencia 
un ruso de La Eminencia..., 
y pronunciarás las erres! 
La nota final.—< 
Un marinero contaba á un compa-
ñero suyo las hazañas de su padre, y( 
daba principio al cuento con estas pa-
labras : 
—'Mi padre es el hombre que máí 
ruido ha metido en el mundo. 
—•¡Hombre! le decía el otro con un 
palmo de boca abierta: ¿pues qué ha 
sido tu padre? 
—¡Mi padre! ¡Fué cincuenta añoi 
tambor! 
BUENA CABELLE]* \ 
Los prodigios del cambio de color en el pe-
lo estaban destinados á una gran casa de te-
jidos de esta capital á 
U s o , O j D e i r a . 
la más popular de nuestras casas de tejidos. 
Galiauo y Sau Miguel. Teléfono 1763 
Cualcjuiera pensará al leer estas líneas que 
nada tiene que verla cabeza con una tienda 
de ropas. 
Puos, sí, señor. 
H i O . 0 ] p o : r < e t 
es la única casa en la Habana que recibe y 
vende la famosa AGUA D U B t í A U vegetal 
para ceñir el pelo de castaño, rubio y negro. 
No es perjudicial á ta saluu y es la mejor y 
más exqoisita tintura vegetal de cuantas se 
conocen. 
Pídase el AGUA DUBEAU. 
10893 tl-21 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 1 
EL JEREZANO 
I F ^ í ^ c l o x i . 1 0 2 . 
Cenas econóiiiicas á 40 CENTAVOS 
todas laa noches hasta la 1. 
HOY: Pescado en escabeche. 
Arroz blanco. 
Beelteak híg-ado al horno. 
Postre, pan y oat'é. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habiíaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
10251 26t-Jl 4 
PUEDE HACERSE 
1 1 LEd í l I 
escribiendo muy formalmente al señor nO-
B L E S , Apartado de Correos do l a Habana-
número 1014.—Mandándole sello contesta 4 
todo el mundo.—Hay proporciones magnífi-
cas para verificar positivo matrimonio. 
10.862 4 M-21 4 T-21 
DE. m GOILIM 
i m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Coneultiui de 1 1 » 1 r de 3 • 
49 HABA KA 4 » 
1400 l-JL 
PARA OFIOINAS 
Se alquila el elefante y espacioso piso 
bajo de la casa Aguiar 3S. E n Mercaderes 
36, altos, de 2 á 4, infor. .arán. 
10.444 8-15 
FILTRO "BRQWNí.nW" ^ r > g « » 
ATENCION 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHUttHCPF & Co. Ltd. 
de Birminghato. 
Representante en la Habana P. Ramoa, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á. Í0 p. m. 
C 1342 26-27 Jn. 
Un dependiente de vidriera de ta-
bacos y cigarros se necesita. En la 
Secretaría de los Gremios de. la Ha-
bana, Lamparilla núm. 2, informarán. 
C 14D8 8-14 
GKAN FABRICA DE COKTlÑAS 
" e s i l . s o n / ' 
D E J . R. R E Y 
TENIENTE R E Y 106, 
frente al D I A R I O D E L A MARINA 
E n esta casa se acaban de recibir cortl* 
ñas finas y transparentes de todas clases y 
colores.—Kspeollidad en toldos de lona, s,s'. 
tema americano. 10.701 't-' ' -
IMAGKN1SS D E L C A R M E N propia» P»'" 
regalo con preciosos vestidos bordados y t&* 
liados para iglesias y casas particulares» 
se acaban de recibir. 91. O'Reilly 91, 0 
neslQ Soler. 10.392 8-13 T. 
L A G U N A S 50.—Se alquilan los altos « 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus P>' 
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuarto», 
otro de criados y demás servicios. E s <*' 
nueva construcc ión . Informan en eRin* JS' 
Te lé fono 1151 de 4 á. 5 6 en Aguacate l / * " 
de 1 6, 3. Teléfono 162. 10.011 , 
9991 • r- 26 T-7 Ji-
• 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE U MABI.Vi: 
PÍ?ADO Y TENIENTE RB"Í 
